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ECONOMIC REPORT 
THE STATE OF SOUTH CAROLINA 
Errata 
Table B-14: pp. 68-71. Data for Charleston County includes 
Berkeley County; data for Greenville County includes Pickens 
County; data for Richland County includes Lexington County. 
These areas are designated as SMSA's. 
Table B-14: Page 69. Title: Earnings by Broad Industrial 
Sector in South Carolina by County, Percent of Nonfarm Earnings, 
1940-1967 (Selected Years), Continued. 
Table B-15: Page 72. Title: Annual Textile Payroll in South 
Carolina by County, In 1bousands of Dollars, 1960-1968 
(Selected Years). 
Table B-27: Page 87. The Total line for the sum of the Counties 
was omitted. The table should read as follows: 
TOTAL PERCENT NET DISTRIBUTION CHANGE 
1968 1969 1968 1969 196!:5-bSI 
Sum of Counties $2,866,826 $2,979,947 100.00% 100.00% $ +113,121 
Unallocated 
TOTAL 
1,426,747 1,331,132 --- --- - 95,615 
$4,293,573 $4,311,079 --- --- $ 
Table B-62: Page 122. South Carolina Power and'Gas Company 
should be South Carolina Electric and Gas Company. 
Division of Research and 
Statistical Services 
August 17, 1970 
17,506 
PERCENT 
CHANGE 
lSibH -bY 
3.95% 
----
----
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TO THE GENERAl ASSEMBlY 
I am pleased to submit to you the first Economic Report of the State of South Carolina. 
This Report establishes a valuable precedent; it directs our attention to economic policy issues of 
most immediate concern to all of us. 
In the past ten years, this State has made tremendous strides towards realizing the full 
potential of our resources. The extent of our accomplishments in the past - and our prospects for 
continuing success in the future- have been extensively examined in this Report. 
In addition, I would like to point out several specific achievements which will facilitate 
our future economic development. We have begun to implement improved informational support 
for policy formation including an expansion of our monthly series of economic indicators. We have 
begun to encourage greater standardization of statistical information and closer coordination of 
statistical elements within our State. Finally, and perhaps most importantly, we have taken steps 
leading to the formation of 10 sub-State districts. This pattern has been established in recognition that, 
as South Carolina and its local political subdivisions increasingly are confronted with problems and 
opportunities extending beyond traditional boundaries, greater coordination and standardization 
of multi-county areas are needed. 
I commend this Economic Report to your most careful attention and recommend strongly 
that consideration be given to an increasingly closer involvement of the General Assembly with the 
Executive in the process of economic policy formation. 
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Governor of South Carolina 
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COLUMBIA 29211 
Chairman, State Budget and Control Board 
Dear Governor McNair: 
TELEPHONE 
(803) 758-2928 
It is my pleasure to transmit to you the first annual Economic Report for the State of South 
Carolina. 
This Report has been prepared with the cooperation of many State agencies, Federal agencies 
and other organizations. We wish to express our gratitude to them for the information and assistance 
they have provided. Some data are available for the first time in this publication. 
We shall be pleased to receive suggestions from users of the report for the improvement of 
subsequent Reports. 
Most of the narrative in this Report has been prepared by the staff of this Division. While every 
effort has been made to treat all subject matter factually, I must point out that any opinions expressed 
do not necessarily represent the views of the State Budget and Control Board. 
Respectfully submitted, 
~f~ 
Thomas P. Evans, Director 
.. 
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CURRENT ECONOMIC OUTLOOK FOR THE 
NATION AND STATE 
Undoubtedly, the national economy has experienced a considerable slowdown during 1969, 
and early 1970. As reflected by economic statistics for the first quarter of 1970, the slowdown has 
continued with a decline in real gross national product and an increase in unemployment during the 
period. In addition, inflationary pressures have continued; price and cost pressures have remained 
severe, although, recent data have indicated some leveling of wholesale prices which may be the 
beginnings of success for the Administration's fight against inflation. 
There is widespread disagreement among economists at this time as to what course the United 
States economy will follow during the remainder of 1970. Not only is unemployment considerably 
higher, but the trend of industrial production is continuing downward. Furthermore, construction 
activity, an important indicator of how well the economy is performing, remains weak. 
Consumer spending has been slow since january due partly to less rapid growth of personal 
income than in the past, and to a greater inclination of consumers to save as uncertainty concerning 
the Nation 's economy has increased. Although small gains in retail sales have occurred, surveys of 
consumer spending intentions have offered little encouragement for a sudden upsurge. However, 
a gradual increase can be expected to result from the expiration of the 5 percent surcharge tax at 
the end of June, as well as from effects of other fiscal and monetary policies. 
Although recent surveys suggest an increase in capital spending of 7.8 percent, it should be noted 
that this estimate has been revised downward several times, indicating decreasing optimism on the 
part of businessmen. Nevertheless, the 7.8 percent increase is encouraging in that it is not only a 
healthy increase, but represents less of a stimulus to inflation than earlier estimates. The revised 
estimate for the increase in capital spending reflects primarily the difficulty of businessmen in financing 
expansion, both because of lower sales and corporate profits anticipated for the year, and because of 
continued tight money conditions. 
Two changes in the spring of 1970 should have significant consequences for the economy. First, 
a substantial Federal pay increase should offset a general weakness in the labor market due to the 
current high level of unemployment. Second, a retroactive increase in social security payments in 
April should further bolster personal income and add stimulus to consumer spending which appears 
to be the key factor in the outlook for the remainder of 1970. 
Many economists now feel the United States is on the brink of a major recession. Given the 
uncertainty inherent in our current economic situation, the role of monetary and fiscal policies 
becomes extremely critical. In the Economic Report of the President, 1970, the Council of Economic 
Advisors sets forth two objectives for this year : reduction of prices, and revival of the growth of output. 
Because of the flexibility demanded in achieving these objectives, emphasis will fall primarily on 
monetary policy, although several changes will be significant in the Government's fiscal policy: 
-- In view of the recent rapid increase in the level of unemployment and the inherent difficulty 
in reducing spending, the President has announced that a small surplus in the Federal budget initially 
planned for this year is no longer a feasible or desirable goal. 
-- The 7 percent investment tax credit incentive to businessmen for capital expansion has been 
repealed with the result, hopefully, of less inflationary expansion. 
-- In addition to the increase in transfer payments, and the Federal pay raise, the 5 percent income 
tax surcharge was allowed to expire on June 30. This, coupled with Secretary of the Treasury Kennedy's 
announcement that the Administration will seek no new taxes this year should assist in raising 
disposable personal income and, thereby, stimulate consumer spending and general economic 
activity in turn. 
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- - E f f o r t s  t o  c u t  F e d e r a l  s p e n d i n g  w i l l  b e  c o n t i n u e d  w i t h  f u r t h e r  r e d u c t i o n s  i n  d e f e n s e  s p e n d i n g  
a s  m o r e  w i t h d r a w a l s  o f  A m e r i c a n  t r o o p s  f r o m  S o u t h e a s t  A s i a  a r e  m a d e .  
- - I n  h i s  E c o n o m i c  R e p o r t  t o  t h e  N a t i o n  o n  J u n e  1 7 ,  t h e  P r e s i d e n t  m a d e  t h r e e  r e c o m m e n d a t i o n s :  
( 1 )  F o r m a t i o n  o f  a  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  P r o d u c t i v i t y  t o  g u i d e  f u t u r e  e c o n o m i c  g r o w t h ;  ( 2 )  P r e -
p a r a t i o n  a n d  p e r i o d i c  p r e s e n t a t i o n  o f  i n f l a t i o n  a l e r t s  b y  t h e  C o u n c i l  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s ;  ( 3 )  E s t a b -
l i s h m e n t  o f  a  R e g u l a t i o n s  a n d  P u r c h a s i n g  R e v i e w  B o a r d  t o  e v a l u a t e  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g .  
M o n e t a r y  p o l i c y  f o r  1 9 7 0  i s  s o m e w h a t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a n t i c i p a t e  b e c a u s e  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  
m o n e t a r y  a u t h o r i t i e s  h a v e  a n d  u t i l i z e  a s  t h e y  s e e  c h a n g e s  o c c u r  i n  t h e  e c o n o m y .  O n  t h e  w h o l e ,  
h o w e v e r ,  t h e  m o n e t a r y  r e s t r a i n t  e x e r c i s e d  b y  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  s h o u l d  p r o v e  t o  b e  m o r e  m o d e r a t e  
i n  1 9 7 0  t h a n  i n  1 9 6 9 .  A l t h o u g h  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
e x p a n s i o n  o f  t h e  m o n e y  s u p p l y  s h o u l d  f u r t h e r  e n c o u r a g e  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  D e s p i t e  v e r y  s m a l l  
c h a n g e s  i n  t h e  m o n e y  s u p p l y  d u r i n g  m u c h  o f  1 9 6 9 ,  i n c r e a s e s  t h r o u g h  M a y ,  1 9 7 0  h a v e  b e e n  r a t h e r  
s u b s t a n t i a l ;  f o r  t h e  y e a r  a s  a  w h o l e ,  h o w e v e r ,  a  m o r e  m o d e r a t e  r a t e  o f  i n c r e a s e  o f  3  t o  5  p e r c e n t  c a n  
b e  e x p e c t e d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  o u t l o o k  i s  m i x e d  a n d  u n c e r t a i n  i n  t h e  s h o r t - r u n ,  b u t  s i g n s  
p o i n t  t o  a  m o d e r a t e  r e c o v e r y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 7 0 ,  p r o b a b l y  g a i n i n g  m o m e n t u m  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  w h e n  A d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s  e n a c t e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  b e g i n  t o  b e  f e l t  a n d  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  a c c e l e r a t e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  r e f l e c t e d  a  g r a d u a l  t a p e r i n g  i n  l e v e l  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  b e g i n n i n g  
a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  1 9 6 9 .  M o r e  r e c e n t l y ,  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  s h o w e d  c o n t i n u e d  w e a k e n i n g  i n  m a n y  
a r e a s  t h r o u g h  m i d - 1 9 7 0 .  T h e  S t a t e ' s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  h a s  b e e n  s t r o n g l y  a f f e c t e d .  M a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a n d  t h e  a v e r a g e  w o r k w e e k  h a v e  d e c l i n e d  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  l e v e l s  r e c o r d e d  l a s t  y e a r .  
E m p l o y m e n t  c u t b a c k s  h a v e  o c c u r r e d  i n  b o t h  d u r a b l e  a n d  n o n d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s .  G r o w t h  h a s  c o n t i n u e d ,  h o w e v e r ,  i n  s e r v i c e  t y p e  i n d u s t r i e s - f o l l o w i n g  t h e  g e n e r a l  n a t i o n a l  
t r e n d .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  h a s  s l o w e d  n o t i c e a b l y ,  t o t a l  n o n f a r m  e m p l o y m e n t  h a s  
r e m a i n e d  a b o v e  t h e  1 9 6 9  l e v e l .  
I n s u r e d  u n e m p l o y m e n t  b e g a n  a  g r a d u a l  u p w a r d  t r e n d  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 6 9  a n d  c o n t i n u e d  
i n t o  1 9 7 0 ;  h o w e v e r ,  t h e  i n s u r e d  u n e m p l o y m e n t  r a t e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  r e m a i n e d  l o w e r  t h a n  t h e  
a v e r a g e  r a t e  f o r  t h e  n a t i o n .  T o t a l  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e  r o s e  a l s o ,  b u t  t h e  m o s t  m a r k e d  i n c r e a s e  
b e g a n  i n  J a n u a r y  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  r i s i n g  a t  a b o u t  t h e  n a t i o n a l  u n e m p l o y m e n t  r a t e .  
S e a s o n a l l y  a d j u s t e d  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  w h i c h  g e n e r a l l y  l e a d  t u r n s  i n  t h e  b u s i n e s s  c y c l e  b e g a n  
d e e l i n i n g  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  l a s t  y e a r .  A l t h o u g h  a l l  o f  t h e  i n d i c a t o r s  d o  n o t  m o v e  i n  t h e  s a m e  
d i r e c t i o n  a t  t h e  s a m e  t i m e  a t  t u r n i n g  p o i n t s  i n  t h e  c y c l e ,  t r e n d s  b e c o m e  e v i d e n t  a f t e r  s e v e r a l  m o n t h s ,  
w h e n  a  n u m b e r  o f  i n d i c a t o r s  a r e  m o v i n g  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  D a t a  a v a i l a b l e  t h r o u g h  M a y  d o  n o t  
i n d i c a t e  a  r e v e r s a l  i n  t h e  c u r r e n t  d o w n w a r d  t r e n d .  H o w e v e r ,  a  f e w  o f  t h e  i n d i c a t o r s  d o  a p p e a r  t o  s h o w  
s i g n s  o f  l e v e l i n g  o f f .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t s  s h o w  p e r c e n t  c h a n g e s  o v e r  t h e  y e a r  b y  m o n t h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o n e y  
s u p p l y ,  S o u t h  C a r o l i n a  n o n f a r m  w a g e  a n d  s a l a r y  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  1 2 - m o n t h  m o v i n g  t o t a l  o f  
t a x a b l e  s a l e s  f r o m  1 9 6 6  t o  1 9 7 0 .  T h e  p e r i o d  c o v e r e d  s h o w s  t h e  " m i n i - r e c e s s i o n "  i n  1 9 6 7  a n d  t h e  
c u r r e n t  b u s i n e s s  s l o w d o w n  c a l l e d  b y  m a n y  e c o n o m i s t s  a  r e c e s s i o n .  F r o m  t h e  c h a r t s ,  u p w a r d  c h a n g e s  
i n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  i n  t h e  m o n e y  s u p p l y  a p p e a r  t o  l e a d  i n c r e a s e s  i n  e m p l o y m e n t  g r o w t h  b y  a b o u t  
s e v e n  t o  n i n e  m o n t h s .  G r o w t h  i n  t h e  m o n e y  s u p p l y  b e g a n  a f t e r  F e b r u a r y ,  1 9 7 0 ,  a n d  t h e  F e d e r a l  
R e s e r v e  p r e s u m a b l y  w i l l  a l l o w  g r o w t h  t o  c o n t i n u e  a t  a  m o d e r a t e  r a t e  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l  o f  a  
p r o s p e r i n g  e c p n o m y  w i t h o u t  e x c e s s i v e  i n f l a t i o n .  A s s u m i n g  t h e  p a s t  r e l a t i o n s h i p  c o n t i n u e s  i n t o  t h e  
f u t u r e ,  i m p r o v e m e n t  i n  b o t h  n o n a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  e m p l o y m e n t  a n d  t a x a b l e  s a l e s  w i l l  
a p p e a r  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 7 0 .  F r o m  t h a t  p o i n t ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  r e s u m e  t h e  
f o r m e r  h i g h  r a t e  o f  g r o w t h  e x p e r i e n c e d  p r i o r  t o  t h e  c u r r e n t  s l o w d o w n .  I n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  a n d  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  d e c l i n e  i n  u n e m p l o y m e n t  c o u p l e d  w i t h  r i s i n g  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  i n  t h e  S t a t e  
w i l l  h o p e f u l l y  r e s u l t  i n  r i s i n g  p e r s o n a l  i n c o m e  a n d  a  h e a l t h y  e c o n o m y .  
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S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
S o u t h  C a r o l i n a  e x p e r i e n c e d  a n  a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  9 . 4  p e r c e n t  i n  G e n e r a l  F u n d  
r e v e n u e  ( l e s s  w i n d f a l l )  f r o m  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 9 - 1 9 6 0  t o  1 9 6 8 - 1 9 6 9 .  B e t w e e n  1 9 6 8 - 1 9 6 9  a n d  1 9 6 9 - 1 9 7 0 ,  
G e n e r a l  F u n d  r e v e n u e  w a s  e s t i m a t e d  t o  i n c r e a s e  a b o u t  2 2  p e r c e n t ;  t h i s  e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  i n c r e a s e  
w a s  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  p r i m a r i l y  f r o m  a n  i n c r e a s e d  r a t e  o f  s a l e s  t a x  f r o m  3  t o  4  p e r c e n t .  A l s o  t h e  
c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x  r a t e  w a s  r a i s e d  f r o m  5  t o  6  p e r c e n t  e f f e c t i v e  f o r  t a x a b l e  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 9 .  
G e n e r a l  F u n d  e x p e n d i t u r e s  r o s e  a t  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  1 0 . 1  p e r c e n t  f r o m  1 9 5 9 - 1 9 6 0  t o  
1 9 6 8 - 1 9 6 9 .  T h e  h i g h e r  r a t e  o f  e x p e n d i t u r e s  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  
w i n d f a l l  i n  p e r s o n a l  a n d  c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  a  s u b s t a n t i a l  G e n e r a l  F u n d  
r e s e r v e  a t  o n e  t i m e .  
G e n e r a l  F u n d  r e v e n u e  i s  c u r r e n t l y  p r o j e c t e d  t o  r i s e  a b o u t  9 . 1  p e r c e n t  f r o m  $ 4 6 5 . 2  m i l l i o n  i n  
F i s c a l 1 9 6 9 - 1 9 7 0  t o  $ 5 0 7 . 5  m i l l i o n  i n  1 9 7 0 - 1 9 7 1 .  O f  t h i s  t o t a l  a b o u t  4 1  p e r c e n t  o r  n e a r l y  $ 2 1 0  m i l l i o n  i s  
e x p e c t e d  t o  c o m e  f r o m  s a l e s  t a x .  M u c h  d e p e n d s ,  o f  c o u r s e ,  o n  h o w  q u i c k l y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
e c o n o m y  r e g a i n s  m o m e n t u m  f o l l o w i n g  t h e  c u r r e n t  s l o w d o w n .  C o r p o r a t i o n  a n d  i n d i v i d u a l  i n c o m e  
t a x e s  a r e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a b o u t  3 1  p e r c e n t  o r  o v e r  $ 1 5 7  m i l l i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  t a x e s  a b o u t  $ 1 4 0 . 5  
m i l l i o n  - 2 8  p e r c e n t .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t s  g i v e  c o l l e c t i o n s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  G e n e r a l  F u n d  r e v e n u e  a n d  e x p e n d i t u r e s ,  
a s  w e l l  a s  i l l u s t r a t e  t h e  i m p o r t a n t  s o u r c e s  a n d  u s e s  o f  f u n d s .  
A V E R A G E  A N N U A L  G R O W T H  R A T E S  
F O R  S E L E C T E D  D A T A  
F i s c a l  1 9 5 9 - 6 0  t h r o u g h  F i s c a l  1 9 6 8 - 6 9  
P e r c e n t  
1 2  
1 0  
U %  
G r o s s  
N a t 1 o n d l  
P r o d u c t  
1 0 . 1 %  
. . .  , . .  
S o u t h  G e n e r d l  G e n e r a l  
C a r o l m a  F u n d  F u n d  
P e r s o n a l  R e v e n u e s  E i p e n d -
l n c o m e  ( l e s s  W 1 n d f a l l )  1 t u r e s  
I  l e s s  
P e r m a n e n t  
I m p r o v e m e n t s )  
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P E R S O N A L  I N C O M E  O U T L O O K  F O R  
S O U T H  C A R O L I N A  
M 1 l l 1 o n s  
S 9 0 0 0  
8 0 0 0  
7 0 0 0  
6 0 0 0  
5 0 0 0  
4 0 0 0  
3 0 0 0  
2 0 0 0  
I  0 0 0  
1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 7  1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  
E s t i m a t e d  
C A L E N D A R  Y E A R  
GENERAL FUND REVENUE 
Admission Tax --=-------------------~ 
**Alcoholic Liquors Tax 
**Bank Tax .~--~------------------1 
**Beer and Wine Tax 
Building and Loan Association 
Business License Tax 
Coin-Operated Device Tax --------------1 
Contractors' License Tax 
Corporation License Fees 
Documentary Tax -----------------~ 
Earned on Investments 
Electric Power Tax ------------------
Estate Tax 
Fertilizer Inspection Tax 
**Gasoline Tax-Counties 
Gift Tax 
**Income Tax 
**Insurance Tax 
**Motor Transport Fees 
Retail Sales Tax 
Retailers' License Tax 
Soft Dnnks Tax 
Workmen's Compensation Tax 
Public Service Assessment 
Public Service Authority 
Department of Agriculture 
Miscellaneous Departmental Revenue ----------1 
Department-Supported Appropriations __________ J ; 
Total 
• Includes Revenue of Special School Fund . 
.. Earmarked in whole, or in part for Countie~ and/or Muni ci palities. 
Estimated 
1969-70 
Estimated 
1970-71 
BUDGET REQUESTS AND RECOMMENDATIONS 
COMPARED WITH PROJECTED GENERAL 
FUND REVENUE FOR 1970-71 
MILLIONS $ MILLIONS $ 
PROJECTED 
REVENUE 
1970-71 
$560 
APPROPRIATION 
REQUESTS 
FOR 
1970-71 
$507.5 $507.5 
*APPROPRIATIONS 
RECOMMENDED 
FOR 
1970-71 
• The exact amount recommended rs $507 ,482 ,870, leav1ng a small margrn of Revenue over expenditures of $18, 130. 
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W H E R E  T H E  G E N E R A L  F U N D  D O L L A R  
W I L L  C O M E  F R O M  o  o  o  A N D  W H E R E  I T  W I L L  G O  
R e t a i l  S a l e s  
4 1 ¢  
S o c i a l  R e h a b i l i t a t i o n  
S e r v i c e s :  5 ¢  
C o n s e r v a t i o n  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s :  3 ¢  
1 0  
E d u c a t i o n :  6 3 ¢  
E x e c u t i v e  a n d  A d m i n i s t r a t i v e :  2 ¢  
POPULATION 
The Division of Research and Statistical Services of the Budget and Control Board is involved in a 
program to produce population estimates and projections for the use of State and local agencies. 
These estimates and projections are made available to the business and academic communities. The 
Division is participating in the projections program in coordination with an Ad Hoc Social Sciences 
Advisory Committee in cooperation with the Federal Water Pollution Control Administration of the 
Department of the Interior. The efforts of the Committee have been to produce population pro-
jections and to review input data into the projection system in order to improve the projections. 
Another phase of the population program which is now underway is a cooperative Federal-State 
program for local population estimates. As a part of this program, the Division's estimates are 
published by the Bureau of the Census.1 
Based on data currently available, estimates of South Carolina's total resident population as of 
July 1, 1968, indicated a total of 2,669,000 persons residing in the State. This was an increase of 36,000 
over the July 1, 1967 estimate of 2,633,000. The components of change were 50,000 births and 22,000 
deaths resulting in a natural increase of 28,000, and a net in-migration of 8,000 individuals during the 
year. 
While the State had a net in-migration of 8,000 persons between 1967 and 1968, according to the 
estimates, there was still a net out-migration of 17,000 persons for the entire period between 1960 
and 1968. If the present trend continues, the State may reach a level of no net-migration during the 
decade of the 1970's. 
Reversing a trend that has been in effect since 1962, live births showed an increase during 1969. 
The number of deaths during 1969 was down from 1968; however, there has been a slight upward 
trend in the number of deaths during this decade which is to be expected with an increasing 
population. 
The age composition of South Carolina's population shifted during the sixties. Between 1960, 
and 1968, the under-18 age group declined from 42 percent of the total population to 38 percent. The 
18-to-64 age group increased from 52 percent to 55 percent, while the over-65 group increased from 
6 percent to 7 percent. 
The population of South Carolina's metropolitan counties increased 20 percent, compared to 
7 percent for the non-metropolitan counties between 1960 and 1968. Within metropolitan 
counties, the central counties (counties that contain the principal city of the SMSA2) grew 18 percent 
compared to 26 percent for the contiguous counties for this period. Taken collectively, metropolitan 
counties showed a net in-migration while non-metropolitan counties experienced substantial out-
migration. This pattern is expected to continue during the next decade. 
'These estimates were produ ced using three methods : (1) the Census Bureau's Component Method II ; (2) a composite 
method; and (3) a regress1on method. A general description of these methods can be found in U. S. Bureau of the Census, 
Current Population Reports, Series P-25, Nos. 414 and 427. Population estimates are published in Series P-26, beginning No. 
2, October 31,1969. The results of the methods will be compared to the 1970 Census counts. After evaluation the methodolo-
gies yielding the most accurate results will be used to prepare county estimates for the State during the 1970 d~cade. 
2Standard Metropolitan Statistical Area 
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CHANGES IN SOUTH CAROLINA POPULATION 
BY AGE GROUPS IN PERCENTAGES 
1960-1968 
- - ·-
Total Population: +12 
I Under 5 Years: -9.5 
5-17 Years: +7. 5 1 
18-44 Years: +18.7 
45-64 Years: +18.7 
65 Years and Over: +20.9 
. -
-·-
........ ·~ 
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PERSONAL INCOME 
Recent Trends in Total and Per Capita Personal Income 
In 1969, personal income in South Carolina advanced 9.6 percent over the 1968 level to a total of 
$6,947 million. The net increase over the year of $606 million was the largest in the State's history and 
slightly above that recorded in 1966 when an increase of $601 million was realized. From 1968 to 1969, 
per capita personal income in South Carolina increased 8.4 percent to $2,580. During the 1960-69 
period, per capita income in the State increased at an average annual growth rate of 7.2 percent, well 
above the national average annual growth rate of 5.2 percent. Despite the rapid advances, South 
Carolina still had the fourth lowest level of per capita personal income in the Nation in 1969 and was 
below the average for twelve southeastern states as well. In 1969, per capita income in the State 
amounted to $2,580 compared to $2,896 for the Southeast and $3,680 for the United States. However, 
the South Carolina estimate may have been somewhat understated as a result of population estimates 
in excess of actual figures reported by the census. Even though South Carolina has been one of the 
lowest per capita income states, per capita personal income increased by 104.9 percent from 1958 to 
1969 - a larger gain than that of any other state in the Southeast and significantly greater than the 
national average of 65.0 percent. 
AREA 
TOTAL PERSONAL INCOME IN BILLIONS OF DOLLARS 
1960-1969 (Selected Years) 
1960 1965 1966 1967 1968 1969 p 
United States $398.7 $535.9 $583.8 $625.6 $683.7 $743.0 
Southeast 62.7 88.8 98.1 106.6 117.3 128.1 
South Carolina 3.3 4.7 5.3 5.8 6.3 6.9 
South Carolina as a 
% of United States .8 .9 .9 .9 .9 .9 
P: Preliminary figure 
Source: Survey of Current Business, United States Department of Commerce 
Real Personal Income 
Even though South Carolina's total and per capita income increased by 9.6 and 8.4 percent, 
respectively , from 1968 to 1969, real income (income adjusted by the United States Consumer Price 
Index) did not show so rapid an increase. South Carolina's real total personal income increased by 
only 4.0 percent and real per capita personal income increased by only 2.9 percent. While in actual 
amounts per capita income increased by $208 from 1968 to 1969, in terms of real dollars per capita 
income increased by only $56. From 1960 to 1969, actual personal income in monetary terms more 
than doubled, while real (effective) personal income rose by only 70 percent, the difference the 
result of inflation. During the same period, actual per capita personal income increased by 87.4 
percent, but real per capita income rose by 51.2 percent. 
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P e r s o n a l  I n c o m e  b y  S e c t o r  
M a n u f a c t u r i n g  c o n t r i b u t e s  m o r e  t o  p e r s o n a l  i n c o m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t h a n  a n y  o t h e r  e c o n o m i c  
s e c t o r .  I n  1 9 6 8 ,  m a n u f a c t u r i n g  p r o v i d e d  $ 1 , 7 6 0  m i l l i o n  i n  w a g e  a n d  s a l a r y  d i s b u r s e m e n t s ,  o r  a b o u t  
2 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p e r s o n a l  i n c o m e  d i s t r i b u t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  m a i n  a r e a  o f  m a n u f a c t u r i n g  
c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p r o v i d i n g  t h e  
S t a t e  w i t h  m o r e  j o b s  t h a n  a n y  o t h e r  i n d u s t r y .  
P r o p r i e t o r ' s  f a r m  i n c o m e  r a n k e d  s e c o n d  i n  c o n t r i b u t i o n s  t o  t o t a l  p e r s o n a l  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e  
u n t i l  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s  w h e n  i t  b e g a n  d e c r e a s i n g  i n  i m p o r t a n c e .  H o w e v e r ,  p r o p r i e t o r ' s  f a r m  i n c o m e  h a s  
i n c r e a s e d  o v e r  t h e  p e r i o d  s i n c e  1 9 5 9  u n t i l 1 9 6 8  w h e n  i t  d e c l i n e d  s h a r p l y ,  p r o v i d i n g  o n l y  $ 1 3 8  m i l l i o n ,  
o r  a b o u t  2  p e r c e n t  o f  t o t a l  p e r s o n a l  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r .  
T h e  g o v e r n m e n t  s e c t o r  h a s  f o l l o w e d  m a n u f a c t u r i n g  a s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  c o n t r i b u t o r  t o  p e r s o n a l  
i n c o m e  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s .  I n  1 9 6 8 ,  g o v e r n m e n t  p a y r o l l s  a c c o u n t e d  f o r  1 8  p e r c e n t  o f  t o t a l  p e r s o n a l  
i n c o m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S i n c e  1 9 5 9 ,  g o v e r n m e n t  p a y r o l l s  h a v e  m o r e  t h a n  d o u b l e d  g r o w i n g  f r o m  a  
l e v e l  o f  $ 5 3 2  m i l l i o n  i n  1 9 5 9  t o '  $ 1 , 1 5 5  m i l l i o n  i n  1 9 6 8 .  
O t h e r  w a g e  a n d  s a l a r y  s e c t o r s  a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  p e r s o n a l  i n c o m e  a d v a n c e s  
i n  t h e  S t a t e .  C o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  d i s b u r s e m e n t s  a d v a n c e d  n e a r l y  1 5 0  p e r c e n t  s i n c e  1 9 5 9  t o  $ 2 6 9  
m i l l i o n  i n  1 9 6 8 .  P r o p e r t y  i n c o m e  a n d  t r a n s f e r  p a y m e n t s  h a v e  m o r e  t h a n  d o u b l e d  a n d  p r o p r i e t o r ' s  
n o n f a r m  i n c o m e  g a i n e d  b y  o v e r  7 0  p e r c e n t  s i n c e  1 9 5 9 .  
P E R  C A P I T A  P E R S O N A L  I N C O M E  I N  D O L L A R S  
1 9 6 0 - 1 9 6 9  ( S e l e c t e d  Y e a r s )  
A R E A  
1 9 6 0  
1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 7  1 9 6 8  l 9 6 9 P  
U n i t e d  S t a t e s  $ 2 , 2 1 5  
$ 2 , 7 6 5  $ 2 , 9 8 0  $ 3 , 1 6 2  
$ 3 , 4 2 1  $ 3 , 6 8 0  
S o u t h e a s t  1  , 6 1 0  
2 . 0 9 9  
2 , 2 9 1  
2 , 4 6 4  
2 , 6 8 0  
2 , 8 9 6  
S o u t h  C a r o l i n a  1  , 3 7 7  
1  , 8 4 4  2 , 0 4 6  2 , 1 9 2  2 , 3 7 6  2 , 5 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  a s  a  
%  o f  U n i t e d  S t a t e s  
6 2 . 2  6 6 . 7  , 6 8 .  7  6 9 . 3  
6 9 . 5  
7 0 . 1  
-
P :  P r e l i m i n a r y  f i g u r e  
S o u r c e :  S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
1 4  
EMPLOYMENT 
In 1969, the average total work force in South Carolina amounted to 1,049,000. Unemployment 
totaled 41,700 or 4.0 percent of the work force while total employment recorded substantial gains to 
reach 1,007,100 in 1969. 
Total employment in the State has increased by nearly 145,200 jobs since 1960. The State's 
economy has undergone change and diversification. While farm employment has declined sharply 
during this period due to mechanization and modern technology, nonfarm wage and salary employ-
ment has experienced rapid growth - the greatest occurring between 1964 and 1966 when the State 
realized an estimated net gain of 83,500 nonfarm wage and salary jobs. This segment now accounts for 
approximately 80 percent of total employment. 
Over the past five years, (1964-1969) manufacturing has realized a net increase of over 61,000 
jobs. Many of these were in industries relatively new to the South Carolina economy. Total manufac-
turing employment averaged 339,200 in 1969. The textile industry was the largest single industry in the 
State with 150,400 employees in 1969, a net increase of 14,200 since 1964. This industry alone accounted 
for about 44 percent of the manufacturing employment in South Carolina. The second largest 
manufacturing industry was apparel and other textile products with over 42,000 employees in 1969. 
Sizable growth has occurred also in electrical and non-electrical machinery, which together has a net 
gain of 11,300 workers during the last five years. Another industry reflecting very rapid growth has 
been chemicals and allied products which includes the production of synthetic fibers. This industry 
employed over 25,000 in 1969. 
Contract construction employment has grown significantly during the period to keep pace with 
rising population, increased expenditures on highways, schools, homes, and the building of new 
and expanding industrial and other commercial facilities. In 1969, over 49,000 workers were employed 
in this industry. 
Transportation, communications and public utilities combined has experienced an increase of 
8,200 workers since 1964 to reach 35,300 in 1969. Employment gains were shared almost equally in 
these three industries. 
The finance, insurance and real estate division employed about 28,300 persons in 1969, up 
4,200 from 1964. Nearly eighty percent of the growth occurred in banking and credit agencies which 
reached a level of over 12,500 employees. 
Services and miscellaneous industries added 16,000 persons to the payrolls between 1964 and 
1969 to reach 83,100. Continued expansion in this division may be expected as population and per-
sonal income rise and leisure time increases. Included in this division are many advancing sectors of 
employment such as personal, business, repair, educational and medical services as well as hotels and 
entertainment. 
Another rapidly rising segment of the State's economy has been government. The rather sub-
stantial gain of nearly 33,000 employees during the past five years has reflected a trend of increasing 
both the quantity and the quality of public services. Federal employment in the State rose to 34,900 
by 1969 and State and local government employment reached 104,800. 
The following table shows South Carolina's work force, employment and unemployment on an 
average annual basis for selected years with net and percentage changes. 
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AVERAGE ANNUAL WORK FORCE, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
(IN THO US AN OS) 
1964-1969 
ITEM 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Work Force 955.2* 968.9* 997.4 1 ,004.3* 1,027.8* 1 ,049.0* 
Unemployment 51.4 45.2 41.8 46.8 44.6 41.7 
Rate Percent 5.4 4.7 4.2 4.7 4.3 4.0 
Total Employment 903.8 923.6 955.6 957.5 982.7 1 ,007. 1 
Farm Employment 119.8 105.2 89.0 74.6 72.8 66.4 
Nonfarm Employment 784.0 818.4 866.6 882.8 909.9 940.7 
Wage and Salary 651.4 686.1 734.9 754.5 782.9 811.9 
Mining 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 
Contract Construction 37.2 42.9 48.5 48.1 50.3 49.1 
Manufacturing 277.9 293.3 313.9 319.6 327.2 339.2 
Transportation, Com-
munications, and 
Public Utilities 27.1 28.0 30.3 31.2 33. 1 35.3 
Wholesale and Retail 
Trade 110.2 115.4 120.6 124.3 130.6 135.4 
Finance, Insurance, 
and Real Estate 23.5 23.8 24.7 25.9 26.7 28.3 
Services and Miscel-
1 aneous 67.1 69.9 74.2 75.3 79.3 83.1 
Government 106.8 111. 1 121.0 128.4 134.1 139.7 
* Includes workers involved in labor management disbutes 
Source: South Carolina Employment Security Commission, Research and Statistics Section 
"' 
CHANGE FROM 1964-69 
NET PERCENT 
93.8 9.8 
- 9.7 - 18.9 
---- ----
103.3 11.4 
- 53.4 - 44.6 
156.7 20.0 
160.5 24.6 
. 1 6.2 
11.9 32.0 
61.3 22.1 
8.2 30.3 
25.2 22.9 
4.8 20.4 
16.0 23.8 
23.9 30.8 
----
L_ _________ 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
INDEXES OF EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1959-1969 
(1957-1959=100) 
Manufacturing 
.r---Nonagri cultural Wage 
and Salary Employment 
, ___ Agricultural 
Employment1 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
11958-1959 was used as a base for agricultural employment. 
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F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
C o m m e r c i a l  B a n k s  
A s  a  r e s u l t  o f  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  o n  l o a n s  a n d  i n v e s t m e n t s  a n d  a  s t r o n g  d e m a n d  f o r  l o a n s ,  b a n k s  
s h o w e d  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i n  r e v e n u e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  H i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  i n  1 9 6 8  
g e n e r a t e d  a n  i n c r e a s e  i n  n e t  i n c o m e  a f t e r  t a x e s  o f  1 3 . 0  p e r c e n t  a b o v e  t h e  1 9 6 7  l e v e l .  
C O M M E R C I A L  B A N K S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  - - N A T I O N A L  A N D  S T A T E  
1 9 6 6 - 1 9 6 9 ,  I N  T H O U S A N D S  O F  D O L L A R S  
I  
1 2 4  B a n k s  
1 2 2  B a n k s  
1 1 7  B a n k s  
I T E M  1 2 / 3 1 / 6 6  
1 2 / 3 1 / 6 7  1 2 / 3 1 / 6 8  
T o t a l  A s s e t s  
$ 1 , 7 9 6 , 8 6 6 . 0  $ 1 , 9 8 7 , 1 2 2 . 0  $ 2 , 2 7 2 , 0 1 5 . 0  
T o t a l  D e p o s i t s  
1  ' 5  7 9  ' 2  7  4 .  0  
1 , 7 5 5 , 5 1 5 . 0  1 , 9 8 4 , 6 3 6 . 0  
T o t a  1  D e m a n d  
D e p o s i t s  
1  ' 1  8 5  ' 1 7 0 .  0  
1 , 2 8 2 , 5 9 9 . 0  
1  , 3 7 1  , 6 0 4 .  0  
T o t a l  T i m e  a n d  
S a v i n g s  D e p o s i t s  
3 9 4 , 1 0 4 . 0  4 7 2 , 9 1 6 . 0  
6 1 3 , 0 3 2 . 0  
T o t a l  C a p i t a l  A c c t .  
1 5 4 , 0 5 0 . 0  
1 6 5 , 8 9 1 . 0  1 8 1  , 9 3 3 . 0  
T o t a l  O p e r a t i n g  
R e v e n u e  
9 0 , 3 2 9 . 6  
1 0 1 , 8 5 6 . 5  
1 1 9 , 4 1 2 . 5  
T o t a l  O p e r .  E x p s .  
6 0 , 7 7 6 . 0  7 1 , 9 7 5 . 4  
8 5 , 6 5 3 . 0  
C u r r e n t  O p e r .  E a r n -
i n g s  b e f o r e  T a x e s  
2 8 , 5 5 3 . 6  
2 9 , 8 8 1 . 1  
3 3 , 7 5 9 . 5  
N e t  I n c .  a f t .  T a x e s  
1 6  ' 1  0 9 . 0  
1 6 , 6 5 9 . 5  
1 8 , 8 3 4 . 8  
%  o f  N e t  I n c .  p a i d  
4 0 . 2  
4 3 . 9  
4 1 . 0  
S t o c k h o l d e r s  
%  I n c r .  i n  O p e r a t i n g  
R e v e n u e s  o v e r  p r e v .  
N . A .  
1 2 . 8  
1 7 . 2  
y e a r s  
%  I n c r .  i n  O p e r a t i n g  
N . A .  
1 8 . 4  
1 9 . 0  
E x p e n s e s  o v e r  p r e v .  
y e a r s  
I  
1 0 4  B a n k s  
1 2 / 3 1 / 6 9  
$ 2 , 4 6 4 , 3 7 2 . 0  
2 , 2 3 3 , 2 8 5 . 0  
1 , 4 4 8 , 4 8 9 . 0  
6 9 2 , 8 4 8 . 0  
2 0 3 , 1 4 6 . 0  
1 5 1 , 0 3 2 . 9  
1 0 9 , 9 5 4 . 1  
4 1 , 0 7 8 . 8  
2 6 , 6 3 2 . 9  
3 3 . 8  
2 6 . 4  
2 8 . 3  
I  
N O T E :  T h e  n u m b e r  o f  b a n k s  d o e s  n o t  i n c l u d e  b r a n c h e s  a n d  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s .  
N . A . :  N o t  A v a i l a b l e  
1 8  
•  
. . . .  
Building and Loan Associations (State Chartered) and 
Savings and Loan Associations (Federal Chartered) 
Building and Loan and Savings and Loan Associations provide the bulk of the mortgage money 
for home building in South Carolina. Total assets of these financial institutions rose from $613.9 
million in 1960 to $1,433.4 million in 1968. Mortgage loans increased from $526.1 million to $1,233.4 
million during this period. Savings held by building and loan and savings and loan associations grew 
from $538.3 million to $1,250.3 million in 1968. The total number of individual institutions declined 
from 79 in 1960 to 76 in 1968. 
Consumer Finance Institutions 
Formerly called Small Loan Companies, Consumer Finance Companies are defined by Statute as 
those that make cash advances to the public in amounts of $7,500 or less. From 1965 to 1968, the 
number of Consumer Finance Companies increased almost 11 percent while loans outstanding 
increased 73 percent and net income of the companies increased 96 percent. 
YEAR 
1965 
1966 
1967 
1968 
-
CONSUMER FINANCE COMPANIES IN SOUTH CAROLINA 
1965 through 1968 
TOTAL NUMBER LOANS OUTSTANDING NET INCOME 
627 $104,037,420 $ 5,401,794 
722 132,784,703 5,946,440 
706 160,186,916 8,312,710 
693 179,501,299 10,559 '131 
% INCOME 
TO LOANS 
5.2 
4.5 
5.2 
5.9 
DISTRIBUTION OF OUTSTANDING LOANS BY CONSUMER FINANCE COMPANIES 
IN SOUTH CAROLINA 
( 1966-1968) 
1966 1967 
NO. OF % OF NO. OF % OF NO. OF 
1968 
LOANS OUT- TOTAL LOANS OUT- TOTAL LOANS OUT-
LOAN SIZE STANDING LOANS STANDING LOANS STANDING 
Less than $150.00 N. A. N. A. 278,400 42.0 248,100 
$ 150.01 to $ 299.99 N. A. N. A. 167 '700 25.3 132 "100 
$ 300.00 to $ 999.99 163,100 23.1 169,500 25.6 165,800 
$1 000.00 to $3,999.99 31 ,900 4.5 45,300 6.8 42,200 
$4,000.00 to $7,499.99 380 . 1 1 ,300 .2 2,500 
N. A.: Not Available 
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% OF 
TOTAL 
LOANS 
41.5 
22.1 
27.8 
8.2 
.4 
C r e d i t  U n i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c r e d i t  u n i o n s  h a v e  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  S t a t e ' s  f i n a n c i a l  c o m m u n i t y .  
S t a t i s t i c s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  r e v e a l  t h a t  t h e r e  w e r e  1 7 6  c r e d i t  u n i o n s  w i t h  a  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  
1 6 5 , 4 1 0  a n d  c o m b i n e d  a s s e t s  o f  o v e r  $ 8 9 . 6  m i l l i o n .  S p e c t a c u l a r  g r o w t h  i n  c r e d i t  u n i o n s  h a s  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s .  I l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  g r o w t h  i s  t h e  f a c t  t h a t  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 0 ,  t h e r e  w e r e  8 8  c r e d i t  
u n i o n s  w i t h  a s s e t s  o f  $ 1 0 . 8  m i l l i o n  d o l l a r s  s e r v i n g  4 1 , 0 0 0  m e m b e r s .  B e t w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 6 8 ,  t h e  
n u m b e r  o f  c r e d i t  u n i o n s  d o u b l e d ,  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  s e r v e d  q u a d r u p l e d ,  a n d  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  
a s s e t s  i n c r e a s e d  e i g h t f o l d .  
2 0  
AGRICULTURE 
Cash Receipts from Farm Marketings and Government Payments to Farmers 
Cash receipts from farm marketings in South Carolina during 1968 amounted to $374.2 million. 
This was 8 percent less than the $408.4 million received from farm marketings in 1967, 5 percent less 
than received in 1966, and 10 percent less than the record high for the State which occurred in 1951 
when receipts from farm marketings amounted to $413.6 million. 
Receipts from the sale of crops made up over 60 percent of total cash receipts in 1968, excluding 
Government payments, compared with 65 percent in 1966 and 1967. Receipts from the sale of livestock 
and livestock products accounted for 39 percent of the total in 1968, compared with 35 percent in 
1966 and 1967. 
Government payments to South Carolina farmers in 1968 amounted to $52,989,000 compared 
with $57,437,000 in 1967. Total cash receipts including such payments in 1968 amounted to 
$427,169,000- $38,650,000 less than in 1967. 
Farm Wage Rates in South Carolina 
South Carolina wage rates paid for farm labor in 1968 continued the uptrend of recent years. The 
index of wage rates for 1968 was more than eleven times the 1910-14 base and almost twice as high as 
the 1960 wage rate level. Average daily wage rates without room or board in 1968 stood at $7.40 com-
pared with $4.10 in 1960. The 1968 hourly wage rates without room or board averaged 99¢ per hour-
almost double the 51¢ paid in 1960. 
Number of Farms in South Carolina and the Nation 
The number of farms expected to be operated in South Carolina during 1970 is estimated at 
51,000, a decrease of about 4 percent or 2,000 farms from 1969. Total land in farms also decreased but 
at a slightly. slower pace. The total land in South Carolina farms for 1970 is placed at 8.2 million acres, 
down 2 percent from the 8.4 million acres operated in 1968. While the number of farms has been 
declining, the average size of farm has doubled in the last two decades. The average size farm in 1970 
is estimated at 161 acres, an increase of three acres from 1969 and 21 acres from 1964. 
Farms operating in the nation during 1969 are estimated at 2,971,000, a 2.4 percent decline from 
the previous year. Total land in farms, at about 1,124 million acres, continued to decrease, but at a 
much slower pace than the number of farms. The number of farms expected to be in operation in the 
United States during 1970 is estimated at 2,895,000. The reduction in total land in farms also continues 
at about the same rate with a preliminary estimate of about 1,119,400. Since 1960, the number of farms 
has declined a fourth. During the same period, the land in farms has decreased only five percent. 
These changes are associated with an increase in the average size of farms from 297 acres in 1960 to 
378 acres in 1969- a 21 percent increase. Discontinuance of small farming enterprises and merging of 
larger units with existing farms continue as the important influences in the change in the number of 
farms. 
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CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
1967 and 1968 
CASH RECEIPTS* PERCENT OF TOTAL RANK IN STATE 
COMMODITY 1967 1968 1967 ]968 1967 196ff 
TOTAL ALL COMMODITIES: $408,382 $374 '180 100.0 100.0 -- --
TOTAL CROPS: $265,053 $228,787 64.9 61.1 -- --
Cotton and Cottonseed 32,080 38,854 -=r:9 10.4 4 2 
Tobacco (Flue Cured) 106,892 81 ,263 26.2 21.7 1 1 
Soy Beans 46,686 38,128 11.4 10.2 2 3 
Corn 12,860 9,699 3. 1 2.6 10 12 
Oats 1 '726 1,049 0.4 0.3 16 16 
Wheat 4,064 3,295 1.0 0.9 15 15 
Peaches 15,830 18,565 3.9 4.9 9 9 
Vegetable Crops lf 27,034 19,108 6.6 5.1 7 8 
Other Crops 2/ 10 '711 11,283 2.6 3.0 12 10 
Forest Products ]V 1/ 7,170 7,543 1.8 2.0 14 14 
TOTAL LIVESTOCK AND LIVE-
STOCK PRODUCTS: $1432329 $145,393 35.1 38.9 -- --
Da1 ry Products 31,878 33,005 7:8 8.8 5 5 
Cattle and Calves 30,499 32,801 7.5 8.8 6 6 
Hogs 23,592 23,657 5.8 6.3 8 7 
Eggs 37,424 36,960 9.2 9.9 3 4 
Broilers 8,387 9 '166 2.0 2.5 13 13 
Other Livestock and Live-
stock Products ~ 11 ,549 9,804 2.8 2.6 11 11 
------
* Thousands of Dollars 
Includes potatoes and sweetpotatoes. l/ y Includes nursery and greenhouse products, peanuts, hay crops, seed crops, other miscellaneous field crops and 
fruits and nuts except peaches. 
3/ 
!! 
§} 
Relates only to sales from 1964 Census defined farms. 
Farm cash receipts from forest products nelate only to sales from Census defined farms and comprise only a 
small portion of total cash receipts from all forest products sources, which would include large commercial 
holdings. 
Includes farm chickens, turkeys, turkey eggs, other poultry, honey, beeswax, sheep, lambs wool, horses and 
mules. 
YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
AVERAGE ANNUAL FARM WAGE RATES: SOUTH CAROLINA, 1960-68 (In Dollars) 
INDEX OF 
PER DAY PER HOUR COMPOSITE 
RATE 
WITHOUT WITHOUT COMPOSITE 1910-14 
WITH BOARD WITH BOARD RATE = 
HOUSE OR ROOM HOUSE OR ROOM PER HOUR 100 
$3.65 $4.10 $ .46 $ . 51 $ .44 599 
3.70 4.20 .46 .53 .46 616 
3.85 4.45 .47 .55 .47 641 
3.95 4.70 .50 .56 .49 668 
4.20 4.85 .52 .60 .52 700 
4.55 5.10 .56 .65 .56 753 
5.10 5.70 .63 . 74 .62 838 
6.00 6.80 .78 .89 . 75 1,007 
6.50 7.40 .87 .99 . 82 1 '114 
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F O R E S T R Y  
S i n c e  t h e  t h i r d  F o r e s t  S u r v e y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 8 ,  t h e  a r e a  o f  c o m m e r c i a l  
f o r e s t  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  1 1 . 9  t o  1 2 . 4  m i l l i o n  a c r e s ,  a  g a i n  o f  4  p e r c e n t .  A l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h i s  g a i n  
o c c u r r e d  i n  t h e  P i e d m o n t ,  w h e r e  t h e  r e v e r s i o n  o f  f o r m e r  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  t o  f o r e s t  i s  e s p e c i a l l y  
n o t i c e a b l e .  M o s t  o f  t h e  r e m a i n i n g  i n c r e a s e  o c c u r r e d  i n  t h e  S o u t h e r n  C o a s t a l  P l a i n ,  w h e r e  a  l a r g e  
s h a r e  o f  t h e  t r e e  p l a n t i n g  e f f o r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  b e e n  c o n c e n t r a t e d .  I n  t h e  N o r t h e r n  C o a s t a l  
P l a i n ,  l o s s s  o f  c o m m e r c i a l  f o r e s t  l a n d  t o  o t h e r  u s e s  h a s  a b o u t  o f f s e t  g a i n s .  
T h e  a r e a  o f  c o m m e r c i a l  f o r e s t  o w n e d  b y  f a r m  o p e r a t o r s  h a s  d e c r e a s e d  f r o m  6 . 8  t o  5 . 0  m i i T i o n  
a c r e s ,  o r  2 7  p e r c e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  O w n e r s h i p  o f  m o s t  o f  t h i s  t i m b e r l a n d  a p p a r e n t l y  s h i f t e d  t o  
t h e  m i s c e l l a n e o u s  p r i v a t e  c a t e g o r y  - b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e ,  w a g e  e a r n e r s ,  h o u s e w i v e s ,  
r e t i r e d  p e o p l e ,  a n d  o t h e r  p r i v a t e  g r o u p s  w h o  c o l l e c t i v e l y  n o w  o w n  a l m o s t  4 . 3  m i l l i o n  a c r e s  o f  
c o m m e r c i a l  f o r e s t  l a n d  i n  t h e  S t a t e .  F o r e s t  i n d u s t r i e s  h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  h o l d i n g s  f r o m  1 . 7  t o  o v e r  
2 . 0  m i l l i o n  a c r e s ,  m o s t l y  i n  t h e  N o r t h e r n  C o a s t a l  P l a i n .  T h e  a r e a  o f  p u b l i c - o w n e d  f o r e s t  l a n d  h a s  
r e m a i n e d  a t  a b o u t  1 . 1  m i l l i o n  a c r e s .  
T h e  a r e a  o f  c o m m e r c i a l  f o r e s t  o c c u p i e d  w i t h  p i n e  a n d  o a k - p i n e  t y p e s  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  6 . 7  t o  
o v e r  7 . 6  m i l l i o n  a c r e s ,  o r  1 3  p e r c e n t  s i n c e  1 9 5 8 .  I n  c o n t r a s t ,  a r e a  o c c u p i e d  w i t h  h a r d w o o d  t y p e s  h a s  
b e e n  r e d u c e d  b y  a b o u t  9  p e r c e n t .  T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  s t a n d  c o n v e r s i o n  
a n d  r e f l e c t  p i n e  p l a n t i n g  a n d  m a n a g e m e n t  i n  t h e  S t a t e .  
T h e  a r e a  o f  c o m m e r c i a l  f o r e s t  o c c u p i e d  w i t h  s a p l i n g  a n d  s e e d l i n g  s t a n d s  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  
2 . 7  t o  3 . 6  m i l l i o n  a c r e s ,  o r  3 3  p e r c e n t  s i n c e  t h e  T h i r d  F o r e s t  S u r v e y  w a s  c o m p l e t e d .  T h e r e  h a s  b e e n  
l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  t o t a l  a r e a  o c c u p i e d  w i t h  p o l e t i m b e r  a n d  s a w t i m b e r .  T h e  a r e a  o f  n o n s t o c k e d  f o r e s t  
l a n d  h a s  b e e n  r e d u c e d  b y  a l m o s t  o n e - h a l f .  A c r o s s  t h e  S t a t e ,  a b o u t  7  p e r c e n t  o f  t h e  c u r r e n t  t i m b e r  
s t a n d s  h a v e  o r i g i n a t e d  w h o l l y  o r  i n  p a r t  a s  t h e  r e s u l t  o f  a r t i f i c i a l  r e g e n e r a t i o n  s i n c e  1 9 5 8 .  W h i l e  
s t o c k i n g  o n  c o m m e r c i a l  f o r e s t  l a n d  h a s  i n c r e a s e d ,  h o w e v e r ,  a b o u t  o n e  o u t  o f  e v e r y  f o u r  a c r e s  i s  s t i l l  
p o o r l y  s t o c k e d  w i t h  g r o w i n g - s t o c k  t r e e s .  
T h e  v o l u m e  o f  g r o w i n g  s t o c k  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  1 0 . 3  t o  a b o u t  1 2 . 2  b i l l i o n  c u b i c  f e e t ,  o r  1 8  p e r -
c e n t  s i n c e  1 9 5 8 .  T h i s  i n c r e a s e ,  w h i c h  r e v e r s e s  a  d o w n w a r d  t r e n d  i n  t i m b e r  v o l u m e ,  i s  a t t r i b u t e d  t o  
s t e p p e d - u p  e f f o r t s  a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  t h e  t i m b e r  s u p p l y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t o  a  g e n e r a l  d e c l i n e  
i n  a n n u a l  r e m o v a l s  u p  u n t i l 1 9 6 1 .  
N e t  a n n u a l  g r o w t h  h a s  c l i m b e d  s t e a d i l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  n o w  e x c e e d s  6 5 0  m i l l i o n  c u b i c  
f e e t ,  o r  a b o u t  5 3  c u b i c  f e e t  p e r  a c r e .  I m p r e s s i v e  a n d  e n c o u r a g i n g  a s  t h e s e  g r o w t h  s t a t i s t i c s  a r e ,  w h e n  
c o m p a r e d  t o  p a s t  g r o w t h  r a t e s ,  n e t  a n n u a l  g r o w t h  o f  t i m b e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  s t i l l  o n l y  a b o u t  t w o -
t h i r d s  o f  t h e  p o t e n t i a l  i f  a l l  t i m b e r l a n d s  w e r e  u n d e r  o p t i m u m  m a n a g e m e n t .  
A n n u a l  r e m o v a l s  b e g a n  t o  i n c r e a s e  r a p i d l y  a f t e r  1 9 6 1 ,  r e v e r s i n g  a  d o w n w a r d  t r e n d  t h a t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  r e m o v a l s  o f  p i n e .  D u r i n g  t h e  f i f t i e s ,  a  d e c l i n e  i n  t h e  r e m o v a l s  o f  s a w  l o g s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  d e c l i n e  i n  t h e  u s e  o f  f u e l w o o d ,  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  i n c r e a s e d  r e m o v a l s  
o f  p u l p w o o d  a n d  v e n e e r  l o g s .  T h i s  s l a c k  i n  w o o d  r e q u i r e m e n t s  w a s  t e m p o r a r y ,  h o w e v e r ,  a n d  i s  n o w  
b e i n g  t a k e n  u p  v e r y  r a p i d l y .  I n  1 9 6 7 ,  n e t  a n n u a l  g r o w t h  o f  g r o w i n g  s t o c k  e x c e e d e d  r e m o v a l s  b y  o v e r  
2 0 0  m i l l i o n  c u b i c  f e e t ,  o r  4 8  p e r c e n t .  H o w e v e r ,  t h e  p r o s p e c t i v e  i n c r e a s e  i n  w o o d  r e q u i r e m e n t s  a n d  
o t h e r  r e m o v a l s  c o u l d  c o n s u m e  t h i s  d e c l i n i n g  s u r p l u s  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  c e n t u r y ,  o r  p e r h a p s  s o o n e r .  
N a t i o n a l  p r o j e c t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t o t a l  s u p p l y  o f  a l l  s i z e s  a n d  s p e c i e s  w i l l  f a l l  b e l o w  p r o j e c t e d  
r e m o v a l s  b e f o r e  1 9 8 5 .  
T h e  g r o s s  v a l u e  o f  l u m b e r  p r o d u c t s  s o l d  i n  1 9 6 7  b y  a l l  p r i m a r y  m i l l s  ( e x c e p t  p u l p m i l l s )  t o t a l e d  
$ 1 3 9 . 8  m i l l i o n .  R e p l a c e m e n t  v a l u e  o f  t h e s e  m i l l s  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 8 5 . 8  m i l l i o n .  T h e s e  i n d u s t r i e s  
e m p l o y e d  a b o u t  1 0 , 5 0 0  p e r s o n s  w i t h  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  a m o u n t i n g  t o  $ 3 8 . 1  m i l l i o n .  
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Six pulpmills are located in South Carolina. Total daily capacity is 6,284 tons of pulp. The pulp 
and paper industry employs about 8,800 people (with an additional 5,900 persons working in wood 
harvesting) with annual wages and salaries of approximately $89.3 million. 
The 1967 totals for the South Carolina primary wood-using industries (sawmills, veneer mills, 
wood treaters, pulp and paper mills, and producers of miscellaneous products) were: 
Gross Value of Products Sold 
Annual Wages and Salaries paid 24,567 employees 
Replacement value of plants and equipment 
LUMBER MILL PRODUCTION IN SOUTH CAROLINA 
1958-1968 
(SELECTED YEARS) 
LUMBER 
CAPACITY PRODUCTION 
NUMBER MILLION MILLION 
YEAR OF MILLS BOARD FEET BOARD FEET 
1958 594 1.3 .9 
1962 413 1.1 .7 
1965 364 l/ 1.0 .7 
1968 289 y 1.0 . 7 
$460,378,513 
127,318,917 
562,118,090 
PULP WOOD 
PRODUCTION 
MILLION CORDS 
1.8 
2.3 
2.7 
2.9 
lJ Includes 323 sawmills, 30 veneer mills, 11 wood treating plants 
g; Includes 254 sawmills, 28 veneer mills, 7 wood treating plants 
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I N T E R N A T I O N A L  T R A D E  
I n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i s  a  p a r t  o f  t h e  e c o n o m y  o f  e v e r y  c o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e c o r d s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  s h o w  t h a t  1 , 3 0 0  c o m p a n i e s  i n  t o t a l ,  w i t h  s o m e  c o m p a n i e s  i n  e a c h  
o f  t h e  S t a t e ' s  4 6  c o u n t i e s ,  u s e  t h e  p o r t s .  A  c o u n t y - b y - c o u n t y  a n a l y s i s  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  p o r t - u s i n g  
i n d u s t r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  e m p l o y  2 0 8 , 0 0 0  p e o p l e  o u t  o f  a  t o t a l  S t a t e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  o f  
3 3 0 , 0 0 0 ,  o r  r o u g h l y  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  S t a t e ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  
D u r i n g  t h e  p a s t  2 0  y e a r s ,  t h e  r i s e  i n  f o r e i g n  c o m m e r c e  o f  t h e  S t a t e  h a s  b e e n  s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  l e d  a l l  t h e  S t a t e s  i n  t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  v a l u e  o f  f o r e i g n  c o m m e r c e .  S i n c e  
1 9 4 5 ,  t h e  S t a t e ' s  f o r e i g n  c o m m e r c e  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  l e s s  t h a t  $ 5 0  m i l l i o n  a  y e a r  t o  a l m o s t  $ 5 0 0  
m i l l i o n  i n  1 9 6 8 .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  f u t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p o r t s  i s  e q u a l l y  a s  b r i g h t  a c c o r d i n g  t o  
a  s t u d y  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
I n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  a s  e c o n o m i s t s  h a v e  s h o w n ,  f o l l o w s  a l m o s t  a  s t a n d a r d  p a t t e r n  p r o g r e s s -
i n g  f r o m  p r i m a r y  i n d u s t r i e s  t o  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  t o  l a t e r - e v o l v i n g  s e r v i c e  i n d u s t r i e s .  A t  e v e r y  s t a g e ,  
t h e  p o r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  p l a y e d  a  v i t a l  p a r t  i n  t h e  e v o l v i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
S t a t e  f r o m  s u p p l y i n g  n e w  m a t e r i a l  i m p o r t s  f o r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t o  p r o v i d i n g  s o p h i s t i c a t e d  s e r v i c e s  
f o r  m o d e r n  i n d u s t r y .  
A l l  c a r g o e s ,  i n c l u d i n g  b u l k  c a r g o e s ,  p a s s i n g  t h r o u g h  S t a t e  p o r t  f a c i l i t i e s  h a v e  q u a d r u p l e d  f r o m  
6 0 0 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 5 8  t o  a l m o s t  2 . 4  m i l l i o n  t o n s  i n  1 9 6 8 .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  h i g h  v a l u e  g e n e r a l  
c a r g o  p a s s i n g  t h r o u g h  S t a t e  p o r t  f a c i l i t i e s  h a s  t r i p l e d  f r o m  4 5 0 , 0 0 0  t o  1 . 3  m i l l i o n  t o n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  c a r g o e s  h a n d l e d  a t  S t a t e  t e r m i n a l s  a r e  h i g h - v a l u e  g e n e r a l  c a r g o e s ,  w h i l e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  b u l k  
c a r g o e s ,  i n c l u d i n g  o i l ,  o r e s ,  a n d  f e r t i l i z e r s ,  p a s s  t h r o u g h  p r i v a t e  t e r m i n a l s .  
V A L U E  O F  C A R G O  T H R O U G H  S O U T H  C A R O L I N A  P O R T S  
1 9 6 4 - 1 9 6 9  
( I n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
F I S C A L  Y E A R  
E N D I N G  J U N E  3 0  T O T A L  I M P O R T  
1 9 6 4 - 1 9 6 5  
$ 3 3 5 . 7  $ 2 0 1 . 4  
1 9 6 5 - 1 9 6 6  
4 2 7 . 2  2 7 6 . 7  
1 9 6 6 - 1 9 6 7  
4 6 7 . 1  3 0 1 . 9  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  
4 9 7 . 2  3 2 5 . 2  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
4 7 3 . 3  
3 3 5 . 7  
E X P O R T  
$ 1 3 4 . 3  
1 5 0 . 5  
1 6 5 . 2  
1 7 2 . 0  
1 3 7 . 6  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L _  _ _ _ _ __  - - -
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  Co~erce - F T 9 9 0  
2 6  
TOTAL WATERBORNE COMMERCE OF SOUTH CAROLINA PORTS 
CALENDAR YEARS 1964 THROUGH 1967 
(In Short Tons) 
·- · 
CITY 1964 1965 1966 
CHARLESTON 
Total 5,106,523 4,950,395 5,419,919 
Foreign 2,130,683 1 ,939, 728 2,791,475 
Domestic 2,975,840 3,010,667 2,628,444 
GEORGETOWN 
Total 1,126,662 1 ,082,511 1,092,629 
Foreign 338,428 331,761 354,040 
Domestic 788,234 750,750 738,589 
PORT ROYAL 
Total 4,422 4,711 3,043 
Foreign 4,422 4, 711 3,043 
Domestic ----- ----- -----
1967 
5,564,620 
2,629,058 
2 ,935 ,662 
1,168,101 
411,848 
756,253 
3,053 
3,053 
-----
Source: Waterborne Commerce of United States Department of Army Corps 
of Engineers 
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T O U R I S M  A N D  R E C R E A T I O N  
T o u r i s t  a c t i v i t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 6 8  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  l e v e l  i n  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r y ,  w i t h  
t o t a l  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  a m o u n t i n g  t o  $ 3 3 5  m i l l i o n ,  $ 2 0 6  m i l l i o n  o f  w h i c h  w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  o u t -
o f - s t a t e  v i s i t o r s .  T h e  $ 3 3 5  m i l l i o n  r e c e i v e d  b y  t r a v e l  s e r v i c e  a n d  t r a n s p o r t  e n t e r p r i s e s  w a s ,  i n  t u r n ,  
c i r c u l a t e d  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  a s  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  i n c o m e  t o  e m p l o y e e s ,  a n d  
v a r i o u s  t a x e s :  $ 1 1 7 . 3  m i l l i o n  w e n t  t o  w h o l e s a l e r s  a n d  o t h e r  i n d u s t r i e s ;  $ 1 1 2 . 2  m i l l i o n  b e c a m e  i n c o m e  
t o  S o u t h  C a r o l i n a  p e o p l e  a s  p a y r o l l s ,  p r o p r i e t o r ' s  i n c o m e  o r  r e n t s ,  d i v i d e n d s ,  a n d  i n t e r e s t ;  a n d  
$ 3 3 . 2  m i l l i o n  w a s  c o l l e c t e d  i n  S t a t e  a n d  l o c a l  t a x e s . ,  
C o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s  c e n t e r i n g  a r o u n d  t r a v e l  a c t i v i t i e s  m a k e  u p  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e  
s e c t o r s  o f  t h e  S t a t e  e c o n o m y .  E x p e n d i t u r e s  i n  1 9 6 8  w e r e  9  p e r c e n t  a b o v e  t h o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
S i n c e  1 9 5 4 ,  t h e  r i s e  i n  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  r e p r e s e n t s  a  1 5 8  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  
c o m p a r e d  w i t h  a  n a t i o n a l  i n c r e a s e  o f  1 3 0  p e r c e n t .  S p e n d i n g  b y  o u t - o f - s t a t e  v i s i t o r s  f r o m  1 9 5 4  t o  1 9 6 8  
i n c r e a s e d  b y  1 6 4  p e r c e n t .  T h i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  t r a v e l  
e x p e n d i t u r e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  7  p e r c e n t  w h i l e  t o u r i s m  a c r o s s  t h e  N a t i o n  i s  r i s i n g  6 . 1  p e r c e n t  
a n n u a l l y .  
T h e  s u c c e s s f u l  g r o w t h  o f  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o -
v i s i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  b o t h  i n - S t a t e  a n d  o u t - o f - S t a t e  t r a v e l e r s .  A  b r o a d  n e t w o r k  o f  S t a t e  
p a r k s  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  p r o v i d i n g  c a m p i n g ,  p i c n i c -
i n g  a n d  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  t o  a l m o s t  4 . 5  m i l l i o n  p e o p l e  i n  F i s c a l 1 9 6 8 - 1 9 6 9 .  A n  a c t i v e  p r o g r a m  
o f  w i l d l i f e  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o n s e r v a t i o n  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d -
l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  D e e r  h a v e  b e e n  s t o c k e d  i n  p a r t s  o f  t h e  S t a t e  w h e r e  n o n e  h a v e  e x i s t e d  
f o r  m a n y  y e a r s .  P u b l i c  d o v e  s h o o t i n g  a r e a s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  P u b l i c  f i s h i n g  l a k e s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  s u c h  a s  L a k e  A s h w o o d  i n  L e e  C o u n t y ,  L a k e  B r o w n  i n  B a r n w e l l  C o u n t y ,  a n d  L a k e  J o h n s o n  
i n  S p a r t a n b u r g  C o u n t y .  P u b l i c  b o a t  l a u n c h i n g  r a m p s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  o n  m o s t  r i v e r s  a n d  l a k e s  
s o  t h a t  b o t h  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a n d  o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t s  c a n  h a v e  f r e e  a c c e s s  t o  t h e  w a t e r s  o f  t h e  
S t a t e  f o r  b o a t i n g  a n d  f i s h i n g .  I n  t o t a l ,  a b o u t  7 0 0 , 0 0 0  a c r e s  i n c l u d i n g  t h e  S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t  h a v e  
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  S t a t e ' s  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  P r o g r a m .  B e c a u s e  o f  t h e  h i g h  c o s t  o f  f i n a n c i n g  t h i s  
p r o g r a m ,  f e e s  f o r  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  l i c e n s e s  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  
1 9 6 9  t o  p r o v i d e  m o r e  f u n d s .  
T h e  y e a r  1 9 7 0  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  y e a r s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t o u r i s t  i n d u s t r y .  
W i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h r e e  e x h i b i t i o n  c e n t e r s  a t  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  a n d  G r e e n v i l l e ;  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  i t s  c i t i z e n r y ,  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ;  a n d  t h e  i n i t i a t i o n  o f  a  
m a s s i v e  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n  t o  e n c o u r a g e  t o u r i s t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
S t a t e ' s  T r i c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  m o v e s  i n t o  a  n e w  d e c a d e  w h i c h  p r o m i s e s  e v e n  
g r e a t e r  g r o w t h  f o r  t o u r i s m  i n  t h e  S t a t e .  
1
C o m p l e t e  a l l o c a t i o n  o f  t o t a l  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  i s  s h o w n  i n  C h a r t :  " C i r c u l a t i o n  o f  A l l  T r a v e l  E x p e n d i t u r e s  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  E c o n o m y ,  1 9 6 8 "  
2 8  
7  
CIRCULATION OF ALL TRAVEL EXPENDITURES 
IN THE SOUTH CAROLINA ECONOMY, 1968 
(In Do 11 ars) 
Where the Travel Dollar Goes: 
Total Travel Expenditures, 1968 . 
Purchases from Wholesalers and 
Other Industries ..... 
Income to South Carolina People . 
Payrolls ........ . 
Proprietor•s Income ... . 
Rents, Dividends, Interest 
State and Local Taxes 
State Taxes . 
Local Taxes . 
Utilities, Power, Fuel, Telephone 
Depreciation and Repair of Facilities 
Laundry Service ......... . 
Linen, China, and other Supplies 
Advertising and Printing .... 
Federal Income and Gasoline Taxes 
Other Expenses 
Amount 
$335,000,000 
11 7 '300 '000 
112 ,200 '000 
58,400,000 
35,900,000 
17,700,000 
33,200,000 
30,500,000 
2,700,000 
10,100,000 
12,100,000 
6,000,000 
8,400,000 
4,400,000 
18,800,000 
12,500,000 
Percent of 
Expenditures 
100.0 
35.0 
33.5 
9.9 
3.0 
3.6 
1.8 
2.5 
1.3 
5.6 
3.8 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism 
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Y E A R  
1 9 4 8  
1 9 5 4  
1 9 5 8  
1 9 6 0  
1 9 6 2  
1 9 6 4  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
C I R C U L A T I O N  O F  A L L  T R A V E L  E X P E N D I T U R E S  
I N  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  E C O N O M Y  
1 9 4 8 - 1 9 6 8  - - S e l e c t e d  Y e a r s  
( I n  D o l l a r s )  
T O T A L  P E R C E N T  R A T I O  T O  1 9 5 4  
T R A V E L  I N C R E A S E  
E X P E N D  I - O V E R  
T U R E S  I N  
P R E V I O U S  
S O U T H  U N I T E D  
M I L L I O N S  Y E A R  C A R O L I N A  S T A T E S  
$ 7 7  
- - -
5 9  
7 0  
1 3 0  2  1 0 0  
1 0 0  
1 7 0  2  
1 3 1  1 2 8  
1 9 2  
4  
1 4 8  1 4 3  
2 1 0  5  
1 6 2  1 5 3  
2 4 0  
8  1 8 5  1 7 3  
2 8 5  
9  2 1 9  2 0 3  
3 0 7  
8  
2 3 6  2 1 5  
3 3 5  
9  
2 5 8  
2 3 0  
O U T - O F -
P E R C E N T  S T A T E  
O F  U .  S .  
T R A V E L  
T O T A L  I N  
E X P E N D  I -
S O U T H  T U R E S  I N  
C A R O L I N A  M I L L I O N S  
0 . 6 7  
$  4 6  
. 8 0  
7 8  
. 8 4  
1 0 1  
. 8 3  1 1 4  
. 8 4  1 2 8  
. 8 6  
1 4 6  
. 8 7  1 7 5  
. 8 8  
1 8 9  
. 9 0  2 0 6  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
3 0  
- - -
YEAR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
COLLECTIONS BY SOUTH CAROLINA WILDLIFE RESOURCES DEPARTMENT: 
HUNTING AND FISHING LICENSE FEESI (RESIDENT AND NON-RESIDENT) 
AND FISH AND GAME VIOLATION FINES 
HUNTING FISHING *MISC. TOTAL 
LICENSE LICENSE FINES RECEIPTS RECEIPTS 
$574,927 $526 '777 $66,568 $ 537,220 $1,705,493 
591 ,615 569,511 67,533 678,551 1,907,209 
623,073 558,021 73,034 750,365 2,004,492 
668,774 753,222 81,985 1 '113 '135 2,617,116 
686,945 814,494 87,779 892,605 2,481,822 
769,038 949,255 93,445 1,105,690 2,917,427 
See footnotes at bottom of page. 
NUMBER OF NON-RESIDENT HUNTING AND FISHING LICENSE SALES, 1961-19691 
NON-RESIDENT FISHING NON-RESIDENT HUNTING 
YEAR ANNUAL 10-DAY ANNUAL 3-DAY 
1961 4194 20,247 3379 2170 
1962 4079 17,285 3176 2312 
1963 4283 15 '715 3291 2585 
1964 4401 16,408 3543 3181 
1965 5276 17,501 3639 3433 
1966 5471 18,461 3665 3834 
1967 6383 23,956 4059 4123 
1968 7370 27,665 3873 4208 
1969 8671 36 '168 5074 5459 
1 Current Resident license fees: Fishing - annual, $5.25; Hunting -
annual, $6.25; Combination fishing and hunting, $10.25. 
Current Non-Resident license fees: Fishing - annual, $10.00; 10-day, 
$3.00; Hunting- annual, $22.00; 3-day, $11.00. 
NOTE: All figures are rounded to nearest dollar. Totals may not add 
* 
due to rounding. 
Includes fishing permits, controlled hunts, and other special 
permits. 
Source: South Carolina Wildlife Resources Department 
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T R A N S P O R T A T I O N  
R o a d s  a n d  H i g h w a y s  
D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 8 - 1 9 6 9 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  c o m p l e t e d  6 7 0  m i l e s  
o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  I n t e r s t a t e  h i g h w a y s  i n  t h e  S t a t e .  T h i s  w a s  a  s m a l l  d e c l i n e  f r o m  t h e  6 7 9  
m i l e s  c o m p l e t e d  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 7 - 1 9 6 8 .  C o n s t r u c t i o n  a w a r d s  d u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 8 - 1 9 6 9  t o t a l e d  
$ 8 1 . 6  m i l l i o n  c o m p a r e d  t o  $ 7 2 . 9  m i l l i o n  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 7 - 1 9 6 8 ,  a n d  $ 7 1 . 6  m i l l i o n  i n  F i s c a l  Y e a r  
1 9 6 6 - 1 9 6 7 .  
T O T A L  H I G H W A Y  M I L E A G E  I N  S O U T H  C A R O L I N A  1 9 6 1 - 1 9 6 9  
Y E A R  
J U N E  3 0  
T O T A L  
I N T E R S T A T E  
P R I M A R Y  
S E C O N D A R Y  
1 9 6 1  2 9 , 1 8 3  1 7 9  
9 , 4 1 8  
1 9 , 5 8 6  
1 9 6 2  
3 0 , 0 9 0  2 5 0  
9 , 4 2 9  2 0 , 4 1 1  
1 9 6 3  3 0 , 5 4 8  2 8 8  
9 , 0 6 5  2 1 , 1 9 5  
1 9 6 4  3 1 , 4 2 5  3 1 8  
9 , 0 7 1  
2 2  , 0 3 6  
1 9 6 5  3 2 , 2 9 6  
3 4 2  
9  ' 1 0 1  
2 2 , 8 5 3  
1 9 6 6  
3 2 , 9 9 0  
3 4 8  
9 , 1 0 1  
2 3 , 5 4 1  
1 9 6 7  
3 3 , 7 6 7  
3 8 4  
9  ' 1 0 2  
2 4 , 2 8 1  
1 9 6 8  
3 4 , 4 4 6  
3 9 2  
9 , 1 3 5  
2 4 , 9 1 9  
1 9 6 9  
3 5  ' 1 1 6  
4 5 8  
9  ' 1 4 5  
2 5 , 5 1 3  
T h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  S t a t e  h i g h w a y  f u n d s  i s  t h e  g a s o l i n e  t a x  w h i c h  c o m p r i s e s  a l m o s t  
6 0  p e r c e n t  o f  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  r e v e n u e .  T h e  b a l a n c e  i s  m a d e  u p  b y  l i c e n s e  f e e s  a n d  F e d e r a l  A i d .  
E f f e c t i v e  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  u n d e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l - A i d  H i g h w a y  A c t  o f  1 9 6 8 ,  t h e  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  a p p r o v e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  I n t e r s t a t e  R o u t e  7 7  i n t o  S o u t h  
C a r o l i n a .  A  7 5 - m i l e  s e c t i o n  w a s  a p p r o v e d  f r o m  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  l i n e  s o u t h  o f  C h a r l o t t e ,  b y  w a y  o f  
R o c k  H i l l  t o  1 - 2 0  a t  C o l u m b i a .  T h e  I n t e r s t a t e  s y s t e m  o r i g i n a l l y  d e s i g n a t e d  i n  t h e  S t a t e  t o t a l e d  6 8 0  m i l e s ;  
t h i s  w a s  i n c r e a s e d  t o  7 5 9  m i l e s  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  R o u t e  1 - 7 7 ,  w h i c h  c a u s e d  a  s h a r p  r i s e  i n  F e d e r a l  
f u n d s  a u t h o r i z e d  i n  t h e  S t a t e  f o r  I n t e r s t a t e  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n .  
R a i l r o a d s  
S i n c e  1 9 6 0 ,  t o t a l  r a i l r o a d  m i l e a g e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  d e c r e a s e d  a p p r o x i m a t e l y  3  p e r c e n t  t o  
3 , 1 7 5  m i l e s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 8 .  C o n c u r r e n t l y ,  p a s s e n g e r  s e r v i c e  h a s  b e e n  r e d u c e d  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  
s i n c e  1 9 6 1  b e c a u s e  o f  s t e a d y  d e c l i n e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s .  T h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  l o s s  b y  t h e  r a i l  
l i n e s  o f  m u c h  o f  t h e  m a i l  a n d  e x p r e s s  t r a f f i c  h a n d l e d  o n  t h e m ,  h a s  l e f t  f i n a n c i a l  l o s s e s  f r o m  t h e  o p e r -
a t i o n  o f  s e v e n  o f  t h e  t h i r t e e n  r a i l r o a d s  o f  t h e  S t a t e .  
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Jan. 1, 
Jan. 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
GASOLINE LICENSE TAX IN SOUTH CAROLINA: 1925-1969 
Yearly Receipts in dollars 
(Selected Years) 
Fiscal Year Tota 1 Receipts State Tax 
1925 - Dec. 31, 1925 $ 2,357 '181.23 .05 
1930 - Sept 30, 1930* 3,838,842.23 .06 
1934 - June 30, 1935 6,777,296.99 .06 
1939 - June 30, 1940 10,654,000.87 .06 
1944 - June 30, 1945 9,639 ,390. 31 .06 
1949 - June 30, 1950 20,897,745.15 .06 
1954 - June 30, 1955 34,193,126.55 .07 
1959 - June 30, 1960 41,069,900.87 .07 
1964 - June 30, 1965 49,566,476.28 .07 
1968- June 30, 1969 63,751,493.63 .07 
*Covers Per1od of N1ne Months 
FEDERAL AND STATE FUNDS AUTHORIZED FOR THE INTERSTATE SYSTEM 
IN SOUTH CAROLINA 
(In Do 11 a rs 1 /) 
Historic - 1969 
FISCAL YEAR FED. FUNDS STATE FUNDS TOTAL 
Prior to 1956 $ 4,296,685 ($ 1 '183,085) $ 3 '113 ,600 
1956-57 15,416,277 2,975,000 18,391 ,277 
1957-58 21,945,145 2,437,000 24,382,145 
1958-59 29,402,659 3,297,341 32,700,000 
1959-60 20,497,000 2,300,000 22,797,000 
1960-61 14,683,680 1,631,520 16,315,200 
1961-62 17,844,750 2,005,250 19,850,000 
1962-63 20,666,400 2,333,600 23,000,000 
1963-64 22,388,600 2,487,622 24,876,222 
1964-65 23,131 ,980 2,570,240 25,702,220 
1965-66 24,110,800 2,676,968 26,787,768 
1966-67 19,059,750 2 '117 '750 21,177,500 
1967-68 21,688,770 2,409,863 24,098,633 
1968-69 23,840,571 3,159,429 27,000,000 
1969-70 42,709,600 5,931,044 48,640,644 
TOTAL 321,682,667 38,149,542 358,832,209 
l/ Adjusted to compensate for State funds spend on surveys and 
- plans. 
Source: South Carolina Highway Department 
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C i t y  B u s  T r a n s p o r t a t i o n  
C i t y  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  f i v e  m a j o r  c i t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  
C o l u m b i a ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  S p a r t a n b u r g .  F o r  1 9 6 8 ,  t h e  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  t r a n s p o r t e d  b y  c i t y  b u s  
c o m p a n i e s  i n  t h e  S t a t e  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  1 6 . 1  m i l l i o n  p a s s e n g e r s ,  c o m p a r e d  w i t h  1 9 . 8  m i l l i o n  i n  1 9 6 7 .  
T h i s  c o n t i n u e s  t h e  d o w n w a r d  t r e n d  s i n c e  1 9 5 0 ,  w i t h  a  r e d u c t i o n  o f  a b o u t  6 5  p e r c e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p a s s e n g e r s  t r a n s p o r t e d .  
N U M B E R  O F  C I T Y  B U S  P A S S E N G E R S  I N  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 9 5 9 - 1 9 6 8  
T O T A L  B U S  
C H A N G E  F R O M  
P A S S E N G E R S  
P R E V I O U S  
Y E A R  
( A l l  C i t i e s )  Y E A R  
1 9 5 9  
2 0 , 3 5 4 , 5 4 2  N . A .  
1 9 6 0  2 0 , 3 0 3 , 7 5 9  
-
5 0 , 7 8 3  
1 9 6 1  
1 9 , 5 5 0 , 2 5 3  
- 7 5 3 , 5 0 6  
1 9 6 2  1 9 , 4 2 3 , 6 7 9  
-
1 2 6 , 5 7 4  
1 9 6 3  
1 8 , 7 5 5 , 6 6 0  
-
6 6 8 , 0 1 9  
1 9 6 4  1 8 , 5 6 9 , 3 0 9  
-
1 8 6  ' 3 5 1  
1 9 6 5  
1 8 , 9 3 1  ' 1 0 5  +  
3 6 1 , 7 9 6  
1 9 6 6  
1 9 , 6 9 2 , 0 0 8  
+  
7 6 0 , 9 0 3  
1 9 6 7  
1 9 , 8 1 6 , 6 7 5  
+  
1 2 4 , 6 6 7  
1 9 6 8  
1 6 , 1 0 3 , 2 7 4  
- 3 , 7 1 3 , 4 0 1  
N .  A . :  
N o t  A v a i l a b l e  
S o u r c e :  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
A i r l i n e s  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  s e r v e d  b y  f i v e  l e a d i n g  a i r l i n e s ,  e a c h  w i t h  a u t h o r i t y  t o  s e r v e  N e w  Y o r k  a n d  
W a s h i n g t o n .  D i r e c t  f l i g h t  s e r v i c e  t o  N e w  Y o r k  i s  p r o v i d e d  b y  t w o  o f  t h e  a i r l i n e s ,  a s  i s  d i r e c t  f l i g h t  
s e r v i c e  t o  W a s h i n g t o n .  O t h e r  c i t i e s  a r e  a c c e s s i b l e  b y  c o n n e c t i n g  f l i g h t s  f r o m  e i t h e r  A t l a n t a  o r  
C h a r l o t t e .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  r a p i d  g r o w t h  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  s e r v e d  b y  a i r l i n e s  i n  
S o u t h  Carolina~ S i n c e  1 9 6 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  e n p l a n e d  a n n u a l l y  h a s  i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  
t h r e e  a n d  o n e  h a l f  t i m e s ,  b a s e d  o n  e s t i m a t e s  f o r  1 9 7 0 .  
E v e n  m o r e  i m p r e s s i v e ,  t h e  g r o w t h  o f  a i r  f r e i g h t  d e m a n d  o r i g i n a t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
f o l l o w e d  t h e  n a t i o n a l  t r e n d ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  4 0  p e r c e n t  i n  1 9 6 7  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h i s  
d e m a n d  t o t a l e d  a p p r o x i m a t e l y  4 4 , 5 6 1 . 6  t o n s  i n  1 9 6 8 .  A  s i g n i f i c a n t  s e g m e n t  o f  f r e i g h t  d e m a n d  i n  t h e  
S t a t e  h a s  c o m e  f r o m  C h a r l e s t o n ' s  m i l i t a r y  c h a r t e r  t o n n a g e  w h i c h  c o n t i n u e s  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  a b o u t  
3 5 , 0 0 0  t o n s .  
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ENPLANED 
SOUTH CAROLINA ENPLANED AIR PASSENGERS 
HISTORIC AND FORECAST 
1950-1975 (Selected Years) 
PERCENT 
OF ENPLANED 
YEAR PASSENGERS INCREASE YEAR PASSENGERS 
··-
1950 66,280 N. A. 1965 405,777 
1955 148,757 124.4 1966 458,928 
1960 214,025 43.7 1967 501,673 
1961 207,336 3.2 1968 578,428 
1962 220,882 6.6 1969 * 666,927 
1963 284,416 29.7 1970 * 768,966 
1964 349 '172 22.8 1975 * 1,546,661 
. 
* Est1mated f1gures 
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PERCENT 
OF 
INCREASE 
16.2 
13. 1 
9.3 
15.3 
15.3 
15.3 
101.1 
E D U C A T I O N  
K i n d e r g a r t e n ,  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
P u b l i c  e d u c a t i o n  c o n s t i t u t e s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  o p e r a t i o n  o f  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  A b o u t  4 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e s t i m a t e d  p u b l i c  s c h o o l  e x p e n d i t u r e  f o r  t h e  S t a t e  i n  F i s c a l  
Y e a r  1 9 6 8 - 1 9 6 9  c o m e s  f r o m  a p p r o p r i a t i o n s  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  A d d i t i o n a l  r e v e n u e  n e e d s  a r e  
m e t  t h r o u g h  l o c a l  t a x e s ,  f e d e r a l  g r a n t - i n - a i d  p r o g r a m s ,  c o n t r a c t s ,  g i f t s ,  a n d  v a r i o u s  f e e s  a n d  c h a r g e s .  
T o t a l  r e v e n u e  f o r  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  S t a t e  f r o m  a l l  s o u r c e s  i n c r e a s e d  1 2 . 6  p e r c e n t  f r o m  t h e  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  s c h o o l  y e a r  t o  t h e  1 9 6 8 - 1 9 6 9  s c h o o l  y e a r .  T h e  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  i n c r e a s e d  b y  1 7 . 5  p e r c e n t  
f r o m  t h e  1 9 6 8 - 1 9 6 9  f i g u r e  f o r  o p e r a t i o n s  i n  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .  
S O U R C E  O F  F U N D S  E X P E N D E D  B Y  T H E  S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  
E D U C A T I O N  A N D  S C H O O L  D I S T R I C T S  F O R  P U B L I C  E D U C A T I O N *  
I N  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 9 6 7 - 1 9 6 8  A N D  1 9 6 8 - 1 9 6 9  
( I n  D o l l a r s )  
F U N D S  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  1 9 6 8 - 1 9 6 9  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  
$ 1 5 6 , 0 0 6 , 2 7 3  5 1 %  $ 1 7 1  , 1 9 6 , 2 5 8  
F e d e r a  1  F u n d s  
4 3 , 4 5 9 , 0 8 1  
1 4 %  
5 2 . 7 7 3 , 7 1 3  
L o c a  1  F u n d s  
9 2 , 9 2 6 , 6 9 7  
3 0 %  
1 0 9 , 5 7 7 , 6 0 9  
O t h e r  F u n d s  
1 6 , 4 9 0 , 6 0 0  
5 %  
1 4 , 2 7 7 , 2 2 2 .  
T O T A L  
$ 3 0 8 , 8 8 2 , 6 5 1  
1 0 0 %  
$ 3 4 7 , 8 2 4 , 8 0 2  
4 9 %  
1 5 %  
3 2 %  
4 %  
1 0 0 %  
*  D o e s  n o t  i n c l u d e  o t h e r  f u n d s  r e c e i v e d  f o r  a d u l t  p r o g r a m s ,  S t a t e  c o n -
t r i b u t i o n s  f o r  r e t i r e m e n t ,  a n d  t h e  p r e - s c h o o l  p u p i l  p r o g r a m .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
T o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  n o t  o n l y  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
b u t  a l s o  O p p o r t u n i t y  S c h o o l s ,  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  o t h e r  a u x i l i a r y  p r o g r a m s  w h i c h  b e n e f i t  b o t h  
p u b l i c  s c h o o l s  a n d  o c c u p a t i o n a l  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n  a s  w e l l ,  i n c r e a s e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  1 1  p e r c e n t  
f r o m  1 9 6 7 - 1 9 6 8  t o  1 9 6 8 - 1 9 6 9 .  A n  e v e n  g r e a t e r  i n c r e a s e  w a s  n e c e s s a r y  f o r  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  y e a r  a s  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  n e e d  
f o r  a  h i g h e r  q u a l i t y  p r o d u c t  f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s  w a s  r e a l i z e d .  F u r t h e r m o r e ,  a d d i t i o n a l  
f u n d s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p i l o t  p r e - s c h o o l  p r o g r a m ,  a n  $ 8 0 0  i n c r e a s e  i n  t e a c h e r  
s a l a r i e s ,  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  p u p i l - t e a c h e r  r a t i o  t o  2 6  s t u d e n t s  p e r  t e a c h e r ,  a n d  S t a t e  s u p p o r t  f o r  o n e  
s u p e r v i s o r  p e r  2 5  t e a c h e r s .  
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TOTAL EXPENDITURES FOR PUBLIC EDUCATION 
IN SOUTH CAROLINA, 
1967- 1968 AND 1968-1969 
(In Dollars) 
1967-1968 1968-1969 
Current Expenditures $250,766,002 $274,794,529 
Capital Outlay 32,987,798 43,919,982 
Debt Service 
' 
31 ,461 ,824 31,619,748 
TOTAL EXPENDITURE FOR 
PUBLIC SCHOOLS $315,215,624 $350,334,259 
For Pre-School Pupils 727 '190 1,087,963 
For Adult Programs 7,580,159 8,946 '326 
State's Contribution for 
Retirement 23,593,561 26,028,462 
TOTAL EXPENDITURES FOR 
PUBLIC EDUCATION IN SOUTH 
CAROLINA $347 '116 ,534 $386,397,010 
Source. South Carolina Department of Education 
Occupational Education 
In addition to providing public education at the pre-school, elementary, and secondary levels, 
South Carolina has been a leader in occupational education. As early as 1947, the State embarked on a 
program of residential trade schools to provide job-oriented training for adults. Vocational education 
has also been emphasized as part of high school curricula. The challenge of South Carolina's ex-
panding economic structure and industrial development has continually been met by the growth of 
occupational education; by 1969, enrollment in these programs totaled almost 134,000 people, 
including about 85,000 high school students, and 49,000 adults. 
A network of Technical Education Centers was begun in 1961 in recognition of the immediate 
need for skilled, competent workers to hasten economic growth in the State and to close the income 
gap between South Carolina and the rest of the Nation. Enrollment in the TEC program has rapidly 
increased- in 1969-1970, approximately 70,000 South Carolinians participated in the program, bringing 
the total enrollment for TEC's nine years of operation to well over a quarter of a million people. In this 
field of education, the State has continued to assert leadership as its industrial development- and its 
economy as a whole - responds to the development of a well-trained, highly-skilled labor force. 
Higher Education 
In the area of higher education, tremendous strides have been made in the past ten years. Dur-
ing this period, the State has moved forward in developing its plan for a three-tiered system of higher 
education, with 2-year colleges (branches of the University of South Carolina and Clemson Univer-
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s i t y ) ,  4 - y e a r  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s  ( W i n t h r o p  C o l l e g e ,  T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  a n d  t h e  C i t a d e l ) ,  a n d  m a j o r  u n i v e r s i t i e s ,  e m p h a s i z i n g  g r a d u a t e  p r o g r a m s  
( C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ) .  C o n -
c u r r e n t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p l a n  h a s  b e e n  g r o w t h  i n  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  o v e r  t h e  p a s t  t e n  
y e a r s ;  e n r o l l m e n t  i n  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  h a s  m o r e  t h a n  d o u b l e d  s i n c e  1 9 5 9 ,  t o t a l i n g  3 3 , 0 0 0  i n  1 9 6 9 ,  w h i l e  
t o t a l  e n r o l l m e n t  i n  a l l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  S t a t e  a m o u n t e d  t o  m o r e  t h a n  5 6 , 0 0 0  i n  1 9 6 9 .  
M o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  h a s  b e e n  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  S t a t e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  p r o v i s i o n  o f  b e t t e r  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  a t t r a c t i o n  o f  m o r e  c o m p e t e n t  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s .  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N S  F O R  P U B L I C  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R S  1 9 6 4 - 6 5  T H R O U G H  1 9 6 9 - 7 0  
( I N  M I L L I O N S  O F  D O L L A R S )  
C O L L E G E  O R  U N I V E R S I T Y  1 9 6 4 - 6 5  1 9 6 5 - 6 6  
1 9 6 6 - 6 7  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  $ 5 . 4  $ 6 . 4  $ 8 . 4  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
4 . 5  5 . 0  6 . 3  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  3 . 4  
4 . 0  5 . 6  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
2 . 1  2 . 4  
2 . 8  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  1 . 9  1 . 9  
2 . 1  
T h e  C i t a d e l  
2 . 0  1 . 7  2 . 3  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  
- - -
- - -
- - -
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  
3 8  
1 9 6 7 - 6 8  
$ 1 0 . 7  
7 . 3  
8 . 9  
3 . 1  
2 . 5  
2 . 6  
- - -
1 9 6 8 - 6 9  
$ 1 2 . 2  
8 . 3  
1 0 . 2  
3 . 2  
3 . 0  
2 . 8  
- - -
1 9 6 9 - 7 0  
$ 1 6 . 3  
1 1 . 1  
1 3 . 4  
3 . 9  
4 . 0  
3 . 5  
- 2  
. .  
APPENDIX A 
The Governor•s Executive Order of March 12, 1969 
Establishing the Sub-State District Pattern 
for Regional Planning 
Selected Acts of the South Carolina General Assembly 
of Statewide Economic Significance 
Enacted in 1969 and 1970 
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T H E  G O V E R N O R ' S  E X E C U T I V E  O R D E R  O F  M A R C H  1 2 ,  1 9 6 9  E S T A B L I S H I N G  
T H E  S U B - S T A T E  D I S T R I C T  P A T T E R N  F O R  R E G I O N A L  P L A N N I N G .  
E X E C U T I V E  O R D E R  
W H E R E A S ,  t h e  S t a t e  a n d  i t s  l o c a l  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  i n c r e a s i n g l y  a r e  f a c e d  b y  p r o b l e m s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  e x t e n d  b e y o n d  t h e  j u r i s d i c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  l o c a l  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  a n d  
w h i c h  r e q u i r e  t h a t  c o o r d i n a t e d  a r e a - w i d e  r e s p o n s e s  b e  m a d e ;  
W H E R E A S ,  t h e  b o u n d a r i e s  o f  m u l t i - c o u n t y  a r e a s  u s e d  a n d  p r o p o s e d  b y  t h e  s e v e r a l  a g e n c i e s  o f  t h e  
S t a t e  G o v e r n m e n t  v a r y  w i d e l y  a n d  o f t e n  a r e  i n  c o n f l i c t  o n e  w i t h  a n o t h e r ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  i s  b e i n g  a s k e d  b y  l o c a l  g r o u p s  t o  a p p r o v e  g r o u p i n g s  o f  c o u n t i e s  
i n t o  d i s t r i c t s  f o r  a  v a r i e t y  o f  s i n g l e  p u r p o s e s ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  S t a t e  n e e d s  a  s i n g l e  s u b - S t a t e  d i s t r i c t  p a t t e r n ,  m a d e  u p  o f  g r o u p i n g s  o f  c o u n t i e s  w i t h  
c o m m o n  e c o n o m i c ,  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  g o v e r n m e n t a l  a n d  o t h e r  i n t e r e s t s ,  t o  p r o v i d e  a  c o n s i s t e n t  f r a m e -
w o r k  w i t h i n  w h i c h  p l a n n i n g ,  p r o g r a m m i n g  a n d  t h e  r e n d e r i n g  o f  o t h e r  s e r v i c e s  b y  S t a t e ,  F e d e r a l  a n d  
l o c a l  i n s t r u m e n t a l i t i e s  c a n  b e  u n d e r t a k e n  a n d  c o o r d i n a t e d ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  h a s  r e c o g n i z e d  t h i s  p r o b l e m  a n d  h a s  e x p r e s s e d  a  p o l i c y  ( i n  
B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 8 0 )  a i m e d  a t  a c h i e v i n g  c o n s i s t e n t  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e a s  
w i t h i n  t h e  s t a t e s  a n d  w h i c h  g i v e s  t h e  d o m i n a n t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e l i n e a t i n g  s u c h  s u b - s t a t e  d i s t r i c t  
p a t t e r n s  t o  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e s ;  a n d  
W H E R E A S ,  A c t  4 8 7  o f  1 9 6 7  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  e m p o w e r s  t h e  G o v e r n o r  t o  
a p p r o v e  t h e  f o r m a t i o n  o f  r e g i o n a l  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n s ;  
N O W ,  T H E R E F O R E ,  p u r s u a n t  t o  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  u p o n  m e  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  o f  t h i s  
S t a t e ,  I  d o  h e r e b y  e s t a b l i s h ,  a s  t h e  o f f i c i a l  s u b - S t a t e  d i s t r i c t  p a t t e r n  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  
p a t t e r n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p i n g s  o f  c o u n t i e s :  
A T I E S T  
- A n d e r s o n ,  C h e r o k e e ,  G r e e n v i l l e ,  O c o n e e ,  P i c k e n s  a n d  S p a r t a n b u r g ;  
- A b b e v i l l e ,  E d g e f i e l d ,  G r e e n w o o d ,  L a u r e n s ,  M c C o r m i c k  a n d  S a l u d a ;  
- C h e s t e r ,  L a n c a s t e r ,  U n i o n  a n d  Y o r k ;  
- F a i r f i e l d ,  L e x i n g t o n ,  N e w b e r r y  a n d  R i c h l a n d ;  
- A l l e n d a l e ,  A i k e n ,  B a m b e r g ,  B a r n w e l l ,  C a l h o u n  a n d  O r a n g e b u r g ;  
- C l a r e n d o n ,  K e r s h a w ,  L e e  a n d  S u m t e r ;  
- C h e s t e r f i e l d ,  D a r l i n g t o n ,  D i l l o n ,  F l o r e n c e ,  M a r i o n  a n d  M a r l b o r o ;  
- G e o r g e t o w n ,  H o r r y  a n d  W i l l i a m s b u r g ;  
- B e r k e l e y ,  C h a r l e s t o n  a n d  D o r c h e s t e r ;  a n d  
- B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  a n d  J a s p e r .  
G i v e n  u n d e r  m y  H a n d  a n d  S e a l  o f  t h e  E x e c u t i v e  
D e p a r t m e n t  a t  t h e  C a p i t a l ,  C o l u m b i a ,  t h i s  1 2 t h  
d a y  o f  M a r c h ,  i n  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d  O n e  T h o u s a n d  
N i n e  H u n d r e d  a n d  S i x t y - n i n e  a n d  t h e  I n d e p e n d -
e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  t h e  O n e  
H u n d r e d  N i n e t y - t h i r d .  
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S E L E C T E D  A C T S  O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  G E N E R A L  A S S E M B L Y  
O F  S T A T E W I D E  E C O N O M I C  S I G N I F I C A N C E  E N A C T E D  I N  
1 9 6 9  A N D  1 9 7 0  
S T A T E  F I N A N C E  
I .  T A X E S  
A .  S a l e s  T a x  I n c r e a s e  ( R 4 0 0 )  
T h i s  a c t  i n c r e a s e d  t h e  S t a t e  s a l e s  t a x  f r o m  3  p e r c e n t  t o  4  p e r c e n t .  I t  i s  l e v i e d  f o r  t h e  
s u p p o r t  o f  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  S t a t e ,  u p o n  e v e r y  p e r s o n  e n g a g e d  o r  c o n t i n u i n g  
w i t h i n  t h i s  S t a t e  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  s e l l i n g  a t  r e t a i l  a n y  t a n g i b l e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
w h a t s o e v e r ,  i n c l u d i n g  m e r c h a n d i s e  a n d  c o m m o d i t i e s  o f  e v e r y  k i n d  a n d  c h a r a c t e r  
( n o t  i n c l u d i n g ,  h o w e v e r ,  b o n d s  o r  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  d e b t  o r  s t o c k s ) .  E f f e c t i v e :  
J u n e  1 ,  1 9 6 9 .  
B .  C o r p o r a t e  I n c o m e  T a x  I n c r e a s e  ( R S O O ,  P a r t  I I ,  S e c t i o n  3 )  
T h i s  s e c t i o n  i n c r e a s e d  t h e  c o r p o r a t e  i n c o m e  t a x  f r o m  5  p e r c e n t  t o  6  p e r c e n t .  I t  
a p p l i e s  t o  a l l  c o r p o r a t i o n s ,  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  a n d  i s  b a s e d  o n  n e t  i n c o m e .  T h i s  
s e c t i o n  w i l l  b e  e f f e c t i v e  f o r  t a x a b l e  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 9 .  
C .  T o b a c c o  P r o d u c t s  T a x  I n c r e a s e  ( R S O O ,  P a r t  I I ,  S e c t i o n  4 )  
T h i s  s e c t i o n  i n c r e a s e d  t h e  t a x  o n  c i g a r s ,  c i g a r e t t e s ,  a n d  s m o k i n g  t o b a c c o  a s  f o l l o w s :  
L i t t l e  c i g a r s  w e i g h i n g  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  p o u n d s  p e r  t h o u s a n d ,  t w o  c e n t s  f o r  e a c h  
e i g h t  c i g a r s  o r  f r a c t i o n  t h e r e o f .  O f  c i g a r s  w e i g h i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  p o u n d s  p e r  
t h o u s a n d  r e t a i l i n g  f o r  f i v e  c e n t s  e a c h  o r  l e s s ,  e l e v e n  d o l l a r s  p e r  t h o u s a n d .  O f  c i g a r s  
w e i g h i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  p o u n d s  p e r  t h o u s a n d  r e t a i l i n g  f o r  o v e r  f i v e  c e n t s  e a c h ,  
t w e n t y  d o l l a r s  p e r  t h o u s a n d .  C i g a r e t t e s :  u p o n  a l l  c i g a r e t t e s  m a d e  o f  t o b a c c o  o r  a n y  
s u b s t i t u t e  t h e r e f o r ,  t h r e e  m i l l s  o n  e a c h  c i g a r e t t e .  S m o k i n g  t o b a c c o :  u p o n  a l l  s m o k i n g  
t o b a c c o  s u i t a b l e  f o r  s m o k i n g  i n  a  p i p e  o r  c i g a r e t t e ,  t h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  m a n u -
f a c t u r e r ' s  p r i c e .  E f f e c t i v e :  j u n e  2 4 ,  1 9 6 9 .  
D .  A l c o h o l i c  L i q u o r s  T a x  I n c r e a s e d  ( R S O O ,  P a r t  I I ,  S e c t i o n  6 )  
T h i s  s e c t i o n  r e q u i r e s  e v e r y  l i c e n s e d  l i q u o r  w h o l e s a l e r  t o  p a y  a n  a d d i t i o n a l  t a x  o f  
t h i r t y - f i v e  c e n t s  o n  e a c h  s t a n d a r d  c a s e  o f  a l c o h o l i c  l i q u o r s  s o l d .  E f f e c t i v e :  J u n e  2 4 ,  1 9 6 9 .  
E .  B e e r  T a x  I n c r e a s e  ( R S O O ,  P a r t  I I ,  S e c t i o n  7 )  
T h i s  s e c t i o n  i n c r e a s e d  t h e  t a x  p e r  o u n c e  o n  a l l  b e e r  o f f e r e d  f o r  s a l e  i n  c o n t a i n e r s  o f  
o n e  g a l l o n  o r  m o r e  f r o m  " o n e - h a l f  c e n t "  p e r  o u n c e  t o  " s i x - t e n t h s  c e n t "  p e r  o u n c e .  I f  
b e e r  b e  o f f e r e d  f o r  s a l e  i n  b o t t l e s  o r  c a n s ,  t h e  t a x  w i l l  b e  s i x - t e n t h s  o f  a  c e n t  p e r  o u n c e  
o r  f r a c t i o n  t h e r e o f .  E f f e c t i v e :  J u n e  2 4 ,  1 9 6 9 .  
F .  I n c o m e  T a x  E x e m p t i o n ,  A r m e d  F o r c e s  R e t i r e e s  ( R 5 2 3 )  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  a s  a m e n d e d ,  i s  f u r t h e r  a m e n d e d  t o  a l l o w  a n  
e x e m p t i o n  o f  t w e l v e - h u n d r e d  d o l l a r s  o n  t h e  a r m e d  f o r c e s  r e t i r e d  p a y  o f  a n y  p e r s o n  s o  
r e t i r e d  w i t h  o v e r  2 0  y e a r s  s e r v i c e .  E f f e c t i v e :  j u l y  2 ,  1 9 6 9 .  
4 2  
G. Income Tax Exemption of Certain Persons Over 65 (R500, Part II, Section 2) 
Any person who has attained the age of sixty-five years and who during any taxable 
year receives a gross income from all sources of not more than twenty-eight hundred 
dollars if he has no dependents or four thousand dollars if he has a dependent spouse 
or other dependent, as defined in Section 65-225, shall be exempt from the individual 
income tax imposed by Section 65-221. Effective: January 1, 1969. 
H. Income Tax Deduction for Gifts and Contributions to State (R380) 
This amendment to the Code of Laws relating to deductions for income tax purposes 
includes contributions or gifts by individuals to the State or political subdivisions there-
of as an allowable deduction. Effective: May 30, 1969. 
I. Depletion Allowance for Income Tax Purposes (R500, Part II, Section 5) 
This amendment makes a reasonable allowance for the depreciation and obsoles-
cence of property used in trade or business or held for investment and, in the case of 
mines and other natural deposits, a reasonable allowance for depletion is allowed. No 
allowance, in the case of depletion, may exceed that allowed under the Federal 
Internal Revenue Code, and neither may the amount allowed for deduction exceed 
the Federal Internal Revenue Code and applicable regulations. Effective: June 24, 1969. 
II. INTEREST 
A. Interest Rate Increase (R343) 
An act to increase the interest rate on written contracts from 7 percent to 8 percent. 
Effective: May 20, 1969. 
B. Interest Rates on Loans over Fifty-thousand Dollars (R344) 
This act provides that usury shall not be available to any loan in which the amount 
advanced is at least fifty-thousand dollars. Provided, however, that in the case of loans 
in which the amount advanced exceeds fifty-thousand dollars, but not more than one 
hundred thousand dollars, the rate of interest shall not exceed ten percent, and on 
loans in excess of one hundred thousand dollars, but not more than five hundred 
thousand dollars, the rate of interest shall not exceed twelve percent. Effective: May 
20, 1969. 
C. Interest Rate and Service Charge Building & Loan and Saving & Loan Associations 
(R1314) 
This act provides that the initial service charge cannot exceed one percent of the 
first $25,000 or V2 of one percent on any amount above $25,000. This act also permits 
interest rates to be increased not more than one percent above the amount originally 
agreed upon when the borrower agrees to it. Effective: May 1, 1970. 
Ill. BONDS 
A. State Capital Improvement Bonds (R360) 
An act to amend Act No. 1377 of 1968, relating to State Capital Improvement Bonds 
so as to increase the interest rate from 5 percent to 6 percent, permit investments by 
the South Carolina Retirement System at the prevailing interest rate, and delete the 
limitation of investments. Effective: May 27, 1969. 
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B .  B o n d s  f o r  E x p a n s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  ( R 6 4 8 )  
T h i s  a m e n d m e n t  t o  A c t  N o .  1 3 7 7  o f  1 9 6 8 ,  a s  a m e n d e d ,  a u t h o r i z e d  t h e  i s s u a n c e  o f  
a d d i t i o n a l  b o n d s  f o r  e x p a n s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y ;  t o  c r e a t e  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n  a n d  t o  p r e s c r i b e  i t s  p o w e r s ,  a n d  d u t i e s ;  
a n d  t o  a u t h o r i z e  c e r t a i n  t r a n s f e r s  t o  t h e  C o m m i s s i o n  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  
A u t h o r i t y :  
S e c t i o n  1  a u t h o r i z e d  $ 8 , 5 0 0 , 0 0 0  i n  b o n d s  f o r  e x p a n s i o n  o f  r a i l  a n d  d o c k  f a c i l i t i e s .  
S e c t i o n  3  c r e a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n  t o  o p e r a t e ,  
m a i n t a i n  a n d  c o n t r o l  t r a c t s  a n d  e q u i p m e n t  t r a n s f e r r e d  t o  i t  b y  t h e  P o r t s  A u t h o r i t y .  
S e c t i o n  7  a p p r o p r i a t e d  $ 2 5 0 , 0 0 0  o u t  o f  t h e  G e n e r a l  F u n d  f o r  o p e r a t i n g  e x p e n s e  
f o r  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .  E f f e c t i v e :  J u l y  1 4 ,  1 9 6 9 .  
C .  B o n d  I s s u e  f o r  O f f - S t r e e t  P a r k i n g  ( R 6 3 4 )  
A n  a c t  t o  a m e n d  S e c t i o n s  5 9 - 5 6 6 . 4  a n d  5 9 - 5 6 6 . 5  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  
1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  f o r  f u r t h e r  s e c u r i n g  b o n d s  i s s u e d  
f o r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  o f f - s t r e e t  p a r k i n g  f a c i l i t i e s .  E f f e c t i v e :  J u l y  1 4 ,  1 9 6 9 .  
D .  M a x i m u m  R a t e  o f  I n t e r e s t  ( R 9 3 7 )  
T h i s  a c t  f i x e d  t h e  m a x i m u m  r a t e  o f  i n t e r e s t  w h i c h  m a y  b e  p a i d  u p o n  t h e  o b l i g a t i o n s  
o f  t h e  S t a t e ,  a n y  c o u n t y ,  c i t y ,  t o w n ,  t o w n s h i p ,  p u b l i c  s e r v i c e  d i s t r i c t ,  s p e c i a l  p u r p o s e  
d i s t r i c t ,  p u b l i c  h o u s i n g  a u t h o r i t y ,  s c h o o l  d i s t r i c t ,  o r  a n y  o t h e r  a g e n c y  o r  p o l i t i c a l  s u b -
d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e .  A c t  N o .  4 2 3  o f  1 9 6 9 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  m a x i m u m  r a t e s  o f  i n t e r e s t  w a s  
r e p e a l e d .  
T h e  i n t e r e s t  r a t e  s e t  b y  t h i s  a c t  i s  7  p e r c e n t .  H o w e v e r ,  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  r a t e  m a y  b e  
a p p r o v e d  b y  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  T h e  a c t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  7 V 2  p e r c e n t  b o n d  
a n t i c i p a t i o n  n o t e s  f o r  a  p e r i o d  o f  n o t  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  a n d  t h a t  w h e n  s u c h  n o t e s  a r e  
s o l d  t o  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  i t  s h a l l  e s t a b l i s h  t h e  r a t e  a n d  t h e  l i m i t a t i o n  o f  
t h e  a c t .  I t  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  i n d u s t r i a l  r e v e n u e  b o n d s .  E f f e c t i v e :  M a r c h  4 ,  1 9 7 0  .  
•  I V .  L O C A L  G O V E R N M E N T  
A .  S p e e d  C o n t r o l  D e v i c e  ( R 5 1 3 )  
A n  a c t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s p e e d - c o n t r o l  d e v i c e s  o n  r o a d s  a n d  s t r e e t s  
i n  r e s i d e n t i a l  a r e a s  o r  s c h o o l  z o n e s  b y  m u n i c i p a l i t i e s  o r  c o u n t i e s  a n d  r e l i e v i n g  t h e m  
f r o m  l i a b i l i t y  f o r  d a m a g e s  o c c a s i o n e d  t h e r e b y .  E f f e c t i v e :  J u l y  1 ,  1 9 6 9 .  
B .  B e e r  a n d  W i n e  T a x e s  a n d  L i c e n s e  F e e s - I n c r e a s e d  A l l o c a t i o n  o f  ( R 5 0 0 ,  P a r t  I I ,  S e c t i o n  2 0 )  
E f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 7 0 ,  t h e  a l l o c a t i o n  o f  b e e r  a n d  w i n e  t a x e s  a n d  l i c e n s e  f e e s  t o  m u n i -
c i p a l i t i e s  i s  i n c r e a s e d  f r o m  1 2  p e r c e n t  t o  1 8  p e r c e n t .  
C .  G a s o l i n e  T a x  R e f u n d  ( R 2 6 6 )  
A n  a c t  t o  a m e n d  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e l a t i n g  t o  g a s o l i n e  t a x e s  r e f u n d -
e e l  t o  t h e  c o u n t i e s  p u r s u a n t  t o  t h e  n u m b e r  o f  b o a t s  o r  w a t e r c r a f t  r e g i s t e r e d  i n  e a c h  
c o u n t y ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  c o u n t y  m a y  r e f u n d  s u c h  t a x e s  
p a i d  o n  g a s o l i n e  u s e d  i n  c o m m e r c i a l  o r  c h a r t e r  b o a t s .  E f f e c t i v e :  M a y  6 ,  1 9 6 9 .  
D .  P e r s o n a l  P r o p e r t y  T a x e s  o n  M o t o r  V e h i c l e s ;  P r o o f  o f  ( R 1 2 2 3 )  
T h i s  a c t  r e q u i r e s  a p p l i c a n t s  f o r  m o t o r  v e h i c l e  l i c e n s e  p l a t e s  t o  f u r n i s h  t o  t h e  S t a t e  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  c o u n t y  t r e a s u r e r  t h a t  s u c h  a p p l i c a n t s  d o  
n o t  o w e  a n y  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  o n  m o t o r  v e h i c l e s  o w n e d  b y  t h e m .  E f f e c t i v e :  
J a n u a r y  1 ,  1 9 7 1 .  
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V. NATURAL RESOURCES 
A. State Fishing License Increase (R500, Part II, Section 16) 
This section increased the State resident fishing license from $3.00 to $5.25 for those 
using manufactured tackle or artificial bait. Effective: June 24, 1969. 
B. State and County Hunting License Increase (R500, Part II, Section 17) 
This section increased the State resident hunting license from $4.00 to $6.25 and the 
county resident license from $1.25 to $3.25. Effective: June 24, 1969. 
C. Combination Fishing and Hunting License (R500, Part II, Section 18) 
This section created a State resident combination fishing and hunting license in 
addition to individual licenses. Price: $10.25. Effective: June 24, 1969. 
VI. STATE GOVERNMENT 
A. Educational Facilities Authority (R500, Part II, Section 25) 
This act designated the State Budget and Control Board as the Educational Facilities 
Authority. The authority to assist institutions for higher education in the construction, 
financing and refinancing of projects. Among other powers, the Authority is authorized 
to issue bonds, including bond anticipation notes. Effective: June 24, 1969. 
B. Subsistance Allowance for Members of the General Assembly Increased (R500, 
Part II, Section 15-A) 
This act increased the subsistance allowance for all members of the General Assem-
bly and Lt. Governor from $15.00 per day to $25.00 per day. Effective: January 1, 1970. 
C. Foreign Trade Zones (R928) 
This act authorized the South Carolina State Ports Authority to establish foreign trade 
zones in South Carolina. 
VII. EDUCATION AND STATE AID 
A. State Aid for School Facilities Increased (R500, Part II, Section 11) 
This act provides for State aid for school facilities at the rate of $25.00 per pupil for 
the Fiscal Year 1969-1970, and at the rate of $30.00 per pupil for Fiscal Year 1970-1971 
and each year thereafter. Effective: June 24, 1969. 
B. State Aid to Teachers (R500, Part II, Section 10) 
This act revised the State Aid to Teachers Pay Schedule. Effective: July 1,1969. 
C. Vietnam Veterans' Children Benefits (R195) 
This act extended benefits given to children of veterans of previous wars to further 
provide for children of veterans of Vietnam. Effective: April 3, 1969. 
VIII. TRANSPORTATION 
A. Implied Consent Concerning Chemical Test for Alcohol (R471) 
This act provides that any person who operates a motor vehicle upon the public 
highways of this State shall be deemed to have given consent to a chemical test of his 
breath for the purpose of determining the alcoholic content of his blood if arrested for 
any offense arising out of acts alleged to have been committed while the person was 
driving a motor vehicle while under the influence of intoxicating liquor. This act also 
provides for the suspension of the driver's license for the refusal to submit to certain 
chemical tests. Effective: June 19, 1969. 
s. c. ST P.. E UBRARY C. S\ATE UBRF\R'l s. 
B .  U s e  T a x ,  E v i d e n c e  o f  P a y m e n t  ( R 5 0 0 ,  P a r t  I I ,  S e c t i o n  1 4 )  
T h i s  a c t  a d d s  a n  a d d i t i o n a l  g r o u n d  f o r  r e f u s i n g  t o  r e g i s t e r  a  m o t o r  v e h i c l e ,  i .  e . ,  t h a t  
i n  t h e  c a s e  o f  a  v e h i c l e  p u r c h a s e d  o u t s i d e  t h e  S t a t e ,  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  o f  t h e  p a y -
m e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U s e  T a x  h a s  n o t  b e e n  p r e s e n t e d .  E f f e c t i v e :  J u n e  2 4 ,  1 9 6 9 .  
C .  G a s o l i n e ,  O n e  C e n t  T a x  M a d e  P e r m a n e n t  ( R 8 3 4 )  
T h i s  a c t  a m e n d s  S e c t i o n s  6 5 - 1 0 6 2 . 1 ,  6 5 - 1 0 7 5  a n d  6 5 - 1 0 8 1 . 1 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  o n e  c e n t  t a x  o n  g a s o l i n e  t o  b e  e x p e n d e d  o n  t h e  S t a t e  
H i g h w a y  s e c o n d a r y  s y s t e m  s o  a s  t o  p r o v i d e  t h a t  s u c h  t a x  s h a l l  n o t  e x p i r e  o n  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 2 .  
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R E S I D E N T  P O P U L A T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  A N D  U N I T E D  S T A T E S  
I N  T H O U S A N D S  1 9 5 0 - 1 9 6 9  
( J u l y  1  o f  e a c h  y e a r  e x c e p t  a s  n o t e d )  
I  I  
S o u t h  C a r o l i n a  
P o p u l a t i o n  o f  P o p u l a t i o n  o f  a s  a  %  o f  
Y e a r  S o u t h  C a r o l i n a  U n i t e d  S t a t e s  U n i t e d  S t a t e s  
1 9 5 0  l l  
2  ' 1 1 7  
1 5 1 , 3 2 6  1 . 4 0  
1 9 5 1  
2 , 1 6 7  1 5 3 , 9 8 2  
1 . 4 1  
1 9 5 2  
2 , 1 7 8  
1 5 6 , 3 9 3  1 .  3 9  
1 9 5 3  
2  ' 1 8 1  
1 5 8 , 9 5 6  
1 .  3 7  
1 9 5 4  
2 , 1 7 6  1 6 1 , 8 8 4  
1 .  3 4  
1 9 5 5  
2 , 2 0 0  1 6 5 , 0 6 9  
1 .  3 3  
1 9 5 6  2 , 2 2 9  1 6 8 , 0 8 8  
1 .  3 3  
1 9 5 7  2 , 2 7 4  
1 7 1  ' 1 8 7  
1 .  3 3  
1 9 5 8  2 , 3 0 4  1 7 4 , 1 4 9  
1 .  3 2  
1 9 5 9  
2 , 3 4 8  
1 7 7  ' 1 3 5  
1 .  3 3  
1 9 6 0  l l  
2 , 3 8 3  1 7 9 , 3 2 3  
1 .  3 3  
1 9 6 1  
2 , 4 2 7  
1 8 3 , 0 5 7  1 .  3 3  
1 9 6 2  2 , 4 5 5  1 8 5 , 8 9 0  1 .  3 2  
1 9 6 3  
2 , 5 0 6  
1 8 8 , 6 5 8  
I  
1 .  3 3  
1 9 6 4  
2 , 5 3 5  1 9 1  , 3 7 2  
I  
1 .  3 2  
1 9 6 5  2 , 5 6 7  1 9 3 , 8 1 5  
I  
1 .  3 2  
1 9 6 6  2 , 6 0 7  1 9 5 , 9 2 3  
. 1 .  3 3  
- -
!  
1 9 6 7  2 , 6 3 3  1 9 7 , 8 6 4  
I  
1 .  3 3  
1 9 6 8  
2 , 6 6 9  
1 9 9 , 8 7 0  1 .  3 4  
1 9 6 9  
I  
2 , 6 9 2  2 0 1 , 9 2 1  
I  
1 .  3 3  
(  P r e  1  i  m i  n a r y  )  
l l  
A p r i l  1  F e d e r a l  C e n s u s  C o u n t s  
S o u r c e :  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s ,  S e r i e s  P - 2 5 ,  N o s .  
3 0 4 ,  4 3 6 ,  a n d  4 3 3 ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m -
m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  
UNDER 
YEAR 5 YEARS 
1960 ll 294,913 
1961 297,000 
1962 296,000 
1963 299,000 
1964 298,000 
1965 296,000 
1966 288,000 
1967 279,000 
1968 267,000 
B-2 
POPULATION BY AGE GROUP IN SOUTH CAROLINA 
1960-1969 
(July 1 of each year except as noted) 
5 TO 17 18 TO 44 45 TO 64 65 YEARS UNDER 18 
YEARS YEARS YEARS AND OVER YEARS 
697,563 850,158 389,361 150,599 992,476 
706,000 866,000 400,000 156,000 1,003,000 
716,000 871,000 407,000 160,000 1,012,000 
728,000 892,000 417,000 162,000 1,027,000 
735,000 905,000 425,000 166,000 1 ,033,000 
734,000 932,000 433,000 168,000 1,030,000 
739,000 966,000 442,000 172,000 1,026,000 
746,000 984,000 452,000 176,000 1,026,000 
750,000 1,009,000 462,000 182,000 1 ,017,000 
1969 (Preliminary) ( 1,014,000 ) ( 1,494,000 ) 184,000 1 ,014,000 
l! April 1, Federal Census Count 
18 YEARS UNDER 21 21 YEARS 
AND OVER YEARS AND OVER 
1 ,390 '118 1,116,343 1,266,251 
1,421,000 1,140,000 1,284,000 
1,438,000 1,153,000 1,297,000 
1,471,000 1 '171 ,000 1 ,327,000 
1,495,000 1,173,000 1,355,000 
1 ,534,000 1,184,000 1,380,000 
1,581,000 1,193,000 1,414,000 
1,612,000 1,203,000 1,435,000 
1,652,000 1,188,000 1,481,000 
1,678,000 1,183,000 1,509,000 
Source: Current Population Reports, Series P-25, Nos. 384, 420, and 437, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
YEAR 
1960 .ll 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 (Preliminary) 
B-3 
POPULATION BY AGE GROUP IN SOUTH CAROLINA: PERCENT DISTRIBUTION 
1960-1969 
(July 1 of each year except as noted) 
UNDER 5 TO 17 18 TO 44 45 TO 64 65 YEARS UNDER 18 18 YEARS 
5 YEARS YEARS YEARS YEARS AND OVER YEARS AND OVER 
12.4 29.3 35.7 16.3 6.3 41.7 58.3 
12.3 29.1 35.7 16.5 6.4 41.4 58.6 
12. 1 29.2 35.6 16.6 6.5 41.3 58.7 
12.0 29.1 35.7 16.7 6.5 41.1 58.9 
11.8 29.1 35.8 16.8 6.6 40.9 59.1 
11.5 28.6 36.3 16.9 6.6 40.2 59.8 
11.0 28.3 37.1 17.0 6.6 39.4 60.6 
10.6 28.3 37.3 1'7. 1 6.7 38.9 61.1 
10.0 28.1 37.8 17.3 6.8 38.1 61.9 
( 37.7 ) ( 55.5 ) 6.8 37.7 62.3 
lJ April 1 Federal Census Count 
Source: Current Population Reports, Series P-25, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
UNDER 21 21 YEARS 
YEARS AND OVER 
46.9 53. 1 
47.0 53.0 
47.1 52.9 
46.9 53. 1 
46.4 53.6 
46.2 53.8 
45.8 54.2 
45.6 54.4 
44.5 55.5 
43.9 56.1 
B-4 
TOTAL RESIDENT POPULATION OF SOUTH ATLANTIC STATES AND UNITED STATES 
July 1 of each year 1960-1969 
(In Thousands) 
AREA 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
South Carolina 2,395 2,427 2,455 2,506 2,535 2,567 2,607 2,633 2,669 2,692 
North Caro 1 ina 4,577 4,684 4,744 4,794 4,869 4,946 4,994 5,066 5,131 5,205 
Georgia 3,959 4,030 4,112 4,210 4,307 4,391 4,450 4,490 4,579 4,641 
Florida 4,997 5,210 5,398 5,541 5,666 5,811 5,934 6,045 6,210 6,354 
Virginia 3,987 4,102 4,192 4,293 4,378 4,437 4,483 4,543 4,604 4,669 
Delaware 449 461 468 483 497 506 515 524 533 540 
Maryland 3,110 3,162 3,236 3,347 3,440 3,535 3,618 3,667 3,716 3,765 
West Virginia 1 ,855 1,837 1 ,825 1 ,818 1 ,826 1 ,821 1 ,817 1 ,817 1,819 1 ,819 
District of Columbia 766 774 785 795 801 805 807 808 802 798 
South Atlantic States 26,096 26,689 27,216 27,787 28,319 28,819 29,225 29,594 30,064 30,484 
United States 179,992 183,057 185,890 188,658 191 ,372 193,815 195,923 197,859 199,846 201 ,921 
PERCENT INCREASE 
AREA 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1960-69 
South Ca ro 1 ina 1.3 1.2 2.1 1.2 1.3 1.6 1.0 1.4 0.9 12.4 
North Ca ro 1 ina 2.3 1.3 1.1 1.6 1.6 1.0 1.4 1.3 1.4 13.7 
Georgia 1.8 2.0 2.4 2.3 2.0 1.3 0.9 2.0 1. 4 17.2 
Florida 4.3 3.6 2.6 2.3 2.6 2.1 1.9 2.7 2.3 27.2 
Virginia 2.9 2.2 2.4 2.0 1.3 1.0 1.3 1.3 1.4 17. 1 
Delaware 2.7 1.5 3.2 2.9 1.8 1. 8 1.7 1.7 1. 3 20.3 
Maryland 1.7 2.3 3.4 2.8 2.8 2.3 1.4 1.3 1.3 21.1 
West Virginia -1.0 -0.7 -0.4 0.4 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.0 - l. 9 
District of Columbia 1.0 1.4 1.3 0.8 0.5 0.2 0.1 -0.7 -0.5 4.2 
South Atlantic States 2.3 2.0 2.1 1.9 1.8 1.4 1.3 1.6 1.4 16.8 
United States 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 12.2 
Source: Current Population Reports, Series P-25, No. 436, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
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P O P U L A T I O N  O F  S T A N D A R D  M E T R O P O L I T A N  S T A T I S T I C A L  A R E A S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
A p r i l  1 ,  1 9 6 0  a n d  J u l y  1 ,  1 9 6 8  
A r e a  
1 9 6 0  
1 9 6 8  
A u g u s t a ,  G e o r g i a  
A i k e n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 1 , 0 3 8  
9 3 , 8 0 0  
C h a r l e s t o n  2 5 4 , 5 7 8  
3 1 8 , 7 0 0  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  
2 1 6 , 3 8 2  2 6 2 , 0 0 0  
B e r k e l e y  C o u n t y  
3 8 , 1 9 6  5 6 , 7 0 0  
C o l u m b i a  
2 6 0 , 8 2 8  
3 2 4 , 6 0 0  
R i c h l a n d  C o u n t y  
2 0 0 , 1 0 2  
2 4 3 , 7 0 0  
L e x i n g t o n  C o u n t y  
6 0 , 7 2 6  
8 0 , 9 0 0  
G r e e n  v i  1 1  e  
2 5 7 , 4 4 7  2 9 0 , 2 0 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  
2 0 9 , 7 7 6  
2 3 4 , 0 0 0  
P i c k e n s  C o u n t y  l f  4 7 , 6 7 1  5 6 , 2 0 0  
T o t a l  S o u t h  C a r o l i n a  S M S A  
C o u n t i e s  
8 5 3 , 8 9 1  1 , 0 2 7 , 3 0 0  
C e n t r a l  C o u n t i e s  6 2 6 , 2 6 0  
7 3 9 , 7 0 0  
C o n t i g u o u s  C o u n t i e s  
2 2 7 , 6 3 1  2 8 7 , 6 0 0  
T o t a l  S o u t h  C a r o l i n a  N o n - S M S A  
C o u n t i e s  1 , 5 2 8 , 7 0 3  
1  , 6 4 1  , 7 0 0  
T o t a l  S o u t h  C a r o l i n a  
P o p u l a t i o n  
2 , 3 8 2 , 5 9 4  2 , 6 6 9 , 0 0 0  
l !  A d j u s t e d  t o  r e f l e c t  a n n e x a t i o n  f r o m  O c o n e e  t o  P i c k e n s  C o u n t y  i n  1 9 6 7  
P e r c e n t  
I n c r e a s e  
1 5 . 8  
2 5 . 2  
2 1 . 1  
4 8 . 3  
2 4 . 4  
2 1 . 8  
3 3 . 2  
1 2 . 7  
1 1 . 6  
1 8 . 0  
2 0 . 3  
1 8 .  1  
2 6 . 3  
7 . 4  
1 2 . 0  
S o u r c e :  1 9 6 0  d a t a  a r e  A p r i l  1  C e n s u s  Counts~ 1 9 6 8  e s t i m a t e s  a r e  f o r  J u l y  1  a n d  w e r e  
p r e p a r e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  o f  t h e  B u d g e t  
a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
5 6  
U1 
'I 
B-6 
ESTIMATES OF THE POPULATION OF SOUTH CAROLINA COUNTIES, JULY 1, 1968, AND COMPONENTS OF POPULATION CHANGE 
1960 TO 1968 
(State estimates are shown to the nearest thousand, county estimates to the nearest hundred) 
Population Change, 1960 to 1968 Components of Change 
July 1 t April 1 , 1960 Net 
County 1968 (Census) Number Percent Births Deaths Migration 
Abbeville 22,400 21 ,417 + 1 ,000 + 4.7 4,000 1 ,800 - 1,200 
Aiken 93,800 81,038 + 12,800 + 15.8 15,200 5,600 3,100 
Allendale 11 ,200 11,362 - 200 - 1.7 2,200 1,000 - 1,400 
Anderson 106,500 98,478 + 8,000 + 8. l 16,900 7,400 - 1,500 
Bamberg 16 'l 00 16,274 - 200 - 1.0 3,200 l ,400 - 2,000 
Barnwell 18,000 17,659 + 300 + 1.7 3,600 1,300 - 2,000 
Beaufort 54,000 44,187 + 9,800 + 22.2 6,000 2,400 6,200 
Berkeley 56,700 38,196 + 18,500 + 48.3 9,200 2,400 11,700 
Calhoun 10,900 12,256 
- l ,400 - 11.2 2,300 l ,000 - 2,600 
Charleston 262,000 216,382 + 45,600 + 21. l 53,400 15,300 7,400 
Cherokee 39,000 35,205 + 3,800 + 10.9 6,600 2,700 - 100 
Chester 31,800 30,888 + 900 + 2.8 6,200 2,700 - 2,600 
Chesterfield l/ 33,800 33,717 + 100 + 0.2 6,900 2,800 
-
3,900 
Clarendon 30,900 29.490 + l ,400 + 4.8 6,400 2,300 - 2,700 
Colleton 29,000 27,816 + l ,200 + 4.3 6 '100 2,400 - 2,400 
Darlington 54,900 52,928 + 2,000 + 3.7 10,500 4,200 - 4,400 
Dillon 32,300 30,584 + 1,700 + 5.5 7,500 2,500 - 3,300 
Dorchester 31,000 24,383 + 6,600 + 27 .l 5,700 l ,900 2,800 
Edgefield 15,500 15 '735 - 300 - 1.7 3,000 l ,400 - 1,900 
Fairfield 21 ,200 20,713 + 500 + 2.2 4,500 1,600 - 2,500 
Florence 97,100 84,438 + 12,700 + 15.0 . 17,300 6,800 2,200 
Georgetown 34,300 34,798 
- 500 - 1.3 7,200 2,500 - 5,200 
Greenville 234,000 209,776 + 24,300 + 11.6 40,100 15,100 - 700 
Greenwood 52,400 44,346 + 8,000 + 18. l 8,400 3,899 3,400 
Hampton 16,800 17,425 
- 600 - 3.7 3,500 1,500 - 2,600 
-
1.11 
Ctl 
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ESTIMATES OF THE POPULATION OF SOUTH CAROLINA COUNTIES, JULY 1, 1968, AND COMPONENTS OF POPULATION CHANGE 
1960 TO 1968 (Continued) 
(State estimates are shown to the nearest thousand, county estimates to the nearest hundred) 
Populat1on Change, 1960 to 1968 Components of Change 
July 1, April 1, 1960 Net 
County 1968 (Census) Number Percent Births Deaths Migration 
Harry 74,400 68,247 + 6,200 + 9.1 14,900 4,700 - 4,100 
Jasper 11,400 12,237 
-
900 - 7.1 2,100 1 ,000 - 2,000 
Kershaw 35,700 33,585 + 2,200 + 6.4 6,200 2,600 - 1,500 
Lancaster 45 '100 39,352 + 5,800 + 14.7 7,400 2,600 1 ,000 
Laurens 52,400 47,609 + 4,700 + 9.9 9 '100 3,500 - 900 
Lee 21,000 21 ,832 - 800 - 3.6 4,400 1,600 - 3,600 
Lexington 80,900 60,726 + 20,200 + 33.2 13,200 4,400 11,400 
McCormick 8,700 8,629 + 100 + 1.3 1,700 800 - 800 
Marion 32,600 32,014 + 600 + 2.0 6 '100 2,600 - 2,800 
Marlboro 28,800 28,529 + 300 + 0.9 6,900 2,700 - 3,900 
Newberr~ 31,300 29,416 + 1 ,800 + 6.2 4,900 2,500 - 500 
Oconee _/ 41 ,700 38,563 + 3 '1 00 + 8.1 7,200 2,800 - 1 ,300 
Orangeburl 71 ,900 68,559 + 3,300 + 4.8 14,500 5,700 - 5,500 
Pickens f. 56,200 47,671 + 8,600 + 18.0 8,600 3,100 3,000 
Richland 243,700 200,102 + 43,600 + 21.8 37,200 12 '700 19,100 
Saluda 16,200 14,554 + 1 '700 + 11.6 2,500 1 ,200 400 
Spartanburg 176 '700 156,830 + 19,900 + 12.7 28,300 11,900 3,400 
Sumter JJ 78,600 74,941 + 3,700 + 4.9 18,400 4,900 - 10,000 
Union 31,100 30,015 + 1 '100 + 3.7 6 '100 2,500 - 2,400 
Williamsburg 38 '100 40,932 - 2,800 - 6.9 8,500 2,500 - 8,300 
York 87,000 78,760 + 8,200 + 10.5 15,800 5,700 - 1,900 
TOTAL 2,669,000 2,382,594 + 286,000 + 12.0 480,000 176,000 - 17,000 
-----
l/ Adjusted to reflect results of 1968 test census. 
~ Adjusted to reflect annexation from Oconee to Pickens County in 1967 
Source: 1960 data are April 1 Census Counts. 1968 estimates are for July 1 and were prepared by the 
Division of Research and Statistical Services of the Budget and Control Board. 
U1 
1.0 
-
AREA 
United States 
Southeast 
Virginia 
West Virginia 
Kentucky 
Tennessee 
North Carolina 
South Carolina 
Georgia 
Florida 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
Arkansas 
P: Preliminary 
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PER CAPITA PERSONAL INCOME--UNITED STATES AND SOUTHEASTERN STATES 
IN DOLLARS 
1958-1969 (SELECTED YEARS) 
% increase 
1958 1963 1968 1969P 1969 over 1958 
$2,068 $2,455 $3,421 $3,680 77.9 
1,507 1,837 2,680 2,896 92.2 
1 ,684 2,095 3,062 3,294 95.6 
1 ,549 1 '781 2,447 2,610 68.5 
1,496 1,837 2,642 2,850 90.5 
1,448 1 '776 2,594 2,810 94.1 
1 ,436 1 ,804 2,659 2,890 101.3 
1 ,259 1 ,581 2,376 2,580 104.9 
1 ,519 1,879 2,775 3,040 100.1 
1 ,827 2 '145 3 '160 3,427 87.6 
1 ,404 1,673 2,361 2,567 82.8 
1 '127 1 ,436 2,077 2,192 94.5 
1,613 1 ,843 2,645 2,780 72.3 
1 ,279 1 ,627 2,325 2,520 97.0 
Source: Survey of Current Business, United States Department of Commerce 
% increase 
1969 over 1963 
49.9 
57.6 
57.2 
46.5 
55.1 
58.2 
60.2 
63.2 
61.8 
59.8 
53.4 
52.6 
50.8 
54.9 
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P E R  C A P I T A  P E R S O N A L  I N C O M E  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  C O U N T Y  A N D  S M S A ,  I N  D O L L A R S  
1 9 5 9 - 1 9 6 7  ( S e l e c t e d  Y e a r s )  
C o u n t i e s  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e  1 1  
B e a u f o r t  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  - B e r k e l e y  S M S A *  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  - P i c k e n s  S M S A *  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H a r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
M c C o n n i  c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
R i c h l a n d  - L e x i n g t o n  S M S A *  
S a l u d a  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
1 9 5 9  1 9 6 2  1 9 6 5  
1 9 6 6  1 9 6 7  
$ 1 , 1 7 9  $ 1 , 4 7 0  $ 1 , 9 5 7  $ 2 , 0 9 0  $ 2 , 0 7 8  
D a t a  n o t  a v a i l a b l e .  I n c l u d e d  i n  A u g u s t a  - A i k e n  S M S A * .  
9 3 5  1 , 1 0 4  1 , 4 1 1  1 , 5 4 4  1 , 9 1 2  
1 , 6 2 8  1 , 7 7 8  2 , 0 2 5  2 , 1 5 7  2 , 3 2 4  
7 9 1  9 3 6  1 , 2 2 1  1  , 4 2 0  1  , 4 1 7  
8 8 9  1 , 1 6 8  1 , 2 7 8  1 , 4 5 4  1 , 6 5 5  
1 , 4 0 4  1 , 5 6 8  1 , 7 3 6  2 , 2 1 8  3 , 0 5 0  
9 3 3  9 1 7  1 , 2 1 1  1 , 4 0 6  1 , 4 8 4  
1 , 4 0 7  1 , 5 5 9  1 , 8 0 8  1 , 9 0 6  2 , 1 5 1  
1 , 2 5 1  1 , 4 5 1  1 , 8 0 0  1 , 9 2 3  1 , 9 8 7  
1 , 2 2 8  1 , 3 6 5  1 , 7 2 7  1 , 9 6 1  2 , 0 7 2  
8 9 8  1 , 0 8 0  1 , 3 5 9  1 , 5 0 3  1 , 5 9 1  
6 2 6  7 9 2  9 6 0  1 , 0 8 8  1 , 0 9 4  
9 4 3  1 , 0 5 9  1 , 2 6 4  1 , 4 1 1  1 , 6 1 9  
1 , 1 6 7  1 , 4 2 8  1 , 6 3 4  1 , 7 5 5  1 , 8 7 1  
8 8 3  1 , 0 8 9  1 , 2 4 0  1 , 2 6 8  1 , 2 4 4  
9 9 6  1 , 0 6 3  1 , 3 5 7  1 , 4 6 4  1 , 4 1 4  
1  ' 1 5 5  1  , 2 0 0  1  , 4 3 3  1  , 6 3 1  1  , 6 8 9  
9 3 6  1 , 0 4 3  1 , 4 1 9  1 , 5 8 9  1 , 5 3 2  
1 , 2 1 9  1 , 3 8 9  1 , 6 4 5  1~782 1 , 9 4 1  
1  , 0 3 8  1  , 2 2 2  1  , 3 8 1  1  , 4 3 7  1  , 5 7 1  
1 , 6 8 8  1 , 9 7 6  2 , 4 4 6  2 , 7 6 6  2 , 8 8 4  
1 , 5 8 8  2 , 0 0 7  2 , 3 5 1  2 , 5 4 9  2 , 6 9 4  
9 5 9  1 , 1 5 2  1 , 5 7 4  1 , 6 7 3  1 , 8 1 4  
1 , 1 7 3  1 , 3 5 1  1 , 5 8 2  1 , 6 2 4  1 , 7 6 7  
7 1 5  7 8 5  9 0 2  9 6 7  1 , 1 8 2  
1 , 2 7 8  1 , 4 2 1  1 , 7 4 2  2 , 0 6 0  2 , 3 7 4  
1 , 5 3 4  1 , 6 9 6  2 , 1 0 8  2 , 2 0 5  2 , 2 9 6  
1 , 3 3 4  1 , 4 8 8  1 , 8 5 5  2 , 0 2 9  2 , 0 1 5  
5 5 5  6 6 3  9 5 9  1 , 0 5 9  1 , 1 9 5  
9 5 8  1 , 0 4 7  1 , 2 8 4  1 , 3 9 1  1 , 3 0 7  
1 , 0 1 0  1 , 1 2 4  1 , 2 5 6  1 , 3 4 3  1 , 5 6 6  
9 4 6  1 , 2 4 6  1 , 7 1 3  1 , 8 6 2  1 , 7 6 5  
1 , 2 0 8  1 , 3 8 0  1 , 7 6 7  1 , 9 5 5  2 , 0 2 4  
1 , 2 0 0  1 , 4 2 6  1 , 7 5 4  1 , 9 4 0  2 , 0 6 6  
9 2 6  1 , 1 1 1  1 , 4 8 7  1 , 6 3 6  1 , 7 2 5  
1 , 6 5 0  1 ; 8 4 4  2 , 2 5 5  2 , 4 8 0  2 , 6 3 3  
9 8 5  1  , 2 3 1  1  , 5 4 2  1  ' 7 8 3  1  , 5 9 7  
1 , 5 8 2  1 , 8 5 0  2 , 3 3 8  2 , 6 1 2  2 , 6 7 8 V  
1 , 2 1 7  1 , 3 3 6  1 , 4 9 2  1 , 5 8 3  2 , 0 0 5  
1 , 3 9 7  1 , 5 8 4  1 , 9 0 0  2 , 0 7 1  2 , 0 9 6  
7 0 3  8 5 6  9 5 4  1 , 0 3 3  1 , 1 6 7  
1 , 4 1 3  1 , 6 6 0  1 , 9 6 3  2 , 0 8 2  2 , 1 9 5  
* S M S A :  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  
#  ( S e l e c t e d  Y e a r s )  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  R e g i o n a l  E c o n o m i c s  I n f o n n a t i o n  
S y s t e m ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s  
~ -
B-9 
DISTRIBUTION OF TOTAL (ADJUSTED) GROSS INCOME 
WITHIN EACH INCOME CLASS IN SOUTH CAROLINA 
BY PERCENTAGE 1965 - 1968 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS 1965 1966 1967 
Under $1 ,000 0.15 0.52 0.14 
$1 - 2,000 1. 91 2.28 1.83 
$2 - 3,000 4.63 4. 72 3.95 
$3 - 4,000 9. 39 8.66 8.12 
$4 - 5,000 12.35 11.73 10.69 
$5 - 6,000 11.95 11.29 11.01 
$6 - 7,000 11.04 10.63 10.46 
$7 - 8,000 9.80 9.44 9.45 
$8 - 9,000 7.58 7.57 7.75 
$9 - 10,000 5.83 5.96 6.18 
$10 - 11 ,000 4.17 4.49 4. 71 
$11 - 12,000 2.95 3.30 3.56 
$12 - 13,000 2.22 2.38 2. 72 
$13 - 14,000 1.55 1. 75 2.09 
$14 - 15,000 1.22 1. 40 1.62 
$15 - 20,000 3. 82 4.02 4.76 
$20 - 25,000 2.20 2.20 2.46 
$25 - 50,000 4.64 4.82 5.28 
$50 - 100,000 1. 76 1. 84 2. 32 
$100,000 or more 0.84 1.00 0.90 
All Classes 100.00 100.00 lOG.OO 
1968 
0.14 
1. 76 
3.40 
7.19 
10.17 
10.68 
10.28 
9. 41 
8.17 
6.53 
5.06 
3.87 
3.00 
2. 31 
1. 82 
5.13 
2.49 
5.13 
2.40 
1.06 
100.00 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services 
from tabulations supplied by the South Carolina Tax Commission 
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Calendar 
Year 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
- ----
B-10 
TOTAL PERSONAL INCOME BY MAJOR COMPONENTS IN SOUTH CAROLINA 
IN MILLIONS OF DOLLARS 
1948-1968 
Wage and Salary Disbursements Proprietors 
Income 
Contract 
Personal Manufac- Construe- Govern-
Income Total turing ti on ment Farm Nonfarm 
$1779 $1127 $468 $ 53 $220 $253 $146 
1724 1095 445 47 214 197 145 
1886 1207 506 52 225 190 155 
2321 1529 566 102 387 290 185 
2527 1735 584 217 417 225 230 
2615 1809 631 223 412 213 228 
2434 1717 624 137 418 129 200 
2599 1791 695 93 414 191 208 
2697 1902 733 95 436 140 217 
2810 1976 744 94 468 128 229 
2900 1999 735 102 490 153 233 
3132 2189 832 108 532 141 249 
3298 2323 880 120 562 149 250 
3464 2387 909 116 582 181 258 
3752 2601 1015 129 623 179 276 
3948 2743 1071 133 650 186 285 
4278 2989 1186 144 692 177 311 
4733 3315 1323 186 768 184 343 
5334 3795 1483 232 929 193 374 
5770 4106 1563 242 1040 195 412 
6341 4598 1760 269 1155 138 427 
Property 
Income 
$135 
148 
164 
175 
200 
223 
232 
239 
254 
269 
282 
300 
318 
344 
380 
404 
449 
502 
548 
593 
646 
NOTE: Components do not add to Personal Income totals since only major components are shown. 
Trans fer 
Payments 
$113 
131 
162 
130 
124 
127 
142 
152 
160 
183 
205 
220 
230 
264 
278 
297 
310 
342 
379 
438 
500 
Source: Survey of Current Business, United States Department of Commerce, Office of Business Economics. 
Less 
Personal 
Contri-
buti ons 
for Social 
Insurance 
- $ 18 
- 18 
- 24 
- 28 
- 31 
- 33 
- 37 
- 43 
- 46 
- 53 
- 53 
- 62 
- 73 
- 77 
- 83 
- 98 
- 106 
- 120 
- 155 
- 188 
- 208 
Calendar Total 
Year 
1948 100.0 
1949 100.0 
1950 100.0 
1951 100.0 
1952 100.0 
1953 100.0 
1954 100.0 
1955 100.0 
1956 100.0 
1957 100.0 
1958 100.0 
1959 100.0 
1960 100.0 
1961 100.0 
1962 100.0 
1963 100.0 
1964 100.0 
1965 100.0 
1966 100.0 
1967 100.0 
1968 100.0 
B-11 
PERSONAL INCOME BY MAJOR COMPONENTS IN SOUTH CAROLINA 
PERCENT DISTRIBUTION 
1948-1968 
Wage and Sala~y Disbursements Proprietors 
Income 
Contract 
Manufac- Construe- Govern-
Total turing ti on ment Farm Nonfarm 
63.4 26.3 3.0 12.4 14.2 8.2 
63.5 25.8 2.7 12.4 11.4 8.4 
64.0 26.8 2.8 11.9 10.1 8.2 
65.9 24.4 4.4 16.7 12.5 8.0 
68.7 23.1 8.6 16.5 8.9 9.1 
69.2 24.1 8.5 15.8 8.1 8.7 
70.5 25.6 5.6 17.2 5.3 8.2 
68.9 26.7 3.6 15.9 7.3 8.0 
70.5 27.2 3.5 16.2 5.2 8.0 
70.3 26.5 3.3 16.7 4.6 8.1 
68.9 25.3 3.5 16.9 5.3 8.0 
69.9 26.6 3.4 17.0 4.5 8.0 
70.4 26.7 3.6 17.0 4.5 7.6 
68.9 26.2 3.3 16.8 5.2 7.4 
69.3 27.1 3.4 16.6 4.8 7.4 
69.5 27.1 3.4 16.5 4.7 7.2 
69.9 27.7 3.4 16.2 4.1 7.3 
70.1 28.0 3.9 16.2 3.7 7.2 
71. 1 27.8 4.3 17.4 3.6 7.0 
71.2 27.1 4.2 18.0 3.4 7.1 
72.5 27.8 4.2 18.2 2.2 6.7 
NOTE: Percentages do not add to 100 since only major components are shown. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services 
Less 
Persona 1 
Property Transfer Contri-
Income Payments butions 
for Social 
Insurance 
7.6 6.4 - 1.0 
8.6 7.6 - 1.0 
8.7 8.6 - 1.3 
7.5 5.6 - 1.2 
7.9 4.9 - 1.2 
8.5 4.9 - 1.3 
9.5 5.8 - 1.5 
9.2 5.8 - 1.7 
9.4 5.9 
-
1.7 
9.6 6.5 - 1.9 
9.7 7. 1 - 1.8 
9.6 7.0 - 2.0 
9.6 7.0 - 2.2 
9.9 7.6 - 2.2 
10. 1 7.4 - 2.2 
10.2 7.5 - 2.5 
10.5 7.2 - 2.5 
10.6 7.2 - 2.5 
10.3 7.1 - 2.9 
10.3 7.6 - 3.3 
10.2 7.9 - 3.3 
B - 1 2  
T O T A L  P E R S O N A L  I N C O M E  I N  S O U T H  C A R O L I N A  B Y  C O U N T Y  A N D  S M S A *  
1 9 5 9 - 1 9 6 8  ( S E L E C T E D  Y E A R S )  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
C O U N T I E S  1 9 5 9  
1 9 6 2  
1 9 6 5  
A b b e v i l l e  2 2 . 7  
2 9 . 4  3 9 . 0  
A i k e n  N . A .  
N . A .  N . A .  
A l l e n d a l e  
1 0 .  1  1 2 . 5  
1 6 . 6  
A n d e r s o n  
1 5 4 . 2  1 7 5 . 6  
2 0 1 . 3  
B a m b e r g  
1 2 . 3  
1 5 . 2  2 0 . 7  
B a r n w e l l  
1 4 . 9  2 0 . 5  
2 3 . 4  
B e a u f o r t  
6 1 . 2  
7 1 . 3  9 5 . 6  
C a l h o u n  1 1 . 3  
1 0 . 9  
1 2 . 9  
C h a r l e s t o n  -
B e r k e l e y  S M S A *  
3 5 6 . 0  4 2 6 . 0  
5 4 9 . 0  
C h e r o k e e  3 9 . 2  4 7 . 4  
5 9 . 0  
C h e s t e r  3 5 . 6  
4 1 . 3  
5 0 . 3  
C h e s t e r f i  e  1  d  
2 7 . 5  3 4 . 5  
4 3 . 0  
C l a r e n d o n  1 8 . 4  
2 4 . 2  
2 8 . 6  
C o l l e t o n  
2 4 . 4  
2 8 . 4  3 3 . 8  
D a r l i n g t o n  
6 0 . 2  7 7 . 1  
9 2 . 1  
D i l l  o n  
2 6 . 6  
3 4 . 4  
3 9 . 0  
D o r c h e s t e r  
2 2 . 3  2 7 . 0  
3 2 . 4  
E d g e f i  e  1  d  
1 7 . 3  
1 8 . 8  
2 2 . 0  
F a i r f i e l d  
1 7 . 9  
2 0 . 8  2 8 . 1  
F l o r e n c e  
1 0 2 . 8  
1 2 2 . 3  
1 4 8 . 5  
G e o r g e t o w n  
3 5 . 0  4 3 . 1  
5 1 . 1  
G r e e n v i l l e  -
P i c k e n s  S M S A *  4 2 7 . 5  
5 2 2 . 1  6 4 7 . 5  
G r e e n w o o d  
7 3 . 6  
9 9 . 2  
1 1 8 . 5  
H a m p t o n  
1 6 . 6  
2 0 . 6  2 7 . 8  
H o r r y  
7 8 . 6  
9 4 . 7  1 1 7 . 3  
J a s p e r  
7 . 8  
8 . 9  1 1 . 1  
K e r s h a w  
4 0 . 7  4 7 . 1  
5 9 . 6  
L a n c a s t e r  
5 9 . 1  
6 8 . 2  8 5 . 5  
L a u r e n s  
5 8 . 9  
6 8 . 4  
8 5 . 3  
L e e  
1 2 . 1  
1 5 . 0  2 1 . 0  
M c C o r m i c k  
7 . 5  8 . 5  
9 . 8  
M a r i o n  
3 1 . 7  
3 6 . 9  
4 0 . 7  
M a r l b o r o  
2 6 . 6  
3 7 . 0  
5 0 . 1  
N e w b e r r y  
3 3 . 1  
3 9 . 4  4 8 . 5  
O c o n e e  
4 8 . 7  
6 0 . 3  7 5 . 3  
O r a n g e b u r g  6 3 . 1  
7 8 . 6  
1 0 6 . 3  
R i c h l a n d  -
·  L e x i n g t o n  S M S A *  4 2 5 . 6  4 8 2 . 1  
6 3 9 . 0  
S a l u d a  
1 3 . 0  1 6 . 9  
1 8 . 7  
S p a r t a n b u r g  
2 3 8 . 7  
2 9 1 . 2  
3 6 5 . 3  
S u m t e r  
9 1 . 0  
1 0 '4 . 0  1 2 8 . 6  
U n i o n  
4 1 . 4  
4 8 . 9  
5 6 . 4  
W i l l i a m s b u r g  
2 8 . 0  
3 5 . 7  
3 9 . 1  
Y o r k  
1 0 7 . 9  
1 3 2 . 5  
1 5 9 . 4  
* S M S A :  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  
N .  A . :  N o t  A v a i l a b l e  
1 9 6 8  
4 5 . 9  
N . A .  
2 2 . 7  
2 5 8 . 3  
2 6 . 1  
3 4 . 8  
1 7 8 . 3  
1 6 . 4  
7 9 1  . 4  
7 0 . 9  
6 8 . 4  
5 4 . 8  
3 4 . 4  
5 0 . 1  
1 1 3 . 1  
4 4 . 8  
4 3 . 4  
2 8 . 2  
3 3 . 0  
2 0 7 . 8  
6 1 . 6  
8 7 8 . 8  
1 6 5 . 9  
3 1 . 4  
1 4 4 . 1  
1 4 . 2  
9 0 . 0  
1 0 7 . 2  
1 0 9 . 9  
2 3 . 1  
1 1 . 2  
5 6 . 6  
5 9 . 8  
6 4 . 2  
9 6 . 8  
1 3 4 . 6  
8 8 6 . 9  
2 4 . 1  
4 7 6 . 6  
1 6 6 . 7  
7 1 . 5  
4 7 . 1  
1 9 7 . 9  
-
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  R e g i o n a l  E c o n -
o m i c s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s  
B-13 
EARNINGS BY BROAD INDUSTRIAL SECTOR IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
PERCENT OF TOTAL EARNINGS 
1929-1968 (SELECTED YEARS) 
1929 
FED. ALL* NONFARM 
COUNTY FARM GOV'T. GOV' T. PRIVATE 
Abbeville. 40.10 2.36 6.73 53.16 
Aiken 23.19 2.22 5.80 71.02 
Allendale 45.10 3.35 10.45 44.45 
Anderson 28.41 1.58 5.02 66.56 
Bamberg 55.53 2. 70 7.91 36.56 
Barnwell 51.12 2.44 7.37 41.51 
Beaufort 24.95 44.64 47.58 27.47 
Ca 1 houn 63.66 1. 74 7.44 28.90 
Charleston -
Berkeley SMSA** 8.89 8.08 13.86 77.24 
Cherokee 41.09 2.21 5.75 53.17 
Chester 31.39 2.50 6.45 62.15 
Chesterfield 49.14 2.49 8.36 42.49 
Clarendon 60.28 2.62 8.21 31.52 
Co11eton 39.47 2.22 5.91 54.62 
Darlington 34.59 2.94 9.21 56.20 
Di 11 on 62.78 1. 75 6.27 30.95 
Dorchester 39.68 3.03 8.34 51.98 
Edgefi e 1 d 56.23 2.03 6.63 37.14 
Fairfield 36.55 2.47 7.50 55.95 
Florence 31.52 1. 54 4.63 63.86 
Georgetown 12.82 4. 77 9.99 77.19 
Green vi 11 e -
Pickens SMSA** 18.08 1.69 5.07 76.85 
Greenwood 15.11 1. 81 4.53 80.35 
Hampton 30.95 2.98 8.27 60.78 
Harry 68.93 1.28 5.14 25.93 
Jasper 34.91 2.80 10.32 54.77 
Kershaw 30.82 2.86 7.95 61.23 
Lancaster 31.31 1. 74 5.69 63.01 
Laurens 34.81 2.13 6.10 59.09 
Lee 53.62 2.96 11. 21 35.18 
McCormick 50.46 2.97 7.74 41.80 
Marion 47.49 2.05 5.99 46.52 
Marlboro 49.58 2.07 7.10 43.32 
Newberry 31.94 2.51 6.26 61.81 
Oconee 47.22 2.96 7.38 45.40 
Orangeburg 48.05 2.60 7.12 44.83 
Richland -
Lexington SMSA** 8.40 2.50 10.21 81.39 
Saluda 75.76 2.28 7.24 17.00 
Spartanburg 21.08 1. '85 5.58 73.34 
Sumter 22.87 2.53 7.04 70.09 
Union 25.58 1. 85 5.61 68.81 
Williamsburg 60.55 1. 85 7.80 31.66 
York 27.92 2.11 5. 76 66.31 
* Includes Federali State and Local Government 
** Standard Metropo itan Statistical Area 
Source: U. S. Department of Commerce, Office of Business Economics 
/ / 
B - 1 3  
E A R N I N G S  B Y  B R O A D  I N D U S T R I A L  S E C T O R  I N  S O U T H  C A R O L I N A ,  B Y  C O U N T Y  
P E R C E N T  O F  T O T A L  E A R N I N G S ,  1 9 2 9 - 1 9 6 8  ( S E L E C T E D  Y E A R S )  C O N T I N U E D  
1 9 4 0  
1 9 5 0  
F E D .  
A L L *  
C O U N T I E S  F A R M  G O V '  T .  G O V ' T .  
A b b e v i l l e  
2 6 . 4 2  9 .  7 2  
1 4 . 5 1  
A i k e n  
1 7 . 5 3  1 0 . 7 0  1 4 . 9 7  
A l l e n d a l e  
3 5 . 8 3  2 0 . 2 5  2 8 . 9 0  
A n d e r s o n  
1 8 . 2 2  8 . 1 9  
1 2 . 3 6  
B a m b e r g  
4 2 . 4 1  1 7 . 1 9  
2 4 . 0 5  
B a r n w e  1 1  
4 5 . 7 3  1 3 . 3 7  
2 0 . 4 5  
B e a u f o r t  
3 . 7 9  8 6 . 6 8  
8 7 . 9 7  
C a l h o u n  
5 2 . 5 9  1 2 . 3 2  
1 9 . 2 9  
C h a r l e s t o n  
B e r k e l e y  S M S A * *  
3 . 2 7  3 5 . 7 7  
4 1 . 2 2  
C h e r o k e e  
2 3 . 1 3  
9 . 7 9  
1 4 . 7 0  
C h e s t e r  
2 1 . 6 6  
7 . 0 9  
1 1 . 6 8  
C h e s t e r f i e l d  
4 0 . 7 1  
1 7 . 6 1  2 4 . 4 4  
C l a r e n d o n  
5 2 . 5 2  1 1 . 7 5  
1 8 . 9 8  
C o l l e t o n  
2 6 . 4 9  
1 4 . 0 0  
1 9 . 5 1  
D a r l i n g t o n  
3 3 . 4 9  
9 . 9 7  
1 5 . 2 4  
D i  1 1 o n  5 3 . 6 3  1 0 . 1 0  
1 5 . 9 9  
D o r c h e s t e r  
3 4 . 5 0  1 3 . 9 3  2 0 . 4 5  
E d g e f i e l d  
4 3 . 1 9  1 2 . 7 2  
1 8 . 4 8  
F a i  r f i  e l  d  
2 3 . 3 3  1 1 . 4 1  1 6 . 8 6  
F l o r e n c e  2 9 . 7 4  
8 .  3 1  1 2 . 6 0  
G e o r g e t o w n  
1 0 . 5 0  1 5 . 4 1  2 1 . 2 4  
G r e e n  v i  1 1  e  
P i c k e n s  S M S A * *  
8 . 8 2  7 . 7 4  1 2 . 0 6  
G r e e n w o o d  
6 .  7 5  5 . 8 5  8 . 6 2  
H a m p t o n  
2 8 . 6 9  1 7 . 5 9  2 4 . 3 2  
H o r r y  
5 6 . 3 5  
7 . 6 2  
1 2 . 8 6  
J a s p e r  1 1 .  7 6  2 3 . 8 8  
3 3 .  1 2  
K e r s h a w  2 7 . 1 4  1 5 . 6 4  2 1 . 5 4  
L a n c a s t e r  
1 7 . 1 7  7 . 1 1  
1 0 . 9 3  
L a u r e n s  2 0 . 1 7  
7 . 8 6  1 2 . 3 0  
L e e  5 7 . 8 8  1 4 . 6 3  
2 2 . 2 8  
M c C o r m i c k  2 8 . 6 3  1 4 . 9 4  
1 9 . 6 9  
M a r i o n  
3 5 . 2 0  7 . 7 3  
1 3 . 3 6  
M a r l b o r o  
4 1 . 3 8  1 2 . 8 5  1 8 . 9 3  
N e w b e r r y  2 3 . 1 5  
8 . 6 8  1 3 . 1 8  
O c o n e e  3 2 . 2 7  1 6 . 2 7  2 2 . 1 6  
O r a n g e b u r g  
3 8 . 5 7  
1 2 . 9 6  
1 8 . 5 5  
R i c h l a n d  
L e x i n g t o n  S M S A * *  6 . 0 2  
1 3 . 5 0  2 3 . 5 6  
S a l u d a  
6 3 . 3 5  1 2 . 5 6  
1 8 . 7 2  
S p a r t a n b u r g  1 2 . 3 5  
8 . 8 3  1 3 . 4 1  
S u m t e r  2 6 . 3 9  
8 . 2 7  1 2 . 9 3  
U n i o n  1 2 . 5 2  
1 0 . 4 4  1 5 . 1 9  
W i l l i a m s b u r g  
5 4 . 8 5  8 . 9 7  
1 5 . 7 9  
Y o r k  
_ L h 2 1  _ _ _ _ _  J L 0 9  
1 2 . 0 0  
*  I n c l u d e s  F e d e r a l ,  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  
* *  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  
N O N F A R M  
F E D .  
A L L *  
P R I V A T E  F A R M  G O V '  T .  G O V '  T .  
5 9 . 0 6  
1 7 . 2 4  
2 . 1 8  8 . 2 9  
6 7 . 4 9  1 4 . 1 2  
2 . 7 3  9 . 0 0  
3 5 . 2 8  2 8 . 7 2  
6 . 1 8  1 7 . 8 2  
6 9 . 4 2  9 . 9 1  
1 .  7 9  6 . 3 4  
3 3 . 5 5  2 2 . 1 2  
5 . 1 0  1 5 . 1 3  
3 3 . 8 2  3 8 . 2 4  
4 . 5 2  
1 6 . 2 1  
8 . 2 5  7 . 3 3  7 0 . 7 1  7 2 . 2 4  
2 8 . 1 2  4 7 . 2 5  2 . 3 0  1 0 . 7 0  
5 5 . 5 1  
3 . 3 7  3 5 . 0 6  3 8 . 4 6  
6 2 . 1 7  
1 7 . 6 4  
1 . 8 6  7 . 7 1  
6 6 . 6 6  
1 3 . 8 9  1 . 8 6  7 . 2 4  
3 4 . 8 5  3 0 . 9 2  
3 .  3 4  
9 . 9 8  
2 8 . 4 9  
5 7 . 0 2  4 . 0 4  1 0 . 2 5  
5 4 . 0 0  2 0 . 7 3  
3 . 0 3  
1 0 . 5 2  
5 1 . 2 7  3 1 . 0 7  2 . 4 7  8 . 3 3  
3 0 . 3 8  
5 3 . 7 0  2 . 4 3  7 . 7 4  
4 5 . 0 5  2 4 . 2 5  
4 . 1 0  
1 9 . 5 4  
3 8 . 3 3  2 9 . 0 4  2 . 2 8  8 .  8 1  
5 9 . 8 0  2 3 . 0 8  
2 . 8 5  
9 . 0 3  
5 7 . 6 6  
3 1 . 1 3  
2 . 9 7  8 . 3 5  
6 8 . 2 5  1 2 . 0 8  2 . 6 9  
1 0 . 1 8  
7 9 . 1 2  
3 . 4 4  
2 . 1 3  6 . 3 9  
8 4 . 6 3  4 . 9 9  
l .  7 9  
4 . 8 6  
4 6 . 9 9  
2 1 . 6 3  4 . 2 5  1 2 . 7 5  
3 0 . 7 9  5 2 . 5 7  2 . 5 0  8 . 0 3  
5 5 . 1 2  
1 8 . 8 7  
5 . 0 6  2 0 . 5 2  
5 1 . 3 3  1 9 . 2 0  
2 . 6 6  
9 . 7 8  
7 1 . 8 9  8 . 9 9  1 . 1 3  4 . 4 3  
6 7 . 5 3  1 3 . 9 9  2 . 0 9  
7 . 9 5  
1 9 . 8 3  5 8 . 1 4  4 . 0 1  1 1 . 9 4  
5 1 . 6 8  
1 7 . 5 3  1 .  7 8  
6 . 2 8  
5 1 . 4 4  4 0 . 9 8  2 . 8 4  9 . 4 5  
3 9 . 6 8  
3 1 . 6 6  3 . 0 6  1 0 . 8 6  
6 3 . 6 7  1 8 . 4 5  2 . 3 6  
8 . 7 8  
4 5 . 5 6  1 8 . 1 7  
3 . 9 3  
1 5 . 1 3  
4 2 . 8 8  2 7 . 6 5  
3 . 5 0  
1 2 . 9 1  
7 0 . 4 2  4 . 5 9  1 4 . 6 2  2 0 . 3 6  
1 7 . 9 3  
5 5 . 5 4  2 . 9 2  1 2 . 0 5  
7 4 . 2 4  
4 . 4 2  2 . 1 0  6 . 6 8  
6 0 . 6 8  1 7 . 2 8  
2 1 . 7 4  2 6 . 9 8  
7 2 . 2 8  9 . 4 3  1 .  9 2  
6 . 7 1  
2 9 . 3 7  
5 4 . 4 1  
3 . 3 9  1 0 . 8 7  
7 4 . 7 9  1 0 . 8 2  2 .  1 1  
7 . 8 1  
- - - · - -
N O N F A R M  
P R I V A T E  
7 4 . 4 8  
7 6 . 8 7  
5 3 . 4 6  
8 3 . 7 6  
6 2 . 7 5  
4 5 . 5 6  
2 0 . 4 3  
4 2 . 0 5  
5 8 . 1 7  
7 4 . 6 5  
7 8 . 8 7  
5 9 . 1 0  
3 2 . 7 3  
6 8 . 7 5  
6 0 . 6 0  
3 8 . 5 6  
5 6 . 2 1  
6 2 . 1 5  
6 7 . 8 9  
6 0 . 5 2  
7 7 . 7 4  
9 0 . 1 6  
9 0 . 1 5  
6 5 . 6 2  
3 9 . 4 0  
6 0 . 6 1  
7 1 . 0 1  
8 6 . 5 8  
7 8 . 0 5  
2 9 . 9 1  
7 6 . 1 8  
4 9 . 5 8  
5 7 . 4 9  
7 2 . 7 7  
6 6 . 7 1  
5 9 . 4 4  
7 5 . 0 5  
3 2 . 4 1  
8 8 . 9 6  
5 5 . 7 4  
8 3 . 8 6  
3 4 . 7 3  
8 1 . 3 8  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  R e g i o n a l  E c o n o m i c s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  O f f i c e  o f  
B u s i n e s s  E c o n o m i c s  
< :  
,  
B-13 
EARNINGS BY BROAD INDUSTRIAL SECTOR IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
PERCENT OF TOTAL EARNINGS, 1929-1968 (SELECTED YEARS) CONTINUED 
1962 
FED. *ALL NONFARM 
COUNTIES FARM GOV'T. GOV'T. PRIVATE 
Abbeville 5.84 3.10 11.38 82.79 
Aiken N. A. N. A. N. A. N. A. 
Allendale 26.64 4.79 16.62 56.74 
Anderson 3.53 2.73 9.01 87.46 
Bamberg 17.21 7.16 21.04 61.74 
Barnwell 17.03 4. 31 16.98 65.99 
Beaufort 4.78 71.98 75.20 20.01 
Calhoun 41.01 6.43 22.00 36.99 
Charleston 
Berke 1 ey SMSA ** 1.08 35.61 42.35 56.67 
Cherokee 9.01 2. 77 12.64 78.35 
Chester 4. 32 3.25 12.42 83.26 
Chesterfield 21. 17 4.49 15.55 63.28 
Clarendon 44.14 4.98 16.79 39.07 
Colleton 10.87 6.48 25.69 63.45 
Darlington 17.09 2.34 8.35 74.55 
Di 11 on 35.83 3.23 10.18 54.00 
Dorchester 11.40 10.33 28.26 60.34 
Edgefield 19.49 4.39 14.81 65.70 
Fai rfi el d 8.26 4.97 17.66 74.08 
Florence 18.72 4.30 10.81 70.47 
Georgetown 6.02 2.91 12.20 81.78 
Green vi 11 e 
Pickens SMSA** . 81 6.40 11.40 87.79 
Greenwood 1. 73 2.35 7.39 90.88 
Hampton 13.20 5.47 16.97 69.83 
Horry 30.32 18.36 24.81 44.88 
Jasper 10.09 6.42 27.69 62.22 
Kershaw 7.89 3.95 14.85 77.26 
Lancaster 2 .l9 1.67 7.59 90.22 
Laurens 5.67 2.49 14.22 80.11 
Lee 39.52 6.25 19.20 41.28 
McCormick 8.08 12.43 22.02 69.90 
Marion 33.17 3.40 13.26 53.57 
Marlboro 19.85 2. 35 11.77 68.37 
Newberry 8.98 4.83 15.56 75.46 
Oconee 4.01 6.27 15.69 80.30 
Orangeburg 14.12 3.38 17.07 68.80 
Richland 
Lexington SMSA*, 1.46 20.16 29.69 68.85 
Saluda 26.98 7.86 22.83 50.19 
Spartanburg 2.68 2.93 9.21 88.11 
Sumter 9.15 30.26 36.43 54.42 
Union 3.05 2.37 9.52 87.43 
Wi 11 i amsburg 45.24 3.81 14.48 40.28 
York 1.00 2.58 12.03 86.97 
* 
** 
Includes Federal, State and Local Government 
Standard Metropolitan Statistical Area 
1968 
FED. 
FARM GOV' T. 
1. 34 2.64 
N. A. N. A. 
19.29 3.40 
1.40 2.64 
13.01 4.21 
9.69 3.46 
3.13 77.41 
15.42 4.90 
8.87 36.85 
4.29 2.76 
2.90 2. 72 
9.19 3.79 
21.34 4.97 
6.15 5.50 
7.61 2.18 
14.41 3.84 
7.11 9.88 
18.45 4.97 
2.15 4.19 
5.62 10.79 
1. 82 2.74 
.29 2. 71 
.32 1. 99 
11.86 4.08 
8.09 23.41 
10.00 5. 77 
2.03 2. 72 
.86 1. 53 
2.46 1.96 
31.99 5.64 
3.21 14.30 
9.40 3.42 
12.92 3.22 
7.93 4.40 
1.11 3.66 
8.50 2.65 
.66 23.36 
22.23 6.99 
1.40 2.32 
4.42 28.25 
.68 2.15 
19.46 4.12 
1.57 2.50 
*ALL NONFARM 
GOV'T. PRIVATE 
12.08 86.58 
N. A. N. A. 
15.49 65.22 
10.06 88.54 
20.56 66.43 
17.07 73.24 
79.80 17.07 
24.77 59.81 
43.22 55.92 
14.14 81.57 
12.45 84.65 
16.31 74.50 
21.66 57.00 
25.05 68.81 
9.74 82.66 
13.99 71.60 
30.04 62.85 
17.00 64.54 
19.17 78.68 
3.76 83.59 
14.34 83.85 
8.46 91.25 
7.35 92.33 
19.13 69.01 
31.27 60.64 
29.76 60.24 
12.69 85.28 
7. 93 91.21 
14.74 82.80 
22.90 45.10 
29.33 67.46 
14.87 75.72 
13.00 74.08 
15.98 76.01 
15.76 83.12 
17.27 74.24 
32.97 66.36 
24.81 52.96 
9.23 89.37 
35.21 60.37 
10.65 88.68 
19.79 60.76 
13.55 84.89 
Source: United States Department of Commerce, Regional Economics Information System, Office of 
Business Economics 
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E A R N I N G S  B Y  B R O A D  I N D U S T R I A L  S E C T O R  I N  S O U T H  C A R O L I N A  B Y  C O U N T Y  
P E R C E N T  O F  N O N F A R M  E A R N I N G S  
C O U N T I E S  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i  1 1  o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i  e  1  d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H a r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i  1 1  i  a m s b u r g  
Y o r k  
1 9 4 0 - 1 9 6 7  ( S E L E C T E D  Y E A R S )  
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L  T R A D E  
1 9 4 0  1 9 5 0  1 9 6 2  
1 5 . 1 7  1 3 . 9 2  9 . 4 3  
1 3 . 0 4  1 2 . 6 8  6 . 8 7  
2 0 . 6 5  2 7 . 7 1  2 4 . 1 7  
1 6 . 2 3  1 5 . 7 7  1 3 . 3 8  
1 7 . 8 3  2 1 . 1 5  1 9 . 0 9  
2 2 . 7 9  2 7 . 3 1  1 7 . 2 5  
2 . 7 3  6 . 9 3  6 . 0 4  
D a t a  i n c l u d e d  w i t h  C h a r l e s t o n  C o u n t y  a s  S M S A .  
1 9 6 7  
7 . 2 5  
7 . 6 9  
1 7 . 2 7  
1 3 . 6 2  
1 7 . 4 5  
1 2 . 0 9  
3 . 8 9  
2 2 . 5 5  2 4 . 1 2  2 5 . 3 3  1 9 . 4 9  
1 8 . 4 2  1 6 . 9 3  1 5 . 1 2  1 4 . 3 6  
1 6 . 3 9  1 7 . 1 9  1 2 . 3 5  1 1 . 0 9  
1 6  .  0 9  1  4 .  8 0  1 2  .  7 9  1 1 .  3 9  
2 0 .  8 6  1 8 .  7 5  1 9 .  1 8  1 6 .  5 2  
1 2 . 7 1  2 0 . 7 3  1 9 . 8 6  1 9 . 3 0  
1 2 . 4 4  1 2 . 7 4  1 6 . 8 8  1 3 . 8 8  
2 4 . 7 2  2 4 . 6 7  1 4 . 5 4  1 3 . 1 5  
3 0 . 0 0  3 6 . 0 5  2 4 . 2 2  2 5 . 5 6  
2 0 . 7 2  2 3 . 9 1  1 6 . 1 5  1 5 . 4 3  
1 2 . 3 5  1 1 . 4 7  1 5 . 0 2  1 5 . 2 2  
1 3 . 9 1  1 3 . 5 9  1 0 . 4 8  1 0 . 9 8  
2 6 . 1 2  2 7 . 1 8  2 1 . 8 5  1 9 . 4 1  
1 8 . 2 3  1 7 . 3 6  1 4 . 1 6  1 4 . 2 5  
1 9 . 1 7  1 8 . 9 1  1 5 . 9 4  1 5 . 6 6  
1 1 . 7 0  1 1 . 8 8  1 0 . 1 7  9 . 6 2  
1 4 . 8 8  1 8 . 8 6  1 8 . 9 3  1 6 . 6 5  
2 7 . 2 9  3 8 . 4 1  2 1 . 9 7  1 9 . 6 9  
1 7 . 9 9  2 0 . 0 2  1 9 . 1 8  1 6 . 5 3  
1 5 . 1 7  1 5 . 5 6  1 2 . 8 0  9 . 5 9  
1 1 . 6 6  1 0 . 0 1  9 . 2 8  8 . 7 9  
1 5 . 2 9  1 3 . 0 7  1 0 . 5 9  9 . 4 1  
2 0 . 2 7  3 0 . 3 0  2 4 . 2 1  2 1 . 0 3  
D a t a  i n c l u d e d  w i t h  R i c h l a n d  C o u n t y  a s  S M S A .  
1 2 . 2 3  6 . 1 5  7 . 7 8  8 . 6 8  
2 1 . 4 5  2 5 . 3 3  2 2 . 9 0  1 7 . 8 0  
2 3 . 3 1  2 7 . 0 7  1 3 . 5 1  1 1 . 7 4  
18.3~ 1 7 . 3 5  1 5 . 5 1  1 3 . 2 6  
1 6 . 5 9  1 5 . 7 7  1 1 . 2 3  9 . 9 3  
2 6 . 5 6  2 7 . 1 6  1 9 . 9 1  1 6 . 5 4  
D a t a  i n c l u d e d  w i t h  G r e e n v i l l e  C o u n t y  a s  S M S A .  
2 3 . 2 5  2 2 . 5 8  1 7 . 2 2  1 6 . 0 3  
1 4 . 2 9  1 5 . 8 9  1 3 . 8 8  1 1 . 8 2  
1 4 . 2 2  1 5 . 3 0  1 3 . 8 2  1 2 . 8 4  
2 4 . 6 7  1 9 . 9 1  1 3 . 1 9  1 3 . 6 4  
1 2 . 0 6  1 2 . 8 9  9 . 7 4  9 . 7 4  
1 9 . 7 3  3 0 . 3 2  2 3 . 6 6  2 0 . 0 4  
1 4 . 9 3  1 3 . 2 2  1 1 . 2 3  1 2 . 3 1  
S o u r c e :  R e g i o n a l  E c o n o m i c s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
B-14 
EARNINGS BY BRAOD INDUSTRIAL SECTOR IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
PERCENT OF NONFARM EARNINGS 
1940-1967 (SELECTED YEARS) 
Continued 
MANUFACTURING 
COUNTIES 1940 1950 1962 1967 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumber 
Union 
Williamsburg 
York 
36.35 54.59 54.58 
41.16 49.42 60.63 
7.84 18.58 22.73 
48.19 57.97 55.58 
16.96 32.45 20.54 
12.98 20.66 38.13 
1.48 6.59 2.14 
Data included with Charleston County as SMSA. 
60.29 
60.68 
39.57 
52.29 
29.65 
44.33 
2. 11 
12.91 29.74 5.64 17.40 
10.03 14.35 14.99 15.09 
45.69 54.42 54.17 55.61 
48.04 59.50 56.95 59.67 
14.21 35.58 37.18 39.76 
13.46 19.93 19.96 27.03 
42.71 58.92 23.45 29.67 
28.13 38.89 53.92 54.06 
13.45 23.39 36.82 32.91 
19.85 27.82 30.30 30.51 
38.70 62.03 44.37 44.48 
44.02 57.11 48.24 51.29 
14.35 22.26 27.38 33.26 
38.98 53.08 52.35 47.52 
39.42 45.37 42.45 42.9~ 
58.46 63.59 62.13 62.22 
23.21 45.83 43.63 45.51 
14.26 13.80 12.37 16.77 
22.89 28.50 19.87 19.18 
35.10 50.74 50.59 49.83 
59.85 73.99 69.17 67.68 
52.76 63.41 55.85 58.37 
6.01 16.87 20.78 24.01 
Data included with Richland County as SMSA. 
48.58 78;41 53.01 45.24 
26.62 25.36 28.40 33.95 
19.69 31.48 55.30 55.41 
41.11 49.97 44.44 45.90 
33.65 50.69 58.71 61.33 
17.40 28.93 31.53 38.63 
Data included with Greenville County as SMSA. 
12.44 15.27 14.36 14.40 
9.99 36.14 37.07 41.48 
49.67 55.71 50.93 47.73 
23.09 19.33 21.72 26.35 
52.44 64.11 65.11 64.53 
17.27 14.70 19.60 28.73 
49.50 59.57 58.06 54.57 
Source: Regional Economics Information System, Office of Business Economics 
U. S. Department of Commerce 
C O U N T I E S  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i  e  1  d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H a r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
B - 1 4  
E A R N I N G S  B Y  B R O A D  I N D U S T R I A L  S E C T O R  I N  S O U T H  C A R O L I N A  B Y  C O U N T Y  
P E R C E N T  O F  N O N F A R M  E A R N I N G S  
1 9 4 0 - 1 9 6 7  ( S E L E C T E D  Y E A R S )  
C o n t i n u e d  
3 . 4 9  2 . 8 3  
2 . 5 7  2 .  3 5  1 1 . 2 0  
8 . 6 1  
7 . 8 4  
5 . 9 6  7 . 5 7  
8 . 9 3  
6 . 3 3  
4 . 5 9  
4 . 1 8  
3 . 3 2  
1 . 5 3  1 . 5 7  
2 .  3 1  
4 . 1 9  
1 0 . 9 9  
1 1 . 8 4  
9 . 6 3  
4 . 3 0  
5 . 5 9  
5 . 4 3  
6 . 5 0  
2 . 4 3  
2 . 1 9  
3 . 0 1  
4 . 6 5  
3 . 7 4  
4 . 3 5  
3 .  5 8  
7 . 6 7  
8 .  7 9  
1 0 . 2 2  
6 . 3 4  5 . 3 3  
4 . 0 8  
3 . 0 1  
6 . 3 4  
5 . 3 3  
3 . 3 3  
0 .  3 1  0 . 9 3  
2 . 3 7  
2 . 6 0  
0 . 9 9  
1 . 5 6  
1 . 4 2  
D a t a  i n c l u d e d  w i t h  C h a r l e s t o n  C o u n t y  a s  S M S A .  
6 . 5 4  
4 . 9 6  
6 . 3 0  
7 . 4 8  
8 . 5 0  
9 . 8 2  
1 1 . 1 7  
7 . 0 5  5 . 5 5  
5 . 8 3  
6 . 5 5  
8 . 9 8  
9 .  7 6  
7 . 5 5  
2 .  7 1  
4 . 1 3  
4 . 0 0  
3 . 4 1  
3 . 7 8  
3 . 2 2  
2 . 4 4  
3 . 5 5  
3 . 2 3  
3 . 6 2  
4 . 0 8  
4 . 8 8  
3 . 6 3  
3 . 0 1  
3 . 5 4  
6 . 1 0  
4 . 1 7  
4 . 0 0  
8 .  2 1  
7 . 6 5  
5 . 2 2  
1 9 . 0 6  1 3 . 5 6  
1 0 . 6 9  
9 . 2 5  
3 . 2 7  
3 . 1 5  
2 . 1 8  
4 . 0 5  
2 . 8 4  
6 . 0 5  
5 . 3 5  
4 . 4 6  
3 . 2 7  
7 . 3 1  
3 . 0 8  
3 . 9 6  
3 . 5 7  
4 . 3 4  
4 . 4 7  4 . 7 3  
3 . 5 1  
1 . 8 7  
2 . 2 7  
4 . 1 9  
4 . 1 8  
5 . 2 0  
5 . 4 9  
3 . 4 3  
4 . 9 7  3 . 0 7  
4 . 8 5  
3 . 8 0  
7 . 1 2  
4 . 4 9  
3 . 5 3  
1 . 4 3  2 . 2 4  
4 . 3 6  
1 . 9 5  
4 .  1 2  
2 . 3 9  
3 . 8 7  
2 . 1 7  
2 . 0 7  
3 . 3 4  
2 . 1 3  
3 . 1 4  
3 . 6 0  
4 . 3 6  
6 . 3 4  5 . 3 9  
5 .  3 5  
6 . 9 3  
1 6 . 9 0  
1 4 . 1 2  
1 1 . 4 0  
3 . 0 6  2 .  8 1  
3 . 2 0  
2 .  7 2  
3 . 6 8  
2 .  7 6  
3 . 0 6  
6 . 1 2  
7 . 2 0  
6 . 5 5  
9 . 8 2  
4 . 2 0  
4 . 9 2  
4 . 8 3  
4 . 6 9  
5 . 1 8  
4 . 4 9  
5 . 3 6  
4 . 0 5  
3 . 2 8  
2 . 5 4  
2 . 0 4  2 . 3 5  
2 . 1 4  
3 . 1 8  
9 . 3 8  
6 . 3 0  
4 . 6 6  
6 . 8 0  
6 . 4 8  
7 . 1 8  7 . 2 2  
2 . 1 7  
2 . 4 4  
2 . 2 2  
5 . 2 3  
4 . 6 9  
6 . 6 3  
8 . 3 0  
7 . 3 6  
8 . 4 1  
5 . 4 6  
3 . 2 6  7 . 5 4  
3 . 1 3  
1 4 . 7 8  
3 . 7 3  
2 . 9 6  
1 . 6 6  
2 . 4 5  
2 . 1 7  
2 . 6 7  
2 . 8 6  
2 . 0 9  
1 . 2 3  l .  7 1  
1 . 5 4  
2 . 1 0  
3 . 3 7  
3 . 6 3  
3 . 5 8  
2 . 3 2  
2 . 1 6  
4 . 9 3  7 . 1 8  
5 . 9 5  
4 . 3 9  
3 . 5 1  
2 . 9 2  
2 . 1 0  
D a t a  i n c l u d e d  w i t h  R i c h l a n d  C o u n t y  a s  S M S A .  
0 . 6 4  1 .  7 9  
2 . 9 9  
2 . 6 9  
5 . 1 6  
2 . 1 1  
1 . 6 7  
5 . 5 6  
5 . 6 8  
3 . 4 5  
4 .  8 1  6 . 0 5  
5 . 8 0  
4 . 7 3  
1 . 5 4  
2 . 4 3  
] . 9 9  
1 . 6 5  
5 . 8 3  
6 . 6 8  
2 . 5 0  
4 . 1 7  
4 . 6 1  
4 . 0 2  
5 . 4 9  
3 . 5 7  
3 . 1 6  
3 . 0 6  
2 . 9 2  2 . 9 8  
2 . 1 1  
1 . 9 6  
3 . 2 7  
2 . 7 4  
1 .  7 8  
7 . 4 7  
6 . 6 9  
5 . 9 1  
5 . 3 5  
4 . 4 0  
3 .  7 7  
3 . 0 8  
D a t a  i n c l u d e d  w i t h  G r e e n v i l l e  C o u n t y  a s  S M S A .  
8 . 6 2  8 . 8 3  
7 . 1 2  
6 . 9 6  
9 . 9 0  
1 1 . 1 1  
7 . 8 5  
2 . 5 2  
3 . 5 6  
3 . 6 5  
2 . 7 6  
1 1 . 9 5  
6 . 6 9  
2 . 4 6  
3 . 0 8  
4 . 2 9  
4 .  7 0  
5 . 9 7  
5 . 2 6  
5 . 3 8  
4 . 8 0  
8 . 8 2  7 . 0 5  
5 . 5 3  
4 . 5 2  
6 . 8 5  
5 . 4 3  
3 . 9 7  
0 . 9 6  1 . 6 2  
1 .  8 5  
1 . 5 4  
4 . 9 8  
4 . 4 1  
2 . 3 8  
7 . 3 0  
4 . 3 6  
5 . 0 3  
3 . 8 3 '  
9 . 0 0  
9 . 5 9  
7 . 8 1  
3 . 1 3  
3 . 6 4  
3 . 8 7  
4 . 0 9  
3 . 8 3  
2 .  7 1  
2 . 1 3  
7 . 3 7  
2 . 9 4  
5 . 6 1  
2 . 8 7  
6 . 1 0  
2 . 9 6  
0 . 9 3  
9 . 6 1  
6 . 3 6  
2 . 8 2  
2 . 3 7  
7 . 7 8  
2 . 1 3  
8 . 3 6  
3 . 3 0  
2 . 6 6  
3 . 8 9  
3 . 1 4  
3 . 3 6  
9 . 4 8  
3 . 5 9  
4 . 9 8  
3 . 0 6  
3 . 4 2  
3 . 2 0  
5 . 0 8  
1 . 1 2  
3 . 0 1  
1 . 5 8  
1 . 9 1  
1 . 5 7  
7 . 5 1  
2 . 1 9  
2 . 3 1  
1 . 3 4  
3 . 3 9  
6 . 8 2  
1 .  7 3  
4 . 7 5  
3 . 0 3  
2 . 2 5  
7 . 9 7  
2 . 0 8  
- - - - - - - - - - - --
S o u r c e :  R e g i o n a l  E c o n o m i c s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  U .  S .  D e p a r t -
m e n t  o f  C o m m e r c e  
B-14 
EARNINGS BY BROAD INDUSTRIAL SECTOR IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
PERCENT OF NONFARM EARNINGS 
1940-1967 (SELECTED YEARS) 
Continued 
SERVICES 
COUNTIES 1940 1950 1962 1967 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwe 11 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
LexingtOn 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
13.21 9.01 12.32 
12.01 10.11 7.69 
11.76 12.23 15.98 
12.29 9.88 10.80 
9.58 12.51 16.48 
10.11 10.87 14.24 
2.64 4.79 6.08 
Data included with Charleston County as SMSA. 
9.95 
8.47 
12.48 
12.02 
15.82 
14.74 
5.07 
7.52 9.10 10.83 10.30 
10.35 10.10 12.02 11.65 
10.75 9.78 10.27 10.36 
11.51 9.54 9.21 7.93 
9.29 8.84 11.23 10.34 
9. 75 14.64 14.97 14.13 
6.81 5. 78 12.65 10.59 
14.89 13.55 11.56 12.28 
13~13 13.52 12.83 14.25 
14.65 12.90 11.45 11.92 
9.45 8.18 11.78 12.17 
10.19 8.37 9.88 12.15 
15.26 14.44 15.61 14.39 
11 . 2 7 11. 11 11 • 9 3 15 . 08 
13.22 11.69 13.75 13.59 
10.00 8.88 9.48 9.34 
14.82 9.18 8.70 8.34 
16.50 17.30 15.30 17.03 
7.28 10.27 13.56 14.28 
11.85 9.56 12.05 9.37 
8.86 6.67 7.57 8.02 
10.42 8.60 10.61 9.65 
10.41 11.17 13.18 13.36 
Data included witb Richland County as SMSA. 
5.10 3.59 9.44 12.07 
17. 20 18. 72 15. 77 13.99 
12.41 12.64 9.70 10.27 
13.71 11.47 12.69 12.94 
9.56 7.98 8.25 8.22 
11.87 12.67 15.33 12.95 
Data included with Greenville County as SMSA. 
12.56 12.30 12.51 12.11 
8.59 8.95 10.14 9.87 
11.12 10.60 13.07 16.44 
15.44 12.22 12.32 12.20 
11.40 8.57 9.75 9.61 
9.69 14.07 12.97 10.85 
12.93 10.20 9.61 10.21 
Source: Regional Economics Information System, Office of Business Economics, 
U. S. Department of Commerce 
1960 
COUNTY (000) 
Abbeville $ 8, 727. 1 
Aiken 19,944.0 
Anderson 47,702.6 
Berkeley --------
Cherokee 13,560.5 
Chester 
--------
Chesterfield 2 ,670. 1 
Di 11on 3,346.0 
Greenville 69,404.8 
Greenwood 29,021.3 
Kershaw 3,668.1 
Laurens 19,153.4 
Lexington 2 ,541. 4 
Marlboro 6,825.3 
Newberry 8,612.6 
Oconee 16 '130. 2 
Orangeburg --------
Pickens 15,284.2 
Spartanburg 73,959.0 
Union 20,884.8 
York 36,480.4 
STATE TOTAL $479,497.6 
B-15 
ANNUAL TEXTILE PAYROLL IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY* 
IN DOLLARS 
1960-1968 (SELECTED YEARS) 
1962 1964 1965 1966 (000) (000) (000) (000) 
$ 9,614.5 $ 12 '742. 9 $ 14,204.7 $ 15,064.1 
22,148.5 26,632.6 29,718.2 34,008.0 
50,689.5 56' 151.5 60,603.8 64,122.2 
-------- -------- -------- 3,493.5 
14,000.2 18,145.9 21,008.4 22,424.2 
-------- -------- 18,316.4 22,284.5 
3,721.1 4,680.9 5,703.9 6,558.7 
4,487.7 4,079.8 D D 
76,899.9 87,014.7 95,719.2 97,959.3 
33,135.7 34,720.4 37,151.1 41,049.0 
4,510.0 4,800.8 5,696.6 6 ,421. 2 
19,107.2 21,195.0 22,653.1 25,035.3 
2,883.6 
-------- 4,211. 9 5,097.6 
10,399.2 12,666.9 14,465.1 14,815.3 
8,489.8 9,768. 7 10,666.9 11,114.9 
16,489.8 18,324.3 21,257.1 24,741.9 
-------- -------- -------- 4 ,098. 1 
16,085.8 18,607.6 20,181.3 21,603.2 
78,057.7 84,769.4 95,273.2 103,600.8 
22,620.9 23,609.0 27,189.6 29,931.9 
39,512.7 41,941.1 44,202.9 48,782.9 
$524,271.8 $590,460.0 $651 ,465.5 $710,018.9 
\ 
-F) 
* Textile mill products, firms covered by the South Carolina Employment Security Law 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
1967 1968 (000) (000) 
$ 14,415.8 $ 16,525.5 
36,354.2 38,184.4 
64,652.4 67,723.7 
3,373.0 5,245.7 
22,007.7 23,762.0 
23,381.9 25,706.6 
6,293.9 8 ,316. 3 
D D 
97,913.4 109,593.3 
42,957.3 47,253.3 
6,394.3 7,079.8 
24,935.2 27,950.1 
5,142.9 5,016.6 
13,302.6 15,754.1 
11,128.0 12,663.9 
24,032.8 23,999.2 
4,193.5 D 
22,319.4 28,096.7 
106,899.8 111 ,494. 8 
29,997.9 34,590.9 
48,711.6 52,659.4 
$728,234.4 $804,642.0 
B-16 
AVERAGE EARNINGS OF VARIOUS MANUFACTURING SECTORS IN SOUTH CAROLINA 
IN DOLLARS 
1959-1969 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Average Weekly Earnings 
All Manufacturers $61.61 $63.24 $65.20 $69.22 $70.11 $73.98 $78.77 $82.32 $84.66 
Durable 58.22 60.53 62.83 66.98 64.81 70.62 74.94 79.00 82.57 
Nondurable 62.24 63.36 65.61 69.84 70.58 74.62 80.03 83.60 85.47 
Textile 62.44 64.15 65.60 69.22 70.30 75.96 82.08 86.60 86.73 
Average Hourly Earnings 
All Manufacturers $ 1.51 $ 1.57 $ 1. 61 $ 1.68 $ 1. 71 $ 1. 80 $ 1.88 $ 1.96 $ 2.04 
Durable 1.42 1. 48 1.54 1. 61 1.63 1. 71 1. 78 1. 85 1. 98 
Nondurable 1.53 1.58 1.62 1. 70 1. 73 1. 82 1. 91 2.00 2.10 
Textile 1.50 1.58 1.60 1.66 1.69 1. 80 1.90 2.00 2.07 
Average Weekly Hours 
All Manufacturers 40.8 40.3 40.5 41.2 41.0 40.1 41.9 42.0 40.9 
Durable 41.0 40.9 40.8 41.6 41.6 41.3 42.1 42.7 41.7 
Nondurable 40.7 40.1 40.5 41.1 40.8 41.0 41.9 41.8 40.7 
Textile 41.1 40.6 41.0 41.7 41.6 42.2 43.2 43.3 41.9 
---------- - -- --- -- -- --- -- - - - - ----- ---- - ---
Source: South Carolina Employment Security Commission 
1968 1969 
$92.06 $95.73 
89.21 94.77 
92.66 95.97 
93.04 95.75 
$ 2.24 $ 2. 34 
2.16 2.30 
2.26 2. 35 
2.21 2.28 
41.1 41.0 
41.3 41.2 
41.0 40.9 
42.1 41.9 
B - 1 7  
P R I C E  I N D E X  F O R  N E W  O N E - F A M I L Y  H O U S E S  S O L D  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
1 9 6 3 - 1 9 6 8  
T h e  a n n u a l  p r i c e  i n d e x  f o r  n e w  o n e - f a m i l y  h o u s e s  s o l d  i n c r e a s e d  a b o u t  
7  p e r c e n t  f r o m  1 9 6 7  t o  1 9 6 8 ,  a c c o r d i n g  t o  p r e l i m i n a r y  s t a t i s t i c s  i s s u e d  i n  
a  r e c e n t  p r e s s  r e l e a s e  b y  t h e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  T h i s  i n c r e a s e  a c c o u n t e d  
f o r  o v e r  o n e - t h i r d  o f  t h e  1 8  p e r c e n t  g a i n  i n  t h e  i n d e x  o v e r  t h e  f i v e - y e a r  
p e r i o d  f r o m  1 9 6 3  t o  1 9 6 8 .  
I N D E X  O F  T H E  P R I C E  O F  N E W  O N E - F A M I L Y  H O U S E S  S O L D  
I N C L U D I N G  V A L U E  O F  S I T E ,  1 9 6 3 - 1 9 6 8  
Y e a r  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  P r e l .  
( 1 9 6 3  =  1 0 0 )  
I n d e x  
1 0 0 . 0  
1 0 1 . 1  
1 0 3 . 5  
1 0 6 . 5  
1 1 0 . 3  
1 1 7 . 9  
P e r c e n t  C h a n g e  
Y e a r - t o - Y e a r  
1 . 1  
2 . 4  
2 . 9  
3 . 6  
6 . 9  
T h i s  i n d e x  i s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e s  i n  t h e  s a l e s  
p r i c e  o f  n e w  h o u s e s  w i t h  t h e  s a m e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h e r e a s  c h a n g e s  i n  t h e  
a v e r a g e  p r i c e  o f  a l l  n e w  h o u s e s  s o l d  a l s o  r e f l e c t  s h i f t s  i n  t h e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  t h e  h o u s e s  w h i c h  a r e  b u i l t .  T h u s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  1 8  p e r c e n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  h o u s e  p r i c e  i n d e x  f r o m  1 9 6 3  t o  1 9 6 8 ,  t h e  a v e r a g e  a c t u a l  
s a l e s  p r i c e  f o r  a l l  n e w  o n e - f a m i l y  h o u s e s  s o l d  i n  t h i s  f i v e - y e a r  p e r i o d  i n -
c r e a s e d  a b o u t  3 7  p e r c e n t ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s h i f t  t o  l a r g e r  h o u s e s  w i t h  
m o r e  e q u i p m e n t  d u r i n g  t h e s e  y e a r s .  
S o u r c e :  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C o n s t r u c t i o n  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  
" V1 
Unadjusted Indexes: 
All i terns 
Services 
Services less rent 
Food 
Meats, paul try, fish 
Dairy products 
Fruits and vegetables 
Housing 
Shelter 
Rent 
Horne ownership 
Fuel and utilities 
Fuel, oil and coal 
Gas and electricity 
Household furnishings and 
operations 
Apparel and upkeep 
Transportation 
Private 
New Cars 
Used Cars 
Public 
Health and recreation 
Medica 1 care 
Personal care 
Reading and recreation 
Durables 
Non-durables - less food 
P: Preliminary 
N. A.: Not Available 
B-18 
UNITED STATES CONSUMER PRICE INDEX 
(1957-1959 = 100) 
1964-1969 
1964 1965 1966 
108.1 109.9 113.1 
115.2 117.8 122.3 
117.0 120.0 125.0 
106.4 108.8 114.2 
98.6 105.1 114.1 
104.5 105.0 111.8 
115.3 115.2 117.6 
107.2 108.5 111.1 
108.7 110.6 114.1 
107.8 108.9 110.4 
109. 1 111.4 115.7 
107.3 107.2 107.7 
103.5 105.6 108.3 
107.9 107.8 108. 1 
102.8 103.1 105.0 
105.7 106.8 109.6 
109.3 111.1 112.7 
107.9 109.7 111.0 
101.2 99.0 97.2 
121.6 120.8 117.8 
119.0 121.4 125.8 
113.6 115.6 119.0 
119.4 122.3 127.7 
109.2 109.9 112.2 
114.1 115.2 117.1 
103.0 102.6 102.7 
106.0 107.9 109.7 
1967 
116.3 
127.7 
131. 1 
115.2 
111.2 
116.7 
117.5 
114.3 
117.9 
112.4 
120.2 
109.0 
111.6 
108.5 
108.2 
114.0 
115.9 
113.9 
98.1 
121.5 
132.1 
123.8 
136.7 
115.5 
120.1 
104.3 
113.1 
Source: Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor 
1968 1969 p 
121.2 127.7 
134.3 143.7 
138.6 149.2 
119.3 125.5 
113.7 123.3 
120.6 124.5 
126.8 128.4 
119.1 126.7 
123.6 133.6 
115.1 118.8 
127.0 139.4 
110.4 112.9 
115.1 117.8 
109.5 111.5 
113.0 117.9 
120.1 127.1 
119.6 124.2 
117.3 121.3 
100.8 102.4 
N. A. 125.3 
138.3 148.9 
130.0 136.6 
145.0 155.0 
120.3 126.2 
125.7 130.5 
107.5 111.6 
117.7 123.0 
....... 
CJ'\ 
B-19 
TOTAL COST OF 66 FOOD ITEMS FOR SELECTED TOWNS IN SOUTH CAROLINA* 
IN DOLLARS 
1960-1970 (SELECTED YEARS) 
TOWN 1960 1962 1964 1966 1968 1970 
Columbia $28.20 $28.29 $28.63 $32.66 $33.97 $39.28 
' 
Aiken 28.00 28.44 28.85 32.49 32.73 36.75 
Orangeburg 28.02 28.68 28.90 32.55 33.78 37.84 
Charleston 27.77 28.19 28.19 31.59 32.45 36.85 
Beaufort 28.38 28.99 29.94 33.54 34.76 38.60 
Florence 26.95 27.39 27.91 31.11 31.37 34.99 
Hartsville 26<'86 27.56 27.76 31.29 31.20 35.69 
Gaffney 27.49 27.73 28.00 31.50 32.78 36.84 
Spartanburg 27.61 27.64 28.20 31.46 32.45 36.27 
Greenville 27.07 27.68 27.80 31.27 32.42 36.19 
State Average $27.63 $28.06 $28.42 $31.94 $32.79 $36.93 
* April Surveys 
Source: South Carolina Department of Labor 
% INCREASE 
1960-1970 
39.29 
31.25 
35.05 
32.70 
36.01 
29.83 
32.87 
34.01 
31.37 
33.69 
33.66 
B-20 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION AND BY STATE* 
PER 10,000 INHABITANTS, OCTOBER, 1969 
EDUCATION 
INSTITUTIONS OF HIGHER 
LOCAL SCHOOLS EDUCATION 
ALL INSTRUC- INSTRUC-
FUNC- TIONAL TIONAL 
STATE TIONS TOTAL TOTAL STAFF OTHER TOTAL STAFF OTHER 
U. S. Average 404.1 201.2 159.7 112.9 46.8 38.5 15.3 23.2 
Alaska 524.1 237.3 195.4 140.4 55.0 36.0 10.0 26.0 
Arkansas 352.1 187.4 141.4 100.4 41.0 36.3 14.0 22.2 
California 444.1 209.9 162.1 111.5 50.6 45.8 19.5 26.3 
Georgia 390.8 185.6 149.0 109.1 39.9 31.0 11.0 20.0 
Hawaii 441.3 224.1 163.0 112.9 50.1 59.7 24.8 34.9 
Illinois 371.3 182.2 148.2 105.2 43.0 32.5 12.8 19.7 
Maryland 421.8 219.3 173.5 119.1 54.4 43.2 22.1 21.1 
Massachusetts 40.18 168.7 152.4 112.5 39.9 15.0 7.3 7.7 
Michigan 399.1 223.0 167.9 116.3 51.6 53. 1 17.8 35.3 
Mississippi 377.0 193.5 146.7 106.8 39.9 42.8 14.6 28.1 
New Hampshire 355.6 176.3 129.0 105.1 23.9 43.4 11.4 32.0 
New York 488.9 193.6 162.8 118.1 44.8 28.4 12.6 15.8 
North Carolina 351.7 197.4 157.0 110.1 46.9 36.3 13.5 22.S 
Pennsylvania 342.3 164.0 143.6 99.1 44.5 18.2 8.2 10.1 
South Carol ina 351.1 193.9 155.7 115.7 40.0 25.9 7.4 18.6 
Texas 377.1 203.8 164.8 117.1 47.7 36.9 13.5 23.4 
Wisconsin 417.0 217.8 153.8 112.8 41.0 61.3 29.3 32.1 
*• Selected States 
Represents zero or rounds to zero. 
OTHER 
EDUCA-
TION 
3.0 
6.0 
9.7 
2.0 
5.6 
1.4 
1 . 5 
2.6 
1.3 
2.0 
4.0 
4.0 
2.3 
4.1 
2.2 
12.3 
2.1 
2.7 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. 
add to totals. 
Because of rounding, detail may not 
Source: Public Employment in 1969, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
STATE 
u. s.: Average 
Alaska 
Arkansas 
California 
Georgi a 
Hawaii 
Illinois 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Mississippi 
New Hampshire 
New York 
North Carol ina 
Pennsylvania 
South Carol ina 
Texas 
Wisconsin 
B-20 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION AND BY STATE 
PER 10,000 INHABITANTS, OCTOBER, 1969, CONTINUED 
FUNCTIONS OTHER THAN EDUCATION 
SAN ITA-
TION 
OTHER PARKS 
FIRE THAN AND 
POLICE PROTEC- SEWER- RECREA-
PUBLIC HOSPI- PROTEC- TION SEWERAGE AGE TION 
TOTAL HIGHWAYs · WELFARE TALS HEALTH TION (LOCAL) (LOCAL) (LOCAL) (LOCAL) 
202.9 27.7 11.5 39.9 5.6 21.3 9. 1 2.8 5.9 5.7 
286.8 71.3 9.3 22.4 7.7 13.9 7.2 2.2 2.8 2.3 
164.6 33.7 6.2 38.0 5.7 14.4 7.6 2.0 5.6 1.9 
234.2 20.1 15.3 37.5 5.8 26.3 11.2 2.5 2.7 8.7 
205.2 29.3 5.1 65.8 6.4 16.0 7.5 2.9 10.2 4.0 
217.2 23.9 3.7 27.1 11.0 20.2 12.5 5.2 7.3 13.7 
189.0 20.6 11.0 35.7 4.5 26.3 8.6 4.3 3.7 7.5 
202.5 24.4 8.4 37.8 8.9 27.1 10.2 5.4 6.3 6.4 
233.1 26.4 12.2 50.5 5.6 23.7 21.1 2.3 5.7 4.8 
176.1 21.1 6.2 43.4 4.2 19.9 8.3 2.1 4.8 5.5 
183.5 39.0 10.0 48.6 5.4 14.1 5.3 1.6 6.5 1.9 
179.3 44.9 15.3 25.1 4.1 14.9 13.8 1.1 1.5 2.4 
295.3 24.1 23.4 61.7 8.9 34.3 12.2 2.5 11.7 9.4 
154.3 26.0 7.3 29.2 5.2 13.8 6.0 2.5 7.5 2.2 
178.2 27.9 15.0 26.9 3.8 21.0 5.7 2.6 4.7 4.8 
157.1 24.0 5.6 45.8 3.7 13.0 4.4 1.6 8.4 2.0 
173.3 27.7 4.4 33.8 4.4 16.4 8.7 2.9 7.2 4.2 
199.3 31.4 13.9 39.4 4.7 21.0 9.1 3.6 5.9 7.0 
* Selected States 
NATURAL 
RE-
SOURCES 
7.3 
18.8 
11.4 
10.6 
10.9 
14.0 
3.6 
4.4 
2.8 
4.4 
12.4 
8.8 
4.5 
7.8 
3.6 
8.4 
7.0 
8.4 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Estimates for items of small magnitude 
in relation to State totals are subject to relatively high sampling variation. Because of rounding, detail 
may not add to totals. 
Source: Public Employment in 1969, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
B-20 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION AND BY STATE 
PER 10,000 INHABITANTS, OCTOBER, 1969, CONTINUED 
FUNCTIONS OTHER THAN EDU~ATION - CONTINUED 
EMPLOYMENT LOCAL UTILITIES 
CORREC- LIBRARIES 
STATE TION (LOCAL) 
u. s.: Average 6.5 2.8 
Alaska 11.6 1.8 
Arkansas 1.8 1.6 
California 11.4 4.2 
Georgia 6.2 0.0 
Hawaii 5.0 0.1 
Illinois 5.4 3.3 
Maryland 9.8 5.1 
Massachusetts 7.3 5.3 
Michigan 5.4 2.3 
Mississippi 1.9 0.6 
New Hampshire 4.6 2.8 
New York 9.6 3.2 
North Carol ina 6.7 1.2 
Pennsylvania 4.9 1.7 
South Carolina 4.3 1.1 
Texas 4.2 2.0 
Wisconsin 6.0 3.5 
Represents zero or rounds to zero. 
* Selected States 
SECURITY 
ADMIN IS-
TRATION 
3.4 
11.6 
3.4 
4.6 
2.3 
3.2 
2.8 
3.2 
4.2 
3.2 
3.3 
3.6 
4.1 
2.5 
3.5 
2.6 
2.9 
2.6 
FINANCIAL 
ADMINIS- GENERAL WATER 
TRATION CONTROL SUPPLY OTHER 
10.2 12.1 5.4 7.4 
17.7 25.6 2.9 7.2 
8._2 7.9 5.5 1.6 
12.5 13.6 6.8 11.1 
8.0 9.8 5.4 2.3 
12.5 15.0 9.6 ----
7.2 12.1 5.7 12.3 
8.7 9.3 5.3 0.3 
11.9 11.4 5.6 14.1 
9.0 11.6 4.9 4.5 
6.1 10.2 4.3 2.3 
6.6 7.9 4.1 0.1 
13.6 15.9 5.4 22.8 
8.7 9.0 4.3 1.8 
10.6 12.7 4.0 6.8 
8.8 6.4 4.0 1.6 
9.6 10.2 7.4 5.3 
8.6 14.2 3.9 1.4 
OTHER 
STATE AND 
LIQUOR UNALLO-
STORES CABLE 
0.7 17.6 
---
50.6 
--- 8.1 
--- 29.3 
--- 11.8 
--- 33.2 
--- 14.5 
--- 21.5 
--- 18.3 
0.7 14.5 
0.5 9.6 
4.6 13.1 
--- 28. :1 
--- 12.5 
3.9 13.7 
--- 11.3 
--- 15.1 
--- 14.8 
EXHIBIT: 
ESTIMATED 
STATE 
POPULATION 
7/1/69 
(IN THOUSAN OS) 
201,921 
282 
1 ,995 
19,443 
4,641 
794 
11 ,047 
3,765 
5,467 
8,766 
2,360 
717 
18,321 
5,205 
11,803 
2,692 
11 '187 
4,233 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Estimates for items of small magnitude in relation 
to State totals are subject to relatively high sampling variation. Because of rounding, detail may not add to totals. 
Source: Public Employment in 1969, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
Year 
Work Force 
Total Employment 
Nonfarm 
Wage and Salary 
Farm 
Unemployment 
B-21 
AVERAGE ANNUAL EMPLOYMENT/UNEMPLOYMENT ESTIMATES IN SOUTH CAROLINA 
STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS AND SPARTANBURG COUNTY 
IN THOUSANDS 1966-1969 
CHARLESTON COLUMBIA 
1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 
99.3 102.4 106.0 109.8 109.0 115.2 122.5 
95.2 98.0 102.0 105.3 104.8 110.8 118.0 
91.0 94.3 98.5 102.2 101.9 108.3 115.6 
77.5 81.1 85.3 88.7 87.9 94.1 101.1 
4.2 3.7 3.5 3.2 2.9 2.4 2.3 
4.1 4.4 4.1 4.2 4.2 4.5 4.4 
Percent of Work Force 4.1 4.3 3.9 3.8 3.9 3.9 3.6 
----
~ -
GREENVILLE SPARTANBURG 
Year 1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 
Work Force 129.4 135.4 139.1 143.2 78.0 78.6 78.5 
Total Employment 125.8 130.8 135.1 139.4 75.7 75.7 75.3 
Nonfarm 122.5 128.1 132.4 137.0 72.1 73.6 73.0 
Wage and Salary 108.4 114.1 118.5 122.9 63.1 64.8 64.6 
Farm 3.3 2.7 2.7 2.4 3.5 2.1 2.7 
Unemployment 3.6 4.6 4.1 3.8 2.3 2.9 2.7 
Percent of Work Force 2.8 3.4 2.9 2.7 2.9 3.7 3.4 
------ - - ----- -- · --- -- ----
1969 
126.9 
122.3 
120. 1 
105.3 
2.1 
4.6 
3.6 
1969 
79.9 
77.5 
75.1 
66.7 
2.4 
2.4 
3.0 
General Note: Nonfarm employment includes wage and salary, self-employed, unpaid family workers and workers em-
ployed in private households. Due to rounding, components may not add to totals. 
Source: South Carolina Employment Security Commission, Research and Statistics Section 
YEAR 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
B-22 
INDEXES OF EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1959-1969 
(1957-59 = 100) 
NON-AGRICULTURAL 
WAGE AND SALARY MANUFACTURING 
EMPLOYMENT EMPLOYMENT 
102.6 102.5 
105.4 105.2 
106.2 106.1 
110.3 111.9 
114.1 116.0 
117.9 119.5 
124.2 126.1 
133.0 135.0 
136.5 137.4 
141.7 140.7 
146.9 145.8 
1/ 
AGRIC1JL TURAL 
EMPLOYMENT 
100.0 
95.0 
97.6 
91.5 
84.5 
74.8 
65.7 
55.6 
46.6 
45.4 
41.4 
1f 1958-59 was used as a base for agricultural employment. 
81 
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TOTAL UNEMPLOYMENT RATES BY STATE; ANNUAL AVERAGES, 1959-1969 
(Total unemployment as percent of total work force) 
STATE 1959 1960 1961 1962 1963 
Alabama 6.4 6.3 7.2 6.8 6.0 
Alaska 9.5 8.0 9.9 9.4 9.4 
Arizona 4.7 4.7 5.8 5.1 5.0 
Arkansas 5.9 6. 1 7.1 6.7 5.9 
California 4.8 5.8 6.9 5.8 6.0 
Colorado 3.3 3.7 4.4 4.3 4.6 
Connecticut 6.4 5.6 6.7 5.1 4.9 
Del aware 4.9 4.2 5.6 4.6 3.9 
Dist. of Columbia ]1 2.7 2.6 2.7 2.3 2.5 
Florida 4.5 5.2 6.6 5.4 5.0 
Georgi a 2/ 5.8 7.1 5.6 5.0 
Hawaii 3-:-1 3.1 4.0 4.5 4.8 
Idaho 5.0 5.4 6.4 5.5 5.6 
Illinois 4.8 4.2 5.8 4.7 4.4 
Indiana 5.1 5.2 6.8 4.9 4.4 
Iowa 2.6 3.0 3.8 3.2 2.9 
Kansas 3.6 4.1 4.8 3.8 4.0 
Kentucky 2/ 7.1 8.1 6.6 5.6 
Louisiana 6-:-o 6.5 8.3 7.3 6.4 
Maine 6.7 7.4 8.4 6.9 6.9 
Maryland 5.8 5.6 6.3 5.6 5.0 
Massachusetts 5.4 5.1 5.9 5.4 5.8 
Michigan 8.5 6.7 10.2 6.9 5.5 
Minnesota 5.3 4.6 5.7 4.9 4.8 
Mississippi 2/ 6.7 8.0 6.5 6.2 
Missouri 4-:-2 4.6 6.0 5.3 4.8 
- - ---- ------
1/ Preliminary (11-month) average 
2/ Comparable data not available 
1/ Data relate to the Standard Metropolitan Statistical Area 
1964 1965 1966 
5.0 4.5 4.2 
8.5 8.6 9.1 
5.1 5.1 3.8 
5.5 5.2 4.5 
5.9 5.0 5.0 
3.7 3.5 3.2 
4.7 3.9 3.2 
4.0 3.0 2.8 
2.5 2.2 2.4 
3.8 3.1 2.6 
4.5 3.8 3.4 
3.9 3.4 3.2 
5.2 4.2 4.0 
3.8 3.4 2.7 
4.0 3.1 2.6 
2.6 2.3 2.0 
3.7 3.6 2.7 
5.5 4.6 4.0 
5.6 4.9 4.3 
6.2 4.9 4.2 
4.5 4.0 3.1 
5.7 4.9 4.2 
4.8 3.9 3.5 
4.7 4.0 3.0 
5.7 4.7 4.2 
4.2 3.7 3.3 
' 
1967 1968 1969 1/ 
4.4 4.5 4.0 
8.7 9.1 8.9 
4.1 3.6 2.9 
4.5 3.6 4.2 
4.4 4.5 4.5 
-
3.2 3.0 3.1 
3.4 3.7 3.9 
3.3 3.1 3. 1 
2.3 2.2 2.2 
2.9 2.8 2.6 
3.5 3.3 3.0 
3.5 2.9 2.7 
4.4 4.3 4.0 
3.0 3.0 2.9 
3.2 3.2 2.7 
2.4 2.4 2.6 
2.8 2.7 3.0 
4.1 3.9 3.6 
4.7 4.8 5.2 
4.0 4.1 4.6 
3.1 3.2 3.0 
4.1 4. 1 3.9 
4.6 4.3 4.1 
3.0 3.1 2.9 
4.8 4.5 4.2 
3.4 3.4 3.3 
NOTE: Data are based on payroll, unemployment insurance, and other work force records and are not affected by the defi-
nitional changes for measuring unemployment on a national basis which were adopted beginning 1967. 
Source: State Employment Security Agencies cooperating with the United States Department of Labor 
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TOTAL UNEMPLOYMENT RATES BY STATE: ANNUAL AVERAGES, 1959-1969-Continued 
(Total unemployment as percent of total work force) 
STATE 1959 1960 
Montana 5.9 6.7 
Nebraska 2.8 2.7 
Nevada 5.8 5.8 
New Hampshire 4.0 4.1 
New Jersey 7.0 6.7 
New Mexico 3.5 5.4 
New York 2/ 5.6 
North Carolina 2/ 5.5 
North Dakota 4-:-1 5.0 
Ohio 4.7 5.3 
Oklahoma 4.5 4.9 
Oregon 5.0 4.9 
Pennsylvania 8.9 8.0 
Puerto Rico 13.8 12.1 
Rhode Is 1 and 7.6 6.7 
South Carolina 4.2 5.7 
South Dakota 2.7 2.9 
Tennessee 6.4 6.3 
Texas 4.6 5.3 
Utah 4.4 4.6 
Vermont 4.7 5.4 
Virginia 4.2 4.2 
Washington 5.7 6.4 
West Virginia 2/ 11.9 
Wisconsin 3-:-2 3.9 
Wyoming y 4.4 
------------ ---- - -- ------ - --- - -
1/ Preliminary (11-month) average 
~ Comparable data not available 
1961 
7.3 
3.4 
6.6 
4.8 
7.2 
6.5 
6.2 
6.4 
6.8 
7.4 
5.9 
6.4 
9.2 
12.5 
8.0 
6.9 
3. 1 
7.6 
6.0 
5.0 
7.0 
4.7 
6.8 
13.5 
5.0 
6.4 
-- · · - ·· - · - -- - -- -- --
1962 1963 1964 1965 1966 1967 
5.5 5.4 5.3 5.0 4.7 4.7 
3.2 3.2 3. 1 3.1 2.6 2.5 
5.0 5.0 5.6 6.4 5.9 6.4 
3.8 4.4 3.9 2.8 1.8 2.0 
6. 1 6.4 6.0 5.1 4.4 4.5 
5.6 5.8 5.9 5.5 5.0 5.0 
5.2 5.4 5.1 4.6 4.2 3.9 
5.3 5. 1 4.8 4.2 3.2 3.5 
5.3 4.9 5.0 5.0 4.5 4.1 
5.7 5. 1 4.3 3.6 2.9 3.2 
5.1 5. 1 4.7 4.3 3.6 3.6 
5.5 5.1 5.0 4.6 4.3 4.9 
7.8 7.2 6.0 4.4 3.4 3.5 
12.3 11.3 10.7 11.2 11.0 12.3 
6.6 6.9 6.2 4.9 3.7 3.7 
5.7 5.7 5.4 4.7 4.1 4.7 
2.8 3.8 3.9 3.9 3.3 3.0 
6.0 5.9 4.9 4.0 3.2 4.0 
5.3 5.4 4.8 4.2 3.2 2.9 
4.6 5.1 5.7 5.7 4.6 4.7 
6. 1 6.7 6.1 4.2 3.8 3.9 
3.9 3.7 3.4 3.0 2.7 2.8 
5.5 6.2 6.5 5.4 4.1 4.3 
12.0 10.3 8.8 7.8 6.8 6.4 
4.1 4.1 3.9 3.4 3.2 3.6 
6.5 6.3 4.7 4.4 3.9 4.0 
,_ 
- --- - -- - -- ---- -- ------ ------
1968 1969 ll 
4.7 4.4 
2.4 2.3 
5.0 4.4 
1.8 2.3 
4.6 4.5 
5. 1 4.9 
3.5 3.5 
3.2 3.0 
4.1 3.9 
2.9 2.8 
3.5 3.5 
4.4 4.4 
3.2 2.8 
11.6 10.3 
3.6 3.7 
4.4 4.1 
3.0 2.8 
3.6 3.5 
2.7 2.7 
5.1 5.2 
3.6 3.2 
2.7 2.7 
4.3 4.8 
6.4 5.6 
3.5 3.4 
4.1 4.1 
NOTE: Data are based on payroll, unemployment insurance, and other work force records and are not affected by the defi-
nitional changes for measuring unemployment on a national basis which were adopted beginning, 1967. 
Source: State Employment Security Agencies cooperating with the United States Department of Labor 
(X) 
~ 
COUNTY 
-
Abbeville 
Aiken 
Anderson 
Berkeley 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Di 11on 
Green vi 11 e 
Greenwood 
Kershaw 
Laurens 
Lexington 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Spartanburg 
Union 
York 
STATE TOTAL 
B-24 
TEXTILE EMPLOYMENT* IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
MONTHLY AVERAGE 
1960-1968 (SELECTED YEARS} 
1960 1962 1964 1965 1966 
2,340 2,327 2,816 2,900 2,980 
5,047 5,272 5,709 6,026 6,708 
13,226 13,027 12,970 12,917 12,978 
------ ------ ------ ------ 807 
3,929 3,904 4,451 4,721 4,747 
----- ----- ----- 4 '130 4,793 
835 1 '117 1 '173 1 ,331 1 ,517 
1,059 1,268 1,026 D D 
18,465 18,944 19,436 19,443 19,413 
7,957 8,464 8,044 8,118 8,263 
1,014 1,085 1,066 1 '136 1,203 
5,169 4,900 4,920 4,845 5,152 
811 819 ---- 1 ,051 1 '139 
1 '756 2,420 2 '763 2,908 2,962 
2,587 2,317 2,349 2,312 2,285 
4,592 4,451 4,423 4,790 5,215 
----- ----- ----- ----- 916 
4,312 4,242 4,461 4,508 4,636 
20 '15 7 20,055 19 ,985 20,996 21 ,484 
5,542 5,683 5,459 5,723 6,010 
10 '326 10,366 9,928 9,860 10,436 
131 ,401 133,760 136,381 140,064 145,838 
1967 1968 
2,910 2,957 
6,909 6,863 
13,331 12,712 
719 1,023 
4,405 4,414 
4,984 5,096 
1 ,400 1,658 
D D 
19,654 19,944 
8,538 8,615 
1,248 1 ,268 
5,272 5,327 
1 '181 1,066 
2,630 2,846 
2,275 2,356 
5,016 4,748 
902 D 
4,855 5,357 
21 ,072 20,850 
5,921 6,283 
10,405 10,467 
147,417 150,160 
* Textile mill products, firms covered by the South Carolina Employment Security Law 
D Denotes figures withheld to avoid disclosures of operations of individual reporting units. 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
KIND OF BUSINESS 
Total Retail Sales 
B-25 
RETAIL SALES BY KIND OF BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS AND PERCENTAGES 
1958, 1963, AND 1967 
% OF % OF 
1958 SALES TOTAL 1963 SALES TOTAL 
$1 '747 ,285 ----- $2,272,632 -----
Building Material, Hardware 131,302 7.51 148,179 6.52 
General Merchandise 206,342 11.81 259,832 11.43 
Food Stores 443,689 25.39 569,084 25.04 
Automotive 310,880 17.79 470,513 20.70 
Gas, Service Stations 153,453 8. 78 198,487 8.73 
Apparel, Accessory 102,139 5.84 127,164 5.60 
Furniture and Equipment 88,954 5.09 111,749 4.92 
Eating and Drinking 76 ,577 4.38 94,372 4.15 
Drug Stores 59,514 3.41 74,508 3.28 
Other Retail 152,683 8.78 179,430 7.90 
Liquor 31 ,653 1. 81 41,225 1. 81 
Antique 8,026 0.46 8,954 0.39 
Book & Stationary 3,766 0.22 4,620 0.20 
Sporting Goods 4,344 0.25 4,510 0.20 
Garden Supply 41,417 2.37 45,309 1. 99 
Jewelry 12,712 0.73 14 '708 0.65 
Fuel, Ice 31,855 1. 82 38,994 1. 72 
Other 18,910 1.08 21 '11 0 0.93 
Non-store Retailers 21,752 1.24 39,314 1. 73 
- - ·- -- --
Source: United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
% OF 
1967 SALES TOTAL 
$3,103,546 -----
206,373 6.65 
368.,915 11.89 
741,352 23.89 
611,518 19.70 
272 ,036 8.76 
167,658 5.40 
159 '981 5.15 
148,864 4.80 
106,138 3.42 
257,703 8.30 
67,381 2.17 
9,174 0. 30 
------- -----
6,938 0.22 
------- -----
21 ,667 0.70 
44,581 1.44 
107,962 3.49 
63,008 2.03 
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TOTAL RETAIL SALES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
1958, 1963, 1967 
COUNTY 1958 1963 
Abbeville $ ll '129 $ 12,104 $ 
Aiken 47,825 64,941 
Allendale 9,384 9,861 
Anderson 76,741 105,228 
Bamberg 9,725 13,315 
Barnwell ll ,536 13,255 
Beaufort 21 ,982 24,473 
Berkeley 12,738 14,232 
Calhoun 5,584 7,507 
Charleston 180,823 233,381 
Cherokee 20,661 28,561 
Chester 20,026 24,102 
Chesterfield 17,868 26,758 
Clarendon 14,535 18,389 
Collecton 16,173 19 ,376 
Darlington 33,626 42,755 
Dillon 18,670 27,225 
Dorchester 14,472 22,508 
Edgefield 11,473 15,870 
Fairfield 8,726 9,912 
Florence 72,971 102,796 
Georgetown 22,637 29,226 
Green ville 205,853 274,295 
Greenwood 35,523 49,892 
Hampton 11,210 15,807 
Harry 56,388 81,028 
Jasper 5,928 7,373 
Kershaw 22,246 29,395 
Lancaster 29,441 33,967 
Laurens 28,012 36,995 
Lee 10,472 ll ,060 
Lexington 39,670 53,014 
McCormick 3,244 4,803 
Marion 23,316 31 '129 
Marlboro 15 '768 19,918 
Newberry 25 '112 24,849 
Oconee 23,824 33,417 
Orangeburg 44,500 63,321 
Pickens 30,825 39,523 
Richland 192,681 240,330 
Saluda 7,864 9 '108 
Spartanburg 123,984 162,555 
Sumter 55,385 68,264 
Union 19,048 22,633 
Williamsburg 19,839 23,297 
York 57,847 70,884 
1967 
18 ,031 
88,900 
12,328 
149,438 
17,517 
15,567 
34,938 
22,257 
7,603 
350,109 
35,865 
32,829 
30,270 
23,104 
29,175 
54,031 
30,391 
36,441 
17,501 
14,357 
135 '126 
34,413 
364,876 
65,349 
21 ,223 
109,932 
8,542 
41,795 
41 ,212 
46,839 
13 '705 
85,366 
5,916 
36,859 
25,686 
35,620 
39,870 
92,290 
56,444 
335 '769 
12,009 
228,610 
89,643 
30,873 
30,823 
94,104 
TOTAL $1,747,285 $2,272,632 $3,103,546 
Source: United Stated Bureau of the Census, Census of Business, 
Retai 1 Trade, South Ca ro 1 ina 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwe 11 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfi e 1 d 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Di 11 on 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Green vi 11 e 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Unallocated 
TOTAL 
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NET TAXABLE SALES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
IN THOUSANDS OF DOLLARS AND PERCENTAGES 
FISCAL YEARS 1968 AND 1969 
PERCENT 
TOTAL DISTRIBUTION 
1968 1969 1968 1969 
$ 14,722 $ 14,387 0.51 0.48 
76,215 74,154 2.66 2.49 
13,078 12,450 0.46 0.42 
117,841 123,920 4.11 4.16 
15,549 16,009 0.54 0.54 
16,542 17,116 0.58 0.57 
42,520 49,155 1.48 1.65 
33,159 37,374 1.16 1.25 
6,893 7 '164 0.24 0.24 
325,991 339,867 11.37 11.41 
32,234 32 '723 1. 12 1.10 
24,301 25,809 0.85 0.87 
28,898 30,068 1.01 1. 01 
19,670 21,061 0.69 0. 71 
25,273 27,389 0.88 0.92 
47,766 50,508 1.67 1.69 
27,908 28,779 0.97 0.97 
29 '142 30,776 1.02 1.03 
14,133 14,439 0.49 0.48 
12,512 13,343 0.44 0.45 
131,370 143,007 4.58 4.80 
36 '135 35,875 1.26 1. 20 
364,202 363 '736 12.70 12.21 
63,919 62,058 2.23 2.08 
16,229 17,270 0.57 0.58 
123,822 132,996 4.32 4.46 
9,067 9,623 0.32 0.32 
33 '775 37,091 1.18 1. 24 
46,811 45,098 1.63 1. 51 
42,420 46,120 1.48 1.55 
9 '190 9,632 0.32 0.32 
89,323 99,572 3.12 3.34 
5,852 6,139 0.20 0.21 
29,590 30,331 1.03 1.02 
21 ,068 21,605 0.73 0.73 
29,644 31,180 1.03 1.05 
40,085 42,670 1.40 1.43 
80,623 84,347 2. 81 2.83 
50,606 54,656 1.77 1.83 
305,999 315,162 10.67 10.58 
10,976 11 ,267 0.38 0.38 
178,853 183,755 6.24 6.17 
78,422 84,943 2.74 2.85 
24,999 25,668 0.87 0.86 
29,032 31 ,439 1.01 1.06 
90.467 88.216 3.16 2.96 
1,426,747 1 ,331 '133 
4,293,573 4,311,079 100.00 100.00 
NET PERCENT 
CHANGE CHANGE 
1968-69 1968-69 
-$ 335 - 2.28 
- 2,061 - 2.70 
- 628 - 4.80 
+ 6,079 5.16 
+ 460 2.96 
+ 574 3.47 
+ 6,635 15.60 
+ 4,215 12.71 
+ 271 3.93 
+ 13,876 4.26 
+ 489 1.52 
+ 1,508 6.21 
+ 1 '170 4.05 
+ 1 ,391 7.07 
+ 2 '116 8.37 
+ 2,742 5.74 
+ 871 3.12 
+ 1,634 5. 61 
+ 306 2.17 
+ 831 6.64 
+ 11 ,637 8.86 
- 260 - 0.72 
- 466 - 0.13 
-
1,861 - 2.91 
+ 1 ,041 6. 41 
+ 9,174 7.41 
+ 556 6.13 
+ 3,316 9.82 
- 1 '713 - 3.66 
+ 3,700 8.72 
+ 442 4.81 
+ 10,249 11.47 
+ 287 4.90 
+ 741 2.50 
+ 537 2.55 
+ 1 ,536 5.18 
+ 2,585 6.45 
+ 3,724 4.62 
+ 4,050 8.00 
+ 9,163 2.99 
+ 291 2.65 
+ 4,902 2.74 
+ 6,521 8.32 
+ 669 2.68 
+ 2,407 8.29 
- 2.251 - 2.49 
+113,121 + 3.95 
Source: South Carolina Tax Commission; Computations by Division of Research and 
Statistical Services 
B-28 
NEW CAPITAL INVESTMENTS AND INDUSTRIAL EXPANSION IN SOUTH CAROLINA 
MAJOR MANUFACTURING GROUPING 
1965-1969 
CATEGORY NUMBER OF PLANTS* EMPLOYMENT 
1965 1966 1967 1968 1969 1965 1966 1967 
Textiles 65 54 48 51 48 5,832 4,876 1,628 
Food 8 7 8 9 11 1,564 1 '150 616 
Furniture 
Lumber & Wood 14 18 6 18 21 802 554 333 
Stone, Clay & 
Glass 9 11 -- 11 9 656 485 -----
Apparel 28 22 12 28 33 4,170 1 '754 1 '175 
Pulp, Paper & 
0 Print 14 8 7 9 16 495 667 400 
Chemica 1 21 19 10 21 20 6,911 2,971 1 ,815 
Metal Working 52 48 42 48 55 4,620 5,632 4,371 
Rubber & 
Plastics 5 -- -- -- -- 387 ----- -----
Tobacco 2 -- -- -- -- 10 ----- -----
I 
Industrial I 
Research -- -- -- -- -- ----- ----- -----
Remaining** 8 15 16 6 10 1,000 635 838 
TOTAL 226 202 149 201 223 26,447 18 '724 11 '176 
-----~ ----___L_ 
* Includes expansion of present facilities 
** Includes tobacco, petroleum, rubber and plastics, leather and miscellaneous industries 
Source: South Carolina State Development Board 
1968 1969 
4,608 4,843 
I 292 170 
541 1,245 
457 58 
2,413 2,700 
380 721 
3,445 3,540 
7 '160 5 '741 
----- -----
----- -----
----- -----
475 1,200 
19 '771 20,218 
(X) 
<.0 
1i 
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NEW CAPITAL INVESTMENTS AND INDUSTRIAL EXPANSION IN SOUTH CAROLINA 
MAJOR MANUFACTURING GROUPING - CONTINUED 
1965-1969 
CATEGORY INVESTMENT IN MILLIONS OF DOLLARS 
1965 1966 1967 1968 
Textiles $ 123.7 $ 112.9 $ 42.4 $ 109.5 
Food 16.7 5.8 6.2 2.5 
Furniture 
Lumber & Wood 4.9 4.9 7.4 8.2 
Stone, Clay & 
Glass 26.7 26.2 ----- 7.7 
Apparel 16.5 4.2 2.5 13.5 
Pulp, Paper & 
Print 26.8 125.3 5.4 23.9 
Chemical 322.2 148.3 53.4 327.5 
Metal Working 49.6 72.8 187.2 136.3 
Rubber & 
Plastics 2.2 ----- ----- -----
Tobacco 0.9 ----- ----- -----
Industrial Research ----- ----- ----- -----
Remaining* 9.8 8.6 1.5 6.5 
TOTAL $ 600.0 $ 509.0 $ 305.8 $ 635.6 
1969 
$ 83.9 
2.7 
31.8 
5.5 
15.6 
21.3 
355.3 
179.5 
-----
-----
-----
10.4 
$ 706.3 
* Includes tobacco, petroleum, rubber and plastics, leather and miscellaneous industries. 
Source: South Carolina State Development Board 
ASSETS 
Cash and due from banks 
Stocks and Bonds 
Loans and Discounts 
Overdrafts 
Banking house 
Furniture and Fixtures 
Other Real Estate 
Other Assets 
Federal Funds Sold 
TOTAL 
LIABILITIES 
Deposits 
Bills Payable 
Other Liabilities 
Capital 
Surplus 
Undivided Profits 
Reserves 
Capital Notes and Deb. 
Federal Funds Purchased 
TOTAL 
B-29 
COMPARATIVE ABSTRACT OF STATE BANKS IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
1950-1969 (Selected Years) 
1950 1960 1965 1966 1967 
June 30 June 30 June 30 June 30 June 30 
$ 78,685 $ 8?.,242 $ 82,748 $ 89,999 $ 9,1 ,691 
119,697 186,604 207,216 234,605 247,079 
65,836 161,398 261,032 301 ,023 332,868 
23 110 ------- ------- -------
737 2,483 7,398 9 '156 10,165 
627 1 ,435 ------- ------- -------
65 224 378 473 531 
502 770 3,169 3,636 2,607 
------- ------- -------
4,400 9,092 
$266 '172 $440,265 $561 ,941 $643,294 $694,033 
$237,926 $393,020 $494,864 $567,995 $613,836 
------- 500 92 754 305 
7,955 3,082 5,183 7,808 8,357 
7,863 16,861 23,203 25,263 26,601 
8,317 18,313 24,704 26,136 29,127 
3,355 7,250 12,289 12,882 13,902 
756 1 ,238 1,606 1 ,606 1,665 
------- ------- ------- 250 240 
------- ------- ------- ------- -------
~266,172 $440,265 $561 ,941 $643,294 $694,033 
--- - -
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
1968 1969 
Dec. 30 Dec. 30 
$ 93,572 $108,028 
295 ,868 323,845 
372,945 466 '11 0 
------- -------
11,472 13,698 
------- -------
450 444 
3,666 6,791 
14,800 17,675 
$792 '772 $936,591 
$701 ,808 $817,345 
-------
425 
10,749 16,444 
30,663 34,371 
30,977 33,483 
15,457 18 '194 
1,589 11,946 
730 3,533 
800 850 
$792 '772 $936,591 
B-30 
COMPOSITE FIGURES FOR NATIONAL BANKS IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1964-1965 THROUGH 1967-1968 
1964-1965 1965-1966 
ASSETS 
Cash* $ 175,889 $ 204,407 
U. S. Government Obligations 153,803 142,680 
State and Local Obligations 61,684 82,545 
Securities of Federal Agencies and 
Corporations not insured 23,328 16 '1 66 
Other Bonds, Notes and Debentures 258 1,902 
Securities Purchased Under Agree-
ment to Resell and Fed. Funds Sold 4,500 27,000 
Loans and Discounts 475,980 543,409 
Fixed Assets 18,739 21 ,444 
Customer Liability Outstanding 0 2 
All Other Assets 6 '1 51 6,097 
TOTAL $ 920,332 $1,045,652 
LIABILITIES 
Demand Deposits $ 519,525 $ 598,883 
Time and Savings Deposits 132,967 163,062 
Deposits of U. S. Government 41 ,702 35,946 
Deposits of State and Local Govern-
ment 86,851 90,869 
All Other Deposits 18,585 20,592 
Certified and Officers Check, etc. 5,991 8,656 
Total Deposits 805,621 918,008 
All Other Liabilities 37,372 43,699 
Total Liabilities 842,993 961,707 
Total Capital Accounts 77,339 83,945 
TOTAL $ 920 ''332 $1,045,652 
- ------ - - -- -· --- -
* Including Cash items in process of collection in 1967 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
1966-1967 1967-1968 
$ 212,959 $ 215,355 
149,696 161 ,648 
94,632 113,777 
21 ,015 18,552 
1 '791 2,372 
10,250 13,018 
572,453 642,921 
23,919 25,529 
------- 586 
5,066 6,841 
$, ,091 '781 $1,200,599 
$ 595,413 $ 653,411 
208,008 246,259 
20 '1 31 23,780 
108,970 98,324 
27,086 19,694 
------- 9,900 
959,608 1 ,051 ,368 
39,751 52,631 
999,359 1,103,999 
92,322 96,600 
$1 ,091 ,681 $1 ,200,599 
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COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS 
(STATE CHARTERED) IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1963-1964 THROUGH 1968-1969 
1963-1964 1964-1965 1965-1966 
ASSETS 
Mortgage Loans $ 230,959 $ 258,517 $ 288,811 
Share Loans* 2,692 2,783 3,631 
Real Estate Sold on Contract 250 249 299 
Real Estate Owned 337 390 412 
Investments 15,576 16,217 16,364 
Cash and Due 14,026 15,608 16,087 
Office Buildings 2,612 3,261 3,441 
Furniture and Fixtures 664 716 783 
Other Assets 1 ,580 2,208 2,644 
TOTAL $ 268,695 $ 299,947 $ 332,472 
LIABILITIES 
Shares $ 209,556 $ 234,802 $ 293,294 
Borrowed Money 6,320 7,475 8,486 
Investment Certificates 28,958 31 '160 -------
Loans in Process 4,949 5,525 7,008 
Reserves and Undivided 
Profits** 18,467 20,419 23,127 
Other Liabilities 445 566 556 
TOTAL $ 268,695 $ 299,947 $ 332,472 
- -- - - - - -- - ---- -- -- - - - - - - --
* Other Loans for Fiscal Years 1965-1966 through 1968-1969 
** Net current income for Fiscal Years 1965- 1966 through 1968-1969 
NOTE: Totals will not add due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
1966-1967 
$ 307,227 
4,226 
305 
393 
16,965 
20,945 
3,932 
771 
3,191 
$ 357,946 
$ 318,970 
4,816 
-------
8,706 
24,741 
714 
$ 357,946 
l967-196S 1968-1969 
$ 331 '171 $ 372 '325 
4,737 5,007 
733 468 
346 619 
20 '725 24 '195 
13,630 14,108 
4,248 4,561 
707 801 
3,753 4,331 
$ 381,049 $ 426,414 
$ 335,395 $ 374,578 
10 '195 10,394 
------- -------
7,978 10 '170 
26 ,631 29,684 
850 1,588 
$ 381,049 $ 426,414 
B-32 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS 
(FEDERAL CHARTERED) IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1963-1964 THROUGH 1968-1969 
1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968 
ASSETS 
Mortgage Loans $ 627,465 $ 704,812 $ 787,485 $ 820,625 $ 902,195 
Other Loans 9,537 9,725 10,585 12,275 13.765 
Real Estate Sold on 
Contract 1,009 1 ,632 1,626 1 ,920 1,240 
Real Estate Owned 493 418 319 405 139 
Investments 44,248 52,712 55,944 67 '198 75,474 
Cash 32,684 34,593 30,228 43,580 34,667 
Office Building, Furniture 
and Fixtures* 10,332 11 ,505 12,580 13,580 14,253 
Other Assets 4,243 5,294 7,317 8,542 10,660 
TOTAL $ 730,011 $ 820,691 $ 906,084 $ 968 '125 $1,052,393 
LIABILITIES 
Shares $ 640,246 $ 714,625 $ 785,897 $ 847,500 $ 914,920 
Advances and Borrowed Money 22,451 26,321 34,778 29 '110 37,342 
Loans in Process 14,296 21 ,928 19,789 20,728 22,034 
Reserves, Undivided Profits 
and Net Current Income 51,027 56,441 62,683 67,623 74,235 
Other Liabilities 1 ,991 1 ,376 2,937 3 '164 3,862 
TOTAL $ 730 ,011 $ 820,691 $ 906,084 $ 968,125 $1,052,393 
-- -
* Less Depreciation 
NOTE: Totals will not add due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
1968-1969 
$ 980,356 
14,608 
1 '125 
565 
77' 128 
29,260 
15,945 
11 ,880 
$1 '130 ,867 
$ 979,968 
42,460 
21,861 
81,169 
5,409 
$1 '130 ,867 
Y E A R  
1 9 5 9  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
B - 3 3  
C R E D I T  U N I O N  G R O W T H  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 5 9 - 1 9 6 9  
C R E D I T  
U N I O N S  M E M B E R S  
S A V I N G S *  L O A N S *  
8 8  
4 0 , 7 1 6  
$  9 , 5 5 6 , 4 8 0  $  8 , 6 6 5 , 7 7 5  
1 0 2  
5 6 , 0 0 0  1 1 , 6 0 9 , 3 6 0  
1 1  , 6 6 7 , 9 5 2  
1 1 2  6 2 , 9 2 7  1 3 , 9 9 1 , 0 4 9  
1 3 , 5 6 3 , 0 3 7  
1 2 1  
8 4 , 9 2 4  2 2 , 9 0 6 , 0 4 2  
2 1 , 9 3 9 , 5 2 6  
1 2 4  
9 3 , 8 4 8  
3 0  ' 3 4 2  , 9 7 4  
2 9 , 0 7 4 , 2 3 0  
1 2 9  
1 0 0 , 6 0 2  
3 7 , 1 2 6 , 2 7 3  
3 5 , 2 4 4 , 8 9 0  
1 3 7  
1 1 2 , 8 5 2  4 4 , 9 8 5 , 3 4 6  4 3 , 2 2 1  , 3 1 9  
1 5 1  
1 2 9 , 6 4 1  5 4 , 5 2 8 , 4 7 1  
5 3 , 1 1 5 , 0 2 0  
1 6 1  
1 4 7  ' 1 6 2  
6 5 , 5 0 6 , 8 2 6  6 3 , 1 9 6 , 5 4 4  
1 7 6  
1 6 5 , 4 1 0  7 7 , 2 1 7 , 5 0 6  
7 5 , 6 1 0 , 2 2 0  
1 8 2  1 8 1 , 4 9 5  
9 2 , 8 3 9 , 7 8 0  9 2 , 1 7 4 , 2 1 8  
- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
*  I n  D o l l a r s  
A S S E T S *  
$  1 0 , 8 4 9 , 9 2 8  
1 3 , 5 8 3 , 1 0 4  
1 6 , 4 7 2 , 1 2 3  
2 5 , 7 0 4 , 8 4 3  
3 4 , 9 5 2 , 3 6 8  
4 1 , 9 8 8 , 3 2 5  
5 0 , 9 5 5 , 9 6 8  
6 2 , 6 4 2 , 1 0 8  
7 5 , 0 8 3 , 8 1 7  
8 9 , 8 7 6 , 6 2 6  
1 0 7 , 3 9 9 , 7 5 3  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  B a n k  C o n t r o l ,  E x a m i n i n g  D i v i s i o n  
9 4  
B-34 
LIFE AND ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
IN DOLLARS 
1910-1968 (Selected Years) 
LIFE BUSINESS ACCIDENT AND HEALTH BUSINESS 
PREMIUMS 
AMOUNT INSURANCE & CONTRACT 
YEAR IN FORCE PREMIUMS RECEIVED CLAIMS PAID FEES RECEIVED CLAIMS PAID 
1910 $ 131,617,600.04 $ 4,230,521.60 $ 1 ,494,328.28 $ 158,722.06 $ 62,389.93 
1915 183,119,904.44 6,132,623,93 2,045,089.02 201,230.49 93,326.05 
1920 343,441,817.70 13,342,387.68 3,653,545.58 589,991.54 230,794.07 
1925 531,996,045.00 17,236,901.97 5,300,731.85 578,725.26 280,917.91 
1930 666,370,367.36 20,450,783.52 8,199 ,804. 92 679,328.72 447,297.90 
1935 636,400,302.00 19,320,755.68 8,383,037.58 550,258.05 323,443.82 
1940 861,010,663.00 25,465,424.00 10,121,164.94 1,283,345.67 801 ,853.47 
1945 1,310,660,571.00 43,152,624.98 11,516,503.20 3,279,934. 77 1 ,894,345.43 
1950 2,197,554,306.00 65,179,369.00 17,147,765.00 11 ,220,888.00 6,385,776.00 
1955 3,675,858,190.00 88,895,207.00 24,567,557.00 32 '711 '799. 00 19,678,992.00 
1956 4,060,975,226.00 91,912,587.00 23,960,936.00 37,511 ,884. 00 22,879,605.00 
1957 4,526,733,863.00 102,370,503.00 25,166,932.00 42,422,817.00 26,361,734.00 
1958 4,844,179,630.00 102,693,679.00 28,314,043.00 46,122,353.00 29,471,720.00 
1959 4,840,346,732.00 114,920,901.00 32,359,909.00 50,949,181.00 25,062,349.00 
1960 5,650,501,735.00 135,765,021.00 48,160,867.00 52,538,891.00 33,249,712.00 
1961 5,921,494,132.00 127,324,635.00 51,566,421.00 73,838,453.00 49,916,783.00 
1962 6,749,795,623.00 138,908,856.00 54,882,239.00 80,466,038.00 52,406,795.00 
1963 7,316,239,012.00 146,985,153.00 61 ,326,631 .00 87,536,496.00 59,033,421.00 
1964 7,811,832,516.00 156,004,858.00 68,297 '172 .00 95,115,368.00 67,427,785.00 
1965 8,901,316,344.00 168,853,281.00 77,257,565.00 106,165,898.00 73,095,275.00 
1966 9,785,333,043.00 179,973,774.00 81,594,433.00 115,002,747.00 78,592,061.00 
1967 10,663,633,397.00 186,091,350.00 84,503,498.00 124,323,984.00 84,365,641.00 
1968 11,971,506,263.00 203,168,204.00 94,948,410.00 137,193 '189. 00 93,510,812.00 
TOTAL 
-----------------
$3,173,068,009.10 $1 '140, 101,294.49 $1,248,329,896.50 $812,013,037.09 
Source: South Carolina Department of Insurance, 
Y E A R  
1 9 1 0  
1 9 1 5  
1 9 2 0  
1 9 2 5  
1 9 3 0  
1 9 3 5  
1 9 4 0  
1 9 4 5  
1 9 5 0  
1 9 5 5  
1 9 5 6  
1 9 5 7  
1 9 5 8  
1 9 5 9  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
T O T A L  
$  
B - 3 5  
P R O P E R T Y  A N D  C A S U A L T Y  I N S U R A N C E  B U S I N E S S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
I N  D O L L A R S  
1 9 1 0 - 1 9 6 8  ( S e l e c t e d  Y e a r s )  
P R E M I U M S  
C L A I M S  
W R I T T E N  
E A R N E D *  
P A I D  
2 , 5 5 5 , 4 0 6 . 0 1  
$  
$  
1  , 4 0 1  , 4 7 1 .  4 6  
$  
3 , 3 0 5 , 6 2 6 . 3 1  
2 , 5 3 4 , 9 9 2 . 9 3  
1 0 , 2 9 8 , 8 7 2 . 4 3  3 , 3 7 7 , 4 3 5 . 7 0  
8 , 2 9 9 , 3 6 2 . 3 4  
4 , 6 9 3 , 3 4 8 . 6 6  
8 , 6 8 3 , 9 7 7 .  7 5  
5 , 8 1 3 , 7 2 4 . 2 5  
8 , 9 2 8 , 8 5 3 . 6 7  3 , 6 8 9 , 5 7 8 . 4 2  
1 4 , 5 8 3 , 5 0 5 . 2 9  
7 , 3 2 1 , 6 8 4 . 1 7  
2 0 , 6 6 1 , 9 8 9 . 1 5  
9 , 0 8 3 , 6 5 5 . 0 9  
5 7 , 0 7 8 , 5 5 0 . 0 0  1 6 , 6 7 8 , 0 9 8 . 0 0  
7 9 , 0 7 2 , 1 8 7 . 0 0  4 1 , 1 4 3 , 9 1 1 . 0 0  
8 0 , 5 5 3 , 8 6 4 . 0 0  3 8 , 6 3 8 , 6 5 0 . 0 0  
8 7 , 8 8 6 , 7 5 7 . 0 0  
4 1  , 9 3 3 , 3 7 4 . 0 0  
9 1 , 6 9 0 , 4 5 1 . 0 0  4 4 , 9 5 7 , 4 9 7 . 0 0  
1 0 4 , 5 7 6 , 8 9 8 . 0 0  5 0 , 6 4 2 , 5 5 5 . 0 0  
9 7 , 6 7 7  ' 1 6 9 . 0 0  
4 8 , 4 0 1 , 1 8 0 . 0 0  
1 1 9  ' 8 4  7  ' 7 9 1  .  0 0  
6 2 , 4 1 1 . 9 4 2 . 0 0  
1 3 2 , 3 8 8 , 9 6 8 . 0 0  6 2 , 0 6 1  , 0 0 1 .  0 0  
1 4 2 , 0 2 6 , 5 2 8 . 0 0  7 2 , 5 6 5 , 8 6 9 . 0 0  
1 5 0 , 9 6 4 , 0 8 7 . 0 0  8 0 , 7 4 0 , 9 6 3 . 0 0  
1 7 1 , 3 1 9 , 0 6 8 . 0 0  1 6 0 , 6 6 4 , 3 8 1 . 0 0  
8 7 , 7 0 7 , 7 6 6 . 0 0  
1 9 5 , 0 8 8 , 4 4 8 . 0 0  1 8 3 , 0 9 7 , 5 9 7 . 0 0  9 6 , 6 6 8 , 8 0 2 . 0 0  
2 1 1 , 1 5 6 , 6 8 6 . 0 0  2 0 6 , 2 8 2 , 6 4 3 . 0 0  1 0 4 , 4 2 4 , 0 5 5 . 0 0  
2 2 6 , 1 2 1 , 4 8 6 . 0 0  2 1 5 , 7 2 4 , 5 1 1 . 0 0  
1 2 0 , 0 2 3 , 4 0 8 . 0 0  
I N C U R R E D *  
9 2 , 9 4 0 , 5 5 7 . 0 0  
1 0 3 , 1 5 9 , 4 4 8 . 0 0  
1 1 2 , 9 0 2 , 1 6 6 . 0 0  
1 2 8 , 0 2 5 , 6 0 1 . 0 0  
$ 2 , 7 0 4 , 5 7 7 , 9 0 7 . 6 9  $ 7 6 5 , 7 6 9 , 1 3 2 . 0 0  
$ 1 , 3 0 7 , 1 8 0 , 6 2 7 . 2 6  
$ 4 3 7 , 0 2 7 , 7 7 2 . 0 0  
- - ·  - - - - - - -
*  D a t a  n o t  a v a i l a b l e  u n t i l  1 9 6 5  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e ,  
9 6  
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CHIEF SOURCES OF TAX REVENUE IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1965-1966 THROUGH 1968-1969 
1965-66 1966-67 1967-68 
INCOME TAX DIVISION: 
Bank Tax $ 795 $ 923 $ 819 
Building & Loan Assoc. Tax 247 200 229 
Income Tax (Net)* 89,411 105,078 103,767 
Domestic Insurance Tax 381 556 702 
Corporation License Tax 3,582 4,069 3,922 
LICENSE TAX DIVISION : 
Admission Tax-General Fund 1,078 1 '188 1,326 
Admission Tax-Wildlife Res. 12 11 13 
Alcoholic Liquors Tax 16,067 17,601 18 '1 02 
Beer and Wine Tax 13,036 15,520 15,456 
Bedding Fund 25 20 23 
Business License Tax 13 ,266 13,696 13,817 
Ammunition ------- 51 79 
Coin Operated Devices Tax 624 453 764 
Documentary Tax 2,281 2,187 2,484 
Electric Power Tax 5,314 5,537 5,916 
Fireworks License Tax 11 10 9 
Special Fuel Tax 3,679 4,269 4,961 
Gasoline Tax 61,903 65,865 69,792 
Highway Use Tax 883 939 832 
Registration Fees, Highway 
Department 121 127 143 
Registration Fees, Public 
Service Commission 319 339 371 
Public Recreation Tax 35 36 9 
Soft and Bottled Drinks Tax 7,033 7,387 6,368 
ESTATE TAX DIVISION 
Estate Tax 2,407 2,813 3,782 
SALES AND USE TAX DIVISION 
Retailers License Tax 421 317 430 
Sales and Use Tax 106,119 113,812 123,040 
TOTALS 329,049 363,002 377 '158 
1968-69 
$ 1,028 
260 
123,549 
529 
4,114 
1,556 
14 
19,061 
19,950 
23 
13,984 
87 
678 
2,708 
6,486 
11 
5,533 
74,720 
907 
157 
418 
7 
7,636 
2,539 
322 
137,798 
424,074 
* Includes Individual and Corporation Income and Withholding less re-
funds. 
Totals will not add due to rounding 
Source: South Carolina Tax Commission 
<.Ll 
Cl' 
FUNCTION OR AGENCY 
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GENERAL FUND EXPENDITURES BY MAJOR FUNCTION IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1963-1964 THROUGH 1969-1970 
FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL 
1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 
FISCAL 
1968-69 
TOTAL, ALL GROUPS** $218,488 $235,043 $263,840 $318,608 $354,250 $389,334 
Legislative 932 1,164 1 ,419 1 '717 1,745 1,795 
Judicial 691 693 728 883 962 1,037 
Executive and Adminis-
trative 3,717 4,109 4,274 5,041 6 '180 7,464 
Educational and Cultural 129 '778 138,268 153,629 186,411 203,641 226,070 
Health 16,514 17,780 19,767 23,443 27,034 28,426 
Social Rehabilitation 9,099 9,349 9,241 10,275 11 ,911 14,886 
Correcti ona 1 3,064 3,313 3,531 4,251 4,891 5,281 
Public Affairs 1 ,400 1,583 1,967 2,525 2,338 2,457 
Conservation and Natural 
Resources 6,369 6,741 7,029 8,470 10,080 11,700 
Regulatory 5,614 5,941 6,389 7,148 7,798 8,155 
Miscellaneous 742 745 778 777 444 841 
Contributions 84 84 179 94 206 123 
Aid to Subdivisions (City, 
County, etc.) 20,542 22,892 27,092 30,008 30,551 35,474 
Debt Service 2,221 2,393 2,556 2,664 3,293 3,202 
Retirement Contributions 17 ,471 19,638 23,872 31 ,557 35,212 36,385 
Permanent Improvements 235 330 1 ,372 3,346 7,967 7,039 
Refund Unexpended Appro-
priations 15 19 20 000 
* Estimated 
** Individual Items may not add to exact total due to rounding. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services 
*FISCAL 
1969-70 
$465,548 
1 ,969 
1 '156 
58,990 
271 ,490 
35,464 
20,987 
7,103 
2,837 
16,538 
9,007 
503 
129 
39,377 
B-38 
WHERE THE SOUTH CAROLINA REVENUE DOLLAR 1/ AND WHERE IT WILL GO ... 
WILL COME FROM IN 1970-71... -
Retail Sales 
35¢ 
Highway Department 
Fuel Taxes and 
License Fees 
16¢ 
Other 
15¢ 
Individual 
Income 
19¢ 
1/ Includes Highway Fund and General Fund Revenue 
- and Expenditures 
Highways 
16¢ 
Education 
53¢ 
Social Rehabilitation~ 
Services - 4¢ 
Conservation and Natural __ __ 
Resources - 3¢ 
Source: Division of Research and Statistical Services 
Other 
15¢ 
Legislative and 
Judicial - 1¢ 
Executive and Adminis-
trative - 2¢ 
B - 3 9  
N U M B E R  O F  I N C O M E  T A X  R E T U R N S  F O R  R E S I D E N T S  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 6 5 - 1 9 6 8  
A D J U S T E D  G R O S S  
I N C O M E  C L A S S :  1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 7  
U n d e r  $ 1  , 0 0 0  4 , 5 2 3  2 7 , 7 9 3  5 , 2 1 9  
$ 1  - 2 , 0 0 0  
3 6 , 0 5 3  4 8 , 3 7 0  4 3 , 9 5 7  
$ 2  - 3 , 0 0 0  5 1 , 2 1 3  5 9 , 2 0 2  5 5 , 7 4 5  
$ 3  - 4 , 0 0 0  7 5 , 2 5 0  
7 8  ' 1 6 8  
8 2 , 7 4 9  
$ 4  - 5 , 0 0 0  7 7 , 7 4 6  
8 3 , 1 4 2  
8 5 , 3 9 7  
$ 5  - 6 , 0 0 0  
6 1 , 5 0 2  6 5 , 3 8 2  7 2 , 0 3 8  
$ 6  - 7 , 0 0 0  4 8 , 1 0 3  5 2 , 1 9 3  5 7 , 9 2 7  
$ 7  - 8 , 0 0 0  3 7 , 0 5 2  4 0 , 1 3 4  4 5 , 3 1 2  
$ 8  - 9 , 0 0 0  
2 5 , 2 7 6  
2 8 , 4 2 9  
3 2 , 8 4 4  
$ 9  - 1 0 , 0 0 0  1 7 , 3 7 2  2 0 , 0 2 6  2 3 , 3 9 0  
$ 1 0  - 1 1  , 0 0 0  1 1 , 2 6 8  1 3 , 6 2 9  
1 6  ' 1 3 3  
$ 1 1  - 1 2 , 0 0 0  7 , 2 5 7  9 , 1 4 0  
1 1  ' 1 4 6  
$ 1 2  - 1 3 , 0 0 0  5 , 0 1 8  
6 , 0 8 2  7 , 8 2 5  
$ 1 3 - 1 4 , 0 0 0  3 , 2 6 4  
4  ' 1 4 1  
5 , 5 6 5  
$ 1 4  - 1 5 , 0 0 0  2 , 3 7 7  3 , 0 6 0  4 , 0 2 1  
$ 1 5  - 2 0 , 0 0 0  
6 , 3 1 3  7 , 5 0 6  
1 0 , 0 2 4  
$ 2 0  - 2 5 , 0 0 0  
2 , 7 8 9  
3 , 1 4 7  
3 , 9 7 4  
$ 2 5  - 5 0 , 0 0 0  
3 , 9 2 5  4 , 5 6 2  5 , 6 2 8  
$ 5 0  - 1 0 0 , 0 0 0  
7 6 3  
9 0 5  1 , 2 7 8  
$ 1 0 0  - 1 5 0 , 0 0 0  6 3  1 0 9  1 1 5  
$ 1 5 0  - 2 0 0 , 0 0 0  
3 5  
2 6  
3 2  
$ 2 0 0  - 5 0 0 , 0 0 0  1 8  2 8  3 1  
$ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  5  
7  
6  
1 9 6 8  
5 , 7 6 8  
4 7  ' 1 3 1  
5 3 , 7 9 2  
8 1  , 5 8 1  
9 0 , 5 0 6  
7 7 , 8 9 9  
6 3 , 4 5 6  
5 0 , 3 5 2  
3 8 , 5 9 4  
2 7 , 5 8 5  
1 9 , 3 2 8  
1 3 , 4 9 8  
9 , 6 1 1  
6 , 8 7 5  
5 , 0 2 7  
1 2  , 0 7 1  
4 , 4 8 7  
6 , 0 9 2  
1 , 4 9 0  
1 3 8  
4 9  
3 1  
1 1  
T O T A L S  
4 7 7  ' 1 8 5  5 5 5  ' 1 8 1  
5 7 0 , 3 5 6  6 1 5 , 3 7 2  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
F r o m  D a t a  S u p p l i e d  b y  S .  C .  T a x  C o m m i s s i o n  
1 0 0  
B-40 
EXEMPTIONS PER INCOME TAX RETURN FOR RESIDENTS OF SOUTH CAROLINA 
1965-1968 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1965 1966 1967 
Under $1,000 1.00 1.15 1.00 
$1 - 2,000 1.06 1. 33 1.04 
$2 - 3,000 1.36 1.63 1. 32 
$3 - 4,000 1.71 1.90 1.62 
$4 - 5,000 2.17 2.22 2.01 
$5 - 6,000 2.70 2.56 2.46 
$6 - 7,000 3.17 3.03 2.89 
$7 - 8,000 3.49 3.37 3.24 
$8 - 9,000 3.67 3.60 3.44 
$9 - 10,000 3.75 3.67 3.56 
$10 - 11 ,000 3. 77 3. 71 3.63 
$11 - 12,000 3. 77 3. 72 3.65 
$12 - 13,000 3.74 3.72 3.66 
$13 - 14,000 3.76 3. 81 3.68 
$14 - 15,000 3. 77 3. 72 3.70 
$15 - 20,000 3. 71 3. 72 3.70 
$20 - 25,000 3.73 3.72 3.67 
$25 - 50,000 3.91 3.86 3.82 
$50 - 100,000 3.78 3.82 3.80 
$100,000 or more 2.47 3.07 3.50 
AVERAGE: 2.47 2.44 2.38 
1968 
1.00 
1.04 
1.28 
1.58 
1. 91 
2.30 
2.70 
3.06 
3.30 
3.44 
3.56 
3.58 
3.64 
3.67 
3.68 
3.65 
3.63 
3.76 
3.87 
3.14 
2.34 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services 
From Data Supplied by S. C. Tax Commission 
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T O T A L  A M O U N T S  O F  I N C O M E  T A X E S  C O L L E C T E D  W I T H I N  I N C O M E  C L A S S E S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
I N  D O L L A R S  
1 9 6 5 - 1 9 6 8  
A D J U S T E D  G R O S S  
I N C O M E  C L A S S :  
1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 7  1 9 6 8  
U n d e r  $ 1 , 0 0 0  
$  2 , 4 0 6  
$  
2 , 8 4 5  
$  
2 , 6 6 6  
$  
7 , 0 6 9  
$ 1  - 2 , 0 0 0  
3 1 5 , 1 2 2  3 6 9 , 5 4 3  
3 9 3 , 4 0 6  4 5 4 , 0 3 9  
$ 2  - 3 , 0 0 0  
1 , 0 6 6 , 9 1 3  
1  ' 1 3 0  ' 1 4 9  
1 , 1 9 7 , 8 2 2  
1 , 2 0 6 , 6 2 6  
$ 3  - 4 , 0 0 0  
2 , 3 4 4 , 8 8 6  2 , 3 7 7 , 0 2 0  
2 , 7 4 9 , 0 9 9  
2 , 8 4 9 , 8 9 2  
$ 4  - 5 , 0 0 0  
3 , 1 9 0 , 7 2 3  3 , 5 1 3 , 3 9 1  
3 , 8 4 4 , 3 6 1  
4 , 3 7 3 , 0 2 5  
$ 5  - 6 , 0 0 0  
3 , 1 4 4 , 8 9 0  
3 , 6 0 9 , 0 2 4  4 , 1 3 8 , 9 2 6  
4 , 8 3 2 , 4 6 6  
$ 6  - 7 , 0 0 0  
2 , 9 9 4 , 3 7 3  3 , 4 9 7 , 4 0 2  
4 , 0 7 3 , 3 5 6  
4 , 8 3 3 , 8 2 8  
$ 7  - 8 , 0 0 0  
2 , 8 9 7 , 1 2 2  
3 , 3 2 0 , 4 0 5  3 , 9 0 0 , 7 9 2  4 , 6 2 8 , 3 4 4  
$ 8  - 9 , 0 0 0  
2 , 5 1 3 , 2 5 1  2 , 9 4 1 , 6 8 3  3 , 5 2 2 , 8 9 1  
4 , 3 5 0 , 0 7 4  
$ 9  - 1 0 , 0 0 0  
2 , 1 9 5 , 6 9 2  
2 , 6 2 4 , 3 1 1  
3 , 1 3 7 , 3 3 2  
3 , 8 2 2  ' 7 2 8  
$ 1 0  - 1 1 , 0 0 0  1 , 7 8 4 , 8 2 2  
2 , 2 1 3 , 4 7 7  2 , 6 6 1 , 8 5 7  
3 , 2 5 9 , 0 7 4  
$ 1 1  - 1 2 , 0 0 0  
1  , 4 2 8 , 6 0 9  1  , 8 2 4 , 1 2 9  2 , 2 5 6 , 2 3 2  
2 , 7 7 4 , 6 9 8  
$ 1 2  - 1 3 , 0 0 0  
1 , 2 0 8 , 0 7 0  1 , 4 7 3 , 3 0 6  1 , 9 1 3 , 9 8 8  
2 , 3 5 1 , 6 5 2  
$ 1 3  - 1 4 , 0 0 0  9 4 1  , 9 7 3  
1 , 1 8 4 , 3 5 8  1  , 6 2 1  , 2 5 1  
1 , 9 8 9 , 0 9 8  
$ 1 4  - 1 5 , 0 0 0  8 1 7 , 2 5 0  1 , 0 4 8 , 5 6 0  1 , 3 8 4 , 4 2 5  
1  ' 7 0 7  , 0 3 4  
$ 1 5  - 2 0 , 0 0 0  
3 , 1 6 7 , 4 6 0  3 , 7 4 6 , 0 1 8  4 , 9 4 8 , 8 8 7  
5 , 9 3 2 , 6 9 9  
$ 2 0  - 2 5 , 0 0 0  
2 , 2 9 9 , 5 7 5  
2 , 5 9 7 , 5 2 9  3 , 2 8 1 , 5 9 9  
3 , 6 7 8 , 6 0 4  
$ 2 5  - 5 0 , 0 0 0  
6 , 0 0 8 , 9 8 2  7 , 0 8 2 , 8 0 6  8 , 7 5 1 , 7 4 2  
9 , 4 0 0 , 4 6 8  
$ 5 0  - 1 0 0 , 0 0 0  
2 , 7 1 4 , 6 3 0  3 , 2 1 1 , 1 2 4  4 , 5 3 6 , 7 0 3  
5 , 1 9 9 , 8 6 8  
$ 1 0 0  - 1 5 0 , 0 0 0  
4 4 1 , 2 5 4  7 4 3 , 6 7 0  
8 0 9 , 9 5 0  
9 3 8 , 2 9 9  
$ 1 5 0  - 2 0 0 , 0 0 0  
3 4 8 , 0 2 0  2 4 6 , 5 6 0  
3 1 1  ' 7 3 0  
4 8 3 , 8 4 7  
$ 2 0 0  - 5 0 0 , 0 0 0  
2 5 5 , 2 4 2  
4 8 3 , 5 5 0  
4 9 7 , 9 5 8  4 9 3 , 5 9 4  
$ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  
3 6 4  ' 1 9 7  
3 8 3 , 0 2 6  2 4 3 , 2 8 4  
5 7 5 , 6 6 1  
T O T A L S  
$ 4 2 , 4 4 5 , 4 6 2  
$ 4 9 , 6 2 3 , 8 8 6  
$ 6 0 , 1 8 0 , 2 5 7  $ 7 0  ' 1 4 2  , 6 8 7  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
F r o m  D a t a  S u p p l i e d  b y  S .  C .  T a x  C o m m i s s i o n  
1 0 2  
YEAR 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
B-42 
TOTAL INTERNAL REVENUE COLLECTIONS FROM SOUTH CAROLINA 
IN DOLLARS 
1920-1959 
TOTAL COLLECTIONS YEAR TOTAL COLLECTIONS 
$27,074,436 1940 $ 10,997,432 
28,610,623 1941 16,730,991 
11 ,447,385 1942 47,981,909 
6,710,485 1943 105,881,312 
8,938,278 1944 173,709,337 
6,623,390 1945 181,578,035 
4,897,504 1946 181,306,927 
4,075,361 1947 178,185,500 
3,897,411 1948 207,435,191 
3,657,326 1949 204,945,944 
3,018,204 1950 174,917,087 
1,977,960 1951 1~1,102,920 
1 '777 '736 1952 263,411 ,838 
1,733,731 1953 266,404,980 
20,571,360 1954 267,440,551 
21 ,498,115 1955 242,192,063 
5,254,834 1956 269,799,600 
7,908,040 1957 284,408,011 
12 '1 01 ,084 1958 287,500,000 
10,553,068 1959 286,870,357 
B-43 
FEDERAL TAXES COLLECTED BY INTERNAL REVENUE SERVICE FROM SOUTH CAROLINA 
BY TYPE OF TAX 
TOTAL 
COLLEC-
YEAR TIONS 
1960 $360,150 
1961 407,989 
1962 412,409 
1963 461,642 
1964 489,959 
1965 531,643 
1966 615,518 
1967 708,998 
1968 829,953 
1969 971 ,434 
CORP. 
INCOME 
TAX 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
1960-1969 
INDIVI-
DUAL ESTATE 
INC. TAX TAX 
GIFT 
TAX 
$ 84,585 ~60 ,039 $ 3,874 $2,733 
101,905 282,125 9,241 333 
81,906 306,507 6,780 2,202 
90,148 336,819 15,092 1 ,301 
91,850 369,132 8,807 1,542 
108,778 387,224 11 '313 4,463 
147,041 438,863 10,939 1 ,421 
145,573 531 ,211 12,777 1,201 
115,641 676,298 15,224 1,795 
157,605 782,355 9,705 2,193 
NOTE: Totals may not add due to rounding 
EXCISE 
TAX REFUNDS 
$ 8,919 $------
14,384 45,190 
15,014 45,225 
18,282 44,606 
18,628 55' 773 
19,865 47,671 
17,254 57,826 
18,237 64,822 
20,994 77,739 
19,576 95,436 
Source: U. S. Department of the Treasury, Internal Revenue Service r.'rf-l 
.. ~:1 t. UBR~""' s.c. ~\j-\ 
-' 
0 
~ 
B-44 
FEDERAL OUTLAYS BY DEPARTMENT IN SOUTH CAROLINA 
IN DOLLARS 
FISCAL YEAR 1968 
DEPARTMENT AMOUNT 
Department of Agriculture $ 178,304,433 
Department of Commerce 1 '757 ,287 
Department of Defense 683,396,000 
Department of Health, Education and Welfare 318,260,111 
Department of Housing and Urban Development 107,548,768 
Department of the Interior 6,396,158 
Department of Justice 760,636 
Department of Labor 17,285,781 
Post Office Department 46,942,868 
Department of State 4,631 
Department of Transportation 42,511 ,593 
Treasury Department 54,414,091 
Agency for International Development 11,026,474 
Atomic Energy Commission 93,248,216 
Civil Service Commission 22 ,368,971 
General Services Administration 6,006,438 
National Aeronautics and Space Administration 109,325 
National Foundation on Arts and Humanities 27,500 
Office of Economic Opportunity 14,195,331 
Office of Emergency Planning 149 
Peace Corps 141,931 
Railroad Retirement Board 8,723,612 
Small Business Administration 11 ,029 '764 
Veterans Administration 146,747,959 
Farm Credit Administration 115,011 
Interstate Commerce Commission 24,885 
National Science Foundation 1,461,896 
Selective Service System 588,845 
Tennessee Valley Authority 100,616 
STATE TOTAL $1 '773 '499 ,280 
NOTE: 0 = .05 percent or less 
Source United States Office of Economic Opportunity 
PERCENT 
OF TOTAL 
10.1 
0.1 
38.5 
17.9 
6.1 
0.4 
0.0 
1.0 
2.6 
0.0 
2.4 
3. 1 
0.6 
5.3 
1.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
8.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
100.0 
... 
~ 
" 
B-45 
PER CAPITA GENERAL REVENUE BY STATE*: SELECTED FINANCIAL ITEMS 
IN DOLLARS 
FISCAL YEAR 1968 
GENERAL REVENUE 
TAXES 
SALES AND GROSS RECEIPTS TAXES 
TOTAL ALCO-
GENERAL ALL HOLIC TOBACCO MOTOR INDI-
REVENUE TAXES TOTAL MOTOR BEVER- PRO- VEHICLE VIDUAL 
STATE l/ l/ l/ GENERAL FUELS AGES DUCTS LICENSES INCOME 
50-State Average: $297.07 $182.87 $105.39 $ 52.4~ $26.01 $ 5. 72 $ 9.47 $11.54 $31.30%/ 
Median State: 311.53 170.44 98.49 51.1 y_ 28.43 5.07 8.59 12.38 22.15-
Alaska 889.09 218.06 58.81 ----- 28.18 13.51 9.10 16.08 81.58 
Arkansas 256.90 143.96 96.12 46.11 32.58 4.19 7.61 13.26 15.67 
California 391.48 242.67 128.95 72.37 30.21 4.86 10.91 12.01 49.51 
Georgia 265.33 160.68 109.46 59.12 28.62 9. 75 8.19 5.78 25.27 
Hawaii 516.93 311 . 90 200.59 146.99 18.95 8.09 6.39 .08 90.38 
Illinois 243.58 157.70 133.78 78.52 20.63 4.74 11.37 14.53 -----
Maryland 296.47 200.41 96.19 38.82 25.87 3. 75 6. 81 9.59 72.32 
Massachusetts 295.84 190.34 82.77 26.69 22.40 8.23 12.57 5.60 56.82 
Michigan 325.22 215.75 130.07 83.24 24.67 6.86 9.13 12.02 30.13 
Mississippi 255.89 137. 71 107.23 58.05 29.68 4.12 8.02 3.61 4.62 
New Hampshire 220.53 107.21 68.72 ------ 28.02 2.76 17.69 15.20 3.83 
New York 356.78 245.52 86.23 34.83 16.11 3.96 12.49 11.39 98.71 
North Carolina 263.14 175.57 90.21 42.37 28.66 5.51 ----- 8.97 42.17 
Pennsylvania 253.61 171.09 116.25 62.82 24.85 6.29 13.03 8.46 -----
South Carol ina 242.62 153.57 101.73 45.71 28.08 12.70 5.10 4.47 26.48 
Texas 236.07 131.06 79.93 25.49 24.08 4. 71 12.38 12.13 -----
Wisconsin 350.63 235.12 77.36 25.35 27.39 5.27 10.81 14.32 96.86 
----- - - - -
Represents zero or rounds to Zero 
Including amounts for categories not shown separately. 
CORPO-
RATION 
NET PROP- DEATH 
INCOME ERTY AND GIFT 
$12.6~ $ 4.58 $4.38 
9.6 ' 2.69 2.90 
13.95 .01 .61 
9.75 .33 . 35 
30.11 10.53 7.42 
14.46 .69 1.24 
14.39 ----- 2.06 
----- .11 4.06 
9. 77 6.88 1.98 
30.73 .07 7.04 
4.58 9.68 2. 86 
7.54 1.55 .62 
----- 4.02 5.21 
22.76 . 52 6.61 
18.87 4.11 2.93 
23.13 . 18 6.49 
12.45 . 39 1.40 
---·- 5.44 2.19 
22.81 11.84 6. 71 
1/ y Median based on those States having the specified finance items are: general sales or gross receipts tax $53.48; indi-
vidual income tax, $30.45; and corporation net income tax, $10.68. 
* Selected States 
Source: State Government Finances in 1968, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
B-45 
PER CAPITA GENERAL REVENUE BY STATE*: SELECTED FINANCIAL ITEMS 
IN DOLLARS 
FISCAL YEAR 1968-CONTINUED 
GENERAL REVENUE - CONTINUED 
INTERGOVERNMENTAL REVENUE FROM FEDERAL GOVERNMENT 
EDU-
TOTAL CATION 
STATE 1/ HIGHWAYS 
50-State Average: $ 76.50 $19.55 $21.09 
Median State 84.05 21.84 22.58 
Alaska 448.13 83.17 244.00 
Arkansas 93.61 26.06 21.86 
California 113.04 23.24 21.95 
Georgi a 78.65 21.80 21.55 
Hawaii 135.38 54.69 30.69 
Illinois 64.67 15.14 17.46 
Maryland 61.72 19.59 15.72 
Massachusetts 67.50 10.66 12.63 
Michigan 66.33 21.82 16.27 
Mississippi 86.76 30.48 18.17 
New Hampshire 70.32 17.00 29.81 
New York 66.48 11.27 10.42 
North Carolina 57.99 20.04 11.42 
Pennsylvania 57.92 14.06 19.12 
South Ca ro 1 ina 57.33 21.86 16.15 
Texas 71.83 18.31 20.95 
Wisconsin 69.48 24.97 12.89 
--
Represents zero or rounds to zero 
* : Selected States 
HEALTH 
PUBLIC AND HOS-
WELFARE PITALS 
$26.33 $1.92 
21.82 2.30 
16.52 6.70 
33.66 5.52 
46.67 1. 34 
27.29 3.42 
16.92 4.62 
26.74 1.22 
20.24 1.68 
36.84 1. 43 
21.24 2.19 
25.99 3.75 
11.90 2.37 
37.39 . 76 
16.82 3.11 
18.75 1.06 
11.02 3.87 
25.46 2.43 
24.48 1. 22 
l/ : Including amounts for categories not shown separately. 
EMPLOY-
MENT 
SECURIH 
ADMIN IS 
TRATION 
$3.11 
3.11 
10.16 
2.76 
3.73 
2.18 
3.40 
2.79 
2.58 
3.65 
3.23 
2.92 
3.29 
4.50 
2.11 
3.14 
2.42 
2.68 
2.53 
INTER-
GOVERN-
MENTAL 
REVENUE 
FROM 
LOCAL 
GOVERN-
MENTS 
$ 3.55 
2.99 
. 81 
.09 
5.73 
1. 98 
6.79 
1.82 
3.07 
11.90 
4.13 
1.68 
7.17 
4.44 
1.06 
4.02 
2.97 
.69 
5. 89 
TOTAL 
CHARGES 
AND 
MISCEL-
LAN EO US 
GENERAL 
REVENUE 
1/ 
$ 34.15 
36.88 
222.09 
20.24 
30.04 
24.01 
62.87 
19.39 
31.27 
26.10 
39.02 
29.74 
35.83 
40.33 
28.53 
20.58 
28.74 
32.50 
40.14 
TOTAL 
1/ 
$24.57 
28 . 53 
65.80 
18.02 
15.94 
18.13 
46.54 
15.58 
25.10 
22.59 
30.94 
26.60 
31.95 
32.42 
19.87 
15.74 
24.70 
15 .90 
31.93 
2/ : Median based on those States having the specified finance item is $4.31 
Source: State Government Finances in 1968, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
CURRENT CHARGES 
STATE 
INSTI-
TUTIONS 
OF 
HIGHER TOLL 
EDU- HIGH- HOS -
CATION WAYS PITALS 
$13.51 $3.21 y $3.72 
15.31 .40 2.89 
12.55 ---- . 15 
14.33 .24 1.43 
8.21 1. 79 2.91 
11.47 ---- 2.72 
12.37 ---- 2.81 
8.96 4. 38 1.46 
10.26 7.87 4.52 
5.88 7.64 3.95 
24.13 .82 3. 97 
16.34 . 71 2.37 
21.21 5.20 2.40 
5.49 5.53 8.40 
14.74 ---- 2.92 
7.27 4.78 2.87 
11.24 ---- 2.94 
11.74 .64 2.48 
21 .00 ---- 9.03 
B-46 
PER CAPITA GENERAL EXPENDITURE BY STATE*: SELECTED FINANCIAL ITEMS 
IN DOLLARS 
FISCAL YEAR 1968 
GENERAL EXPENDITURE FOR ALL FUNCTIONS 11 
DIRECT EXPENDITURE 
INTER-
GOVERN- OTHER 
MENTAL THAN 
EXPEND- CAPITAL CAPITAL 
STATE TOTAL ITURE TOTAL OUTLAY OUTLAY 
50- State Average $303.41 $110.27 $193.15 $131.81 $ 61.34 
Median State 319.88 86.64 219.35 149.87 64.73 
Alaska 999.00 116.19 882.81 444.83 437.98 
Arkansas 264.21 79.11 185. 10 136.03 49.07 
California 392.62 170.95 221.67 151. 76 69.91 
Georgi a 273.77 89.35 184.42 118.65 65.77 
Hawaii 555.89 24.33 531.57 397.99 133.58 
Illinois 235.92 74.07 161.85 116.33 45.52 
Maryland 306.46 128.95 177.52 128.24 49.28 
Massachusetts 296.97 138. 39 158.58 113.26 45.32 
Michigan 317.22 117.90 199.32 153.85 45.47 
Mississippi 270.91 95.31 175.60 124.49 51.11 
i 
New Hampshire 248.77 21.61 227.17 147.97 79.20 
New York 387.02 213.27 173.75 116.37 59.38 
North Carolina 269.15 112.48 156.67 101.36 55.31 
Pennsylvania 273.42 82.68 190.73 126.18 64.55 
South Carol ina 248.97 81.70 167.28 114.16 53.12 
Texas 229.99 68.03 161.96 107.32 54.64 
Wisconsin 371.10 168.04 203.06 147.56 55.50 
Represents zero or rounds to zero 
1 I : 
* 
Including amounts for categories not shown separately 
Selected States 
GENERAL EXPENDITURE 
EDUCATION 
ALL 
DIRECT 
INTER- EXPEND-
GOVERN- ITURE 
MENTAL FOR 
EXPEND- EDUCA-
TOTAL ITURE TION 
$121.97 $ 66.92 $55.05 
130.85 64.27 59.75 
240.69 90.27 150.42 
105.24 59.29 45.95 
130.43 79.76 50.67 
131.27 72.26 59.01 
236.60 5.66 230.94 
94.24 47.05 47.19 
111.96 67.85 44.11 
67.29 36.77 30.52 
152.95 76.23 76.73 
112.52 69.78 42.74 
81.29 14.38 66.91 
148.34 105.25 43. 10 
135.17 85.68 49.49 
111.56 68.26 43.31 
119.59 66.22 53.37 
112.87 65.57 47.30 
138.73 47.47 91.27 
STATE 
I NSTI-
TUTIONS 
OF 
HIGHER 
EDUCA-
TION 
ONLY 
$ 45.12 
51.80 
81.77 
37.20 
44.97 
41.54 
80.87 
42.48 
39.00 
24.11 
66.51 
33.38 
58.15 
28.22 
40.42 
22.98 
33.44 
42.90 
80.38 
Source: State Government Finance in 1968, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
HIGHWAYS 
INTER-
GOVERN-
MENTAL DIRECT 
EXPEND- EXPEND-
TOTAL ITURE ITURE 
$ 59.52 $10. 19 $ 49.33 
64.66 8.00 56.62 
324. 75 ----- 324.75 
63.93 12.99 50.84 
63.38 17.77 45.60 
49.01 11.20 37.81 
55.06 ----- 55.06 
50.32 15.89 34.43 
51.78 13.05 38.72 
39.66 2.44 37.22 
49.98 20.39 29.59 
60.26 13.95 46.31 
75.16 .73 74.43 
41.69 6.85 34.84 
53.29 1. 94 51.35 
65.86 5.52 60.34 
45.89 3.82 42.08 
48.66 . 70 47.96 
53.56 21.89 31.67 
B-46 
PER CAPITA GENERAL EXPENDITURE BY STATE*: SELECTED FINANCIAL ITEMS 
IN DOLLARS 
PUBLIC WELFARE 
INTER 
GOVERN-
MENTAL DIRECT 
EXPEND- EXPEND-
STATE TOTAL ITURE ITURE 
50-State Average $43.45 $17.72 $25.73 
Median State 36.14 (1) 32.66 
Alaska 34.54 ----- 34.54 
Arkansas 45.44 .01 45.43 
California 83.30 53.94 29.36 
Georgia 36.26 2.54 33.72 
Hawaii 38.37 ----- 38.37 
Illinois 41.22 8.40 32.82 
Maryland 40.22 24.45 15.77 
Massachusetts 61.35 55.00 6.35 
Michigan 41.74 2.47 39.27 
Mississippi 35.89 ----- 35.89 
New Hampshire 21.44 .09 21.35 
New York 71.61 64.13 7.48 
North Carolina 20.37 17.09 3.29 
Pennsylvania 33.30 2.64 30.66 
South Carolina 15.08 ----- 15.08 
Texas 32.50 ----- 32.50 
Wisconsin 40.10 13.97 26.12 
--
(1) : 
Represents zero or rounds to zero. 
Not Computed 
* Selected States 
FISCAL YEAR 1968-CONTINUED 
GENERAL EXPENDITURE - CONTINUED 
EMPLOY-
MENT FINAN-
NATURAL SECURITY CIAL 
HOSPI- CORREC- RE- ADMIN IS- ADMIN IS-
TALS HEALTH TION SOURCES TRATION TRATION 
$16.95 $ 4.17 $ 4.39 $10.07 $ 3.04 $ 4.11 
15.49 3.87 3.92 9. 72 2.94 4.05 
20.31 12.40 13.69 38.67 10.07 12.01 
12.97 4. 71 1. 51 9.41 2. 75 3.95 
13.05 4.93 6.85 29.13 4.24 5.93 
17.39 3.85 4.09 9. 72 2.07 3.20 
24.02 10.26 5.18 21.82 3.44 6.02 
17.35 3.34 3.46 5.22 2.47 2. 81 
21.25 8.58 8.47 6.54 2.42 5.98 
26.40 4~70 5. 85 4.09 3.83 4.78 
18.50 5.02 3.96 5.80 2.98 3.28 
11.91 2.93 1.89 10.09 2.91 2.30 
15.72 6.27 3.06 11.79 3.22 3.83 
28.51 7.08 5.24 5. 81 4.18 5.67 
16.49 2.35 5. 72 7.53 1.99 3.42 
17.66 3.81 3.15 6.15 2.94 3.34 
14.27 5.09 2.79 6. 51 2.24 3.27 
11.39 1. 75 2.65 4.78 2.45 1.90 
19.45 2.73 5.73 10.63 2.57 4.98 
GENERAL 
CONTROL 
$ 2.56 
2.37 
24.98 
1.41 
2.51 
2.25 
12.10 
2.60 
3.80 
3.93 
2.25 
1.47 
2.83 
3.79 
1.51 
2.12 
1. 38 
1.44 
3.12 
Source: State Government Finances in 1968, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
TOTAL 
PERSONAL 
INTER- SERVICES 
EST ON EXPEND-
DEBT ITURE 
$5.67 $69.32 
4.57 77.94 
19.75 267.03 
1.64 56.53 
8.21 86.56 
5.64 57.10 
11.92 225.70 
3.42 60.35 
8.03 72.63 
10.69 65.03 
4.11 78.37 
4.66 52.81 
5.57 81.85 
9.94 65.43 
2. 71 63.33 
6.19 57.55 
3.40 55.44 
2.27 53.63 
3.03 79.88 
B-47 
DEBT, CASH, AND SECURITY HOLDINGS BY STATE* IN PER CAPITA DOLLARS 
1968 
GROSS DEBT AT END OF FISCAL YEAK NET LONG-II:.KM Utl31 CASH & StCUKliY HULUlNGS AI tNU Ut- t-ISCAL YI:.AR 
LONG-TERM AT END OF YEAR 
FULL FULL 
FAITH NON- FAITH 
TOTAL AND GUARAN- SHORT- AND 
STATE DEBT TOTAL CREDIT TEED TERM TOTAL CREDIT 
50-State Average $179.18 $168.91 $ 73.84 $ 95.07 $ 10.27 $147.53 $ 59.71 
Median State 133.44 133.44 41.45 76.66 (2) 103.15 39.61 
Alaska 638.45 503.35 325.25 178.10 135.09 484.56 324.11 
Arkansas 58.04 57.62 12.44 45.18 .42 50.87 8.08 
California 273.34 272.54 242.20 30.34 .80 205.59 176.61 
Georgia 182.46 182.46 ------ 182.45 ------ 171. 72 ------
Hawaii 441.40 436.76 336.47 100.29 4.64 425.86 332.57 
Illinois 115.47 112.85 29.73 83.13 2.62 100.30 25.60 
Maryland 246.65 246.65 132.25 114.40 ------ 231.56 126.32 
Massachusetts 331.18 320.89 198.75 122.13 10.29 301.72 197. 36 
Michigan 111.32 107.18 3.55 103.63 4.14 97.72 3.55 
Mississippi 190.12 180.13 120.41 59.73 9.99 175.32 119.52 
New Hampshire 209.21 179.29 174.90 4.39 29.91 176.12 171 . 73 
New York 312.68 270.98 106.91 164.07 41.71 223.43 65.39 
North Ca ro 1 ina 96.16 84.48 67.24 17.24 11.68 81.94 65.99 
Pennsylvania 207.27 206.24 8.00 198.25 1.02 190.93 3.53 
South Carolina 116.57 115.63 66.36 49.27 .94 101.64 56.15 
Texas 77.79 77.79 37.61 40.18 ------ 72.11 34.31 
Wisconsin 105.69 72.30 ------ 72.30 33.40 65.97 ------
Represents zero or rounds to zero. 
NOTE: Per capita amounts are based on estimated population on July 1, 1968 
1/ : Including amounts for categories not shown separately. 
2/ : Not computed 
* · Selected States 
INSURANCE TRUST SYSTEMS . 
UNEM- OTHER 
EMPLOYEE PLOYMENT- THAN 
RETIRE- COMPEN- INSURANCE 
TOTAL! 
MENT SAT! ON TRUST 
TOTAL SYSTEMS SYSTEMS SYSTEMS 
$348.71 $222.72 $156.25 $ 54.50 $126.00 
312.44 179.99 123.07 47.64 118.34 
630.05 208.86 136.32 72.29 421.19 
154.78 88.58 66.90 21.65 66.20 
484.91 316.38 246.26 52.54 168.54 
322.43 177.95 120.05 57.90 144.48 
634.19 437.12 397.56 39.56 197.07 
218.58 144.04 95.74 48.29 74.54 
267.03 197.38 134.63 59.69 69.65 
202.17 132.84 69.15 63.62 69.33 
250.43 172.34 103.57 65.33 78.09 
191.87 84.60 50.43 34.16 107.26 
233.80 197.40 134.68 62.72 36.41 
524.97 393.14 282.42 83.87 131 . 82 
358.92 213.78 150.13 63.39 145. 14 
357.66 263.74 196.02 65.86 93.93 
269.37 183.30 133.82 48.82 86.06 
374.55 160.94 130.20 30.74 213.60 
374.51 282.15 214.72 65.03 92.36 
Source: State Government Finances in 1968, United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
B - 4 8  
S U M M A R Y  O F  R E C E I P T S  F O R  P U B L I C  E D U C A T I O N  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  S O U R C E  
F I S C A L  Y E A R  
1 9 5 9 - 1 9 6 0  
1 9 6 0 - 1 9 6 1  
1 9 6 1 - 1 9 6 2  
1 9 6 2 - 1 9 6 3  
1 9 6 3 - 1 9 6 4  
1 9 6 4 - 1 9 6 5  
1 9 6 5 - 1 9 6 6  
1 9 6 6 - 1 9 6 7  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
- - - - - -
I N  T H O U S A N D S  O F  D O L L A R S  A N D  P E R C E N T A G E S  
F I S C A L  Y E A R S  1 9 5 9 - 1 9 6 0  T H R O U G H  1 9 6 8 - 1 9 6 9  
D I S T R I C T  %  
S T A T E  %  F E D E R A L  %  
$ 4 6 , 1 0 6  
3 7 . 2  $ 6 9 , 7 8 3  
5 6 . 2  
$ 7 , 9 2 3  
6 . 4  
4 5 , 6 9 2  3 2 . 6  
8 5 , 4 3 0  
6 1 . 0  
8 , 7 4 5  
6 . 2  
4 9 , 6 5 3  
3 4 . 6  8 4 , 5 8 3  
5 8 . 9  
9 , 1 6 9  
6 . 4  
6 1  , 5 9 1  
3 8 . 4  
8 7  ' 7 3 1  
5 4 . 7  1 0 , 7 8 4  6 . 7  
5 7 , 2 5 5  
3 4 . 5  9 6 , 4 5 9  
5 8 . 1  
1 1  , 9 1 3  
7 . 2  
5 9 , 5 6 5  
3 3 . 2  1 0 5 , 9 4 8  5 9 . 0  1 3 , 8 2 9  
7 . 7  
7 4 , 5 0 5  
3 2 . 7  1 1 5 , 8 8 2  
5 0 . 9  3 6 , 9 0 9  1 6 . 2  
8 3 , 0 4 4  
2 9 . 8  1 4 9 , 7 0 2  
5 3 . 7  4 5 , 9 3 0  1 6 . 5  
9 2 , 9 2 7  
3 0 . 0  1 5 6 , 0 0 6  5 1 . 0  4 3 , 4 5 9  
1 4 . 0  
1 0 9 , 5 7 8  
3 2 . 0  
1 7 1  ' 1 9 6  
4 9 . 0  
5 2 '  7 7 4  
1 5 . 0  
- - - - - -
B - 4 9  
O T H E R  
$  2 6 7  
2 4 2  
2 3 3  
3 1 7  
3 2 9  
3 1 5  
4 1 2  
2 3 2  
1 6 , 4 9 1  
1 4 , 2 7 7  
R A N G E  O F  A V E R A G E  C L A S S R O O M  T E A C H E R  S A L A R I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
( E L E M E N T A R Y  A N D  H I G H  S C H O O L  C O M B I N E D )  
I N  D O L L A R S  
F I S C A L  Y E A R S  1 9 5 9 - 1 9 6 0  T H R O U G H  1 9 6 8 - 1 9 6 9  
F I S C A L  Y E A R  
L O W E S T  H I G H E S T  
1 9 5 9 - 1 9 6 0  
$ 2 , 8 0 1  $ 3 , 6 4 2  
1 9 6 0 - 1 9 6 1  
2 , 9 5 1  3 , 9 9 8  
1 9 6 1 - 1 9 6 2  3 , 0 5 6  
4  ' 1 9 9  
1 9 6 2 - 1 9 6 3  3 , 4 1 5  
4 , 6 3 6  
1 9 6 3 - 1 9 6 4  3 , 5 1 5  
4 , 6 7 3  
1 9 6 4 - 1 9 6 5  3 , 6 0 0  
4 , 9 0 5  
1 9 6 5 - 1 9 6 6  
3 , 8 7 8  5 , 2 6 4  
1 9 6 6 - 1 9 6 7  
4 , 2 8 7  5 , 7 5 4  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  4 , 5 0 9  
6 , 1 2 6  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  4 , 7 3 3  
6 , 3 7 6  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
1 1 0  
S T A T E  A V E R A G E  
$  3 , 3 5 0  
3 , 6 9 4  
3 , 7 9 3  
4 , 1 4 8  
4 , 2 2 9  
4 , 4 3 2  
4 , 7 2 9  
5 , 2 6 4  
5 , 6 4 5  
5 , 9 1 0  
%  
. 2  
. 2  
. 2  
. 2  
. 2  
. 2  
. 2  
.  1  
5 . 0  
4 . 0  
- - - - - -
STATE 
INSTITU-
ACADEMIC TIONS 
YEAR 4-YEAR 
1959-1960 16,138 
1960-1961 17,974 
1961-1962 19,755 
1962-1963 20,985 
1963-1964 19,816 
1964-1965 23,041 
1965-1966 25,170 
1966-1967 27. 113 
1967-1968 29,052 
1968-1969 33,022 
B-50 
COLLEGE ENROLLMENT AND NUMBER OF GRADUATES IN 
SOUTH CAROLINA PUBLIC AND PR.NATE COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ACADEMIC YEARS 1959-1960 THROUGH 1968-1969 
PRIVATE 
INSTITU-
PRIVATE TIONS 
INSTITU- (JUNIOR 
NUMBER TIONS NUMBER COLLEGE) NUMBER 
GRADUATES 4-YEAR GRADUATES 2-YEAR GRADUATES 
2,397 12,396 1 ,811 1 '773 -----
2,305 14,123 1,909 1 ,579 -----
2,575 14,289 2,001 2 '188 29 
2,666 14,886 1 ,896 2,138 -----
3,027 15,048 2,327 2,258 -----
3,076 17 '126 2,478 2,441 -----
2,934 17,432 2,309 2,441 -----
3,816 17,124 2,117 2,964 8 
4,271 18 '56 3 2,578 4,366 49 
4,362 18,905 2,576 4,445 203 
-
L_ __ 
Source: South Carolina Department of Education 
TOTAL 
ENROLL- TOTAL 
MENT GRADUATES 
30,307 4,208 
33,676 4,214 
36,232 4,605 
38,009 4,562 
37,122 5,354 
42,608 5,554 
45,043 5,243 
47,201 5,941 
51 ,981 6,898 
56.372 7 '141 
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A V E R A G E  S A L A R I E S  A N D  N U M B E R  O F  F A C U L T Y  M E M B E R S l  I N  P U B L I C  C O L L E G E S  
A N D  U N I V E R S I T I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A 2  
A C A D E M I C  Y E A R S ,  1 9 6 7 - 1 9 6 8  A N D  1 9 6 9 - 1 9 7 0 3  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  1 9 6 9 - 1 9 7 0  
4 - Y E A R  C O L L E G E S  
S T A T E  
4 - Y E A R  C O L L E G E S  
S T A T E  
U N  I V E R S  I T I  E S  U N I V E R S I T I E S  
A V E R A G E  
N U M B E R
1  
A V E R A G E  A V E R A G E  
N U M B E R
1  
A V E R A G E  
S A L A R Y  
S A L A R Y  
N U M B E R 1  
S A L A R Y  S A L A R Y  N U M B E R
1  
P r o f e s s o r s  $ 1 3 , 0 7 5  5 9  
$ 1 4 , 7 1 0  
1 1 4  
$ 1 5 , 4 7 3  5 9  $ 1 6 , 9 9 9  1 4 7  
A s s o c .  P r o f .  1 0 , 3 5 6  
7 1  
1 1  ' 7 7 7  
2 0 7  1 2 , 2 3 1  8 5  
1 3 , 5 1 5  
2 5 5  
A s s t .  P r o f .  8 , 6 6 6  1 6 8  
9 , 8 8 9  2 5 3  9 , 6 4 9  1 0 6  1 1 , 1 1 5  3 2 3  
Instructor~ 
7 , 2 0 6  
6 3  7 , 6 0 0  
2 1 8  
8 , 3 3 9  
6 1  
8 , 2 5 5  2 5 6  
~-
- - - - - - - -- - - - -
--- --- ----~~-
1  T o t a l  f a c u l t y  m e m b e r s  i n c l u d e d  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  a l l  i n s t i t u t i o n s  
2  
I n c l u d e s  4 - Y e a r  c o l l e g e s :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  T h e  C i t a d e l ,  a n d  W i n t h r o p  
C o l l e g e ;  S t a t e  U n i v e r s i t i e s :  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  r e g i o n a l  c a m p u s e s .  E x c l u d e s  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
3  C o v e r s  9 - m o n t h  a n d  1 0 - m o n t h  c o n t r a c t s  o n l y .  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
1 1 2  
B-52 
TECHNICAL EDUCATION IN SOUTH CAROLINA 
1962-1970 
Total Student Enrollment in 
all TEC Centers (Thousands) 
90 .------------------------------------------------------------~ 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
*Charleston 
Florence- - -
York 
*Midlands 
Spartanburg 
Sumter 
Tri-County 
*Chesterfield-Marlboro ___ ____ _ 
1 *Horry 
-- Orangeburg-Ca 1 houn 
Piedmont 
I I 
1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 
Est. 
*TEC Centers opened during indicated fiscal year. 
Source: South Carolina Committee for Technical Education 
113 
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P A S S E N G E R  A N D  T R U C K  V E H I C L E  R E G I S T R A T I O N S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 5 9 - 1 9 6 9  
P A S S E N G E R  
Y E A R  V E H I C L E  
T R U C K  
1 9 5 9  
7 0 6  ' 7 9 4  
1 5 1 , 5 6 5  
1 9 6 0  7 3 0 , 6 6 9  
1 5 0 , 2 9 5  
1 9 6 1  5 5 7 , 8 2 6  
1 4 8 , 5 5 4  
1 9 6 2  7 4 2 , 1 9 8  1 5 2 , 2 4 2  
1 9 6 3  7 8 2 , 8 9 9  
1 5 9 , 0 1 3  
1 9 6 4  
8 2 3 , 3 5 5  1 6 6 , 3 6 7  
1 9 6 5  
8 6 6 , 2 8 8  
1 7 5 , 6 4 8  
1 9 6 6  
9 1 4 , 8 2 4  1 8 6 , 9 7 8  
1 9 6 7  
I I  
9 3 6 , 7 0 2  
1 9 5 , 9 5 9  
1 9 6 8  
9 7 2 , 0 4 8  
2 0 7 , 5 0 0  
1 9 6 9  1 , 0 1 5 , 2 3 3  
2 1 2 , 7 1 7  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  
1 1 4  
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ESTIMATED ECONOMIC LOSS DUE TO MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS 
IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
IN DOLLARS 
1963-1969 (Selected Years) 
COUNTY 1963 1965 1967 1969 
Abbeville $ 261 ,780 $ 407' 170 $ 436,540 $ 638,660 
Aiken 1,309,380 1,397,990 2,342,660 3,038,000 
Allendale 156,630 154,930 271 ,640 321,380 
Anderson 1,452,050 1,454,260 2,722,580 3,507,400 
Bamberg 212,020 335,640 489,480 626,400 
Barnwell 273,850 232,170 363,980 457,160 
Beaufort 571 '770 661 ,350 1,545,800 2,468,000 
Berkeley 824,560 848,810 1,730,020 2,264,820 
Calhoun 158,240 175,820 332,840 421 ,700 
Charleston 4,029,100 4,252,620 6,303,860 10,644,620 
Cherokee 473,310 715,570 1,049,340 1 '110,920 
Chester 260,260 420,230 1,022,280 1 '161 ,980 
Chesterfield 643,060 676,630 1 ,041 ,040 1,620,840 
Clarendon 559,950 592,680 1 ,011 ,980 1,422,220 
Colleton 562,700 783,230 1 '118 ,240 1 ,518,680 
Darlington 761 ,950 1,031,160 1,531,160 1 ,815,560 
Dillon 681,610 497,790 1,267,020 1,852,760 
Dorchester 434,930 513,180 1 ,277,580 1,435,600 
Edgefi e 1 d 319,670 365,050 395,160 506,400 
Fairfield 322,590 354,963 712,020 952,240 
Florence 1 ,804,820 1,812,960 2,908,080 4,338,280 
Georgetown 414,640 593,590 553,680 1,240,980 
Greenville 3,534,780 3,770,960 6,143,480 8,871 ,340 
Greenwood 757,310 762,870 1,255,040 1,742,000 
Hampton 270,110 179,840 377,680 517 '180 
Horry 1,389,500 1,660,400 2,275,460 3,176,100 
Jasper 440,060 313,000 948,020 761 ,300 
Kershaw 540,760 650,520 1,219,000 1,985,300 
Lancaster 668,900 753,830 1,086,240 1,325,220 
Laurens 497,920 579,160 1,078,400 1,730,600 
Lee 309,480 394,080 459,980 528,400 
Lexington 1,067,990 1 ,543,180 2,100,420 2,930,740 
McCormick 115,080 55,830 244,340 216,440 
Marion 852,590 560,820 853,740 1,657,120 
Marlboro 722,410 731 ,050 627,440 1 ,429,280 
Newberry 395,160 670,100 729 '100 1,020,560 
Oconee 552,680 588,680 1,062,400 1 ,629,580 
Orangeburg 1 ,265,670 1,088,610 1,988,640 2,824,580 
Pickens 512,580 763,490 1,055,260 1 ,277,520 
Richland 3,198,300 3,163,470 6,263,260 9,848,320 
Saluda 340,620 230,320 345,820 439,480 
Spartanburg 2,641,960 2,710,640 4,217,480 6,180,800 
Sumter 992,440 1,037,900 2,076,160 2,682,880 
Union 327,030 329,330 459,820 940,200 
Wi 11 i amsburc 841,640 708,070 1,208,980 1,397,880 
York 1,048,700 1,574,610 2,051,840 2,952,200 
TOTAL 39,932,540 43,098,553 70,555,080 101,439,620 
Source: South Carolina Highway Department 
....1 
....1 
0"1 
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RAILROAD NET !J INCOME IN SOUTH CAROLINA IN DOLLARS 
1960-1968 
(SELECTED YEARS) 
Net Income After Fixed Charges and Other Deductions 
Name or Reporting Carrier 1960 1962 1964 1966 
Atlantic Coast Line $10,576,423 $14,309,935 $15,672,178 $22,048,300 
Carolina and Northwestern 106,192 102,643 154,644 116,258 
Carolina Western 8,677 7,726 746 1 ,071 
Clinchfield Railroad NOTE NOTE NOTE NOTE 
Columbia, Newberry and Laurens D 43 '112 148,472 193,026 187,299 
Georgia and Florida D 729,362 D 494,084 D 1,440,215 D 771 ,049 
Greenville and Northern D 2,174 6,943 4,034 D 14,650 
Hampton & Branchville D 57,751 D 29,670 41 ,601 93,012 
Lancaster & Chester 260,006 284,390 315,598 212,360 
Pickens Railroad D 1,522 D 7,237 22,220 23,198 
Piedmont & Northern 869 '161 838,158 836,842 1 ,248,308 
Rockton & Ri on* D 1,650 10,866 348 4,989 
Seaboard Air Line 15,012,742 
Seaboard Coast Line** 
15,554,435 16,024,555 16 '113 ,988 
Southern Railway 30,702,542 34,740,433 35,418,018 33,854,954 
Ware Shoals D 3,286 D 810 D 1 ,329 9,229 
lJ Includes income for entire operation in both State and Interstate commerce. 
D Denotes deficit, or red figure. 
* Rockton & Rion is South Carolina Intrastate carrier only. 
** Consolidated results of former ACL and SAL. 
1968 
$----------
113,346 
D 32,899 
NOTE 
D 152,255 
D 27,833 
2,833 
D 21 ,576 
193,240 
D 99,871 
1,103,306 
D 5,041 
----------19,695,900 
34,142,764 
2,985 
----- - - ----·-··- ---- --
NOTE: The Clinchfield Railroad Company is the operating company for lessees: Seaboard Coastline 
Railroad Company and Louisville & Nashville Railroad Company. Its income after fixed charges 
and other deductions is transferred to lessees. 
Source: South Carolina Public Service Commission 
REPORTING COMPANY 
Atlantic Coast Line 
B-56 
RAILWAY OPERATING REVENUES, EXPENSES, AND RATIOS IN SOUTH CAROLINA 
BY RAIL LINES 
1963-1964 AND 1967-1968 
1963-1964 
OPERATING OPERATING OPERATING OPERATING 
REVENUES EXPENSES RATIOS - %* REVENUES 
$187,309,411 $145,719,399 77.80 $-----------
Carolina and Northwestern 3,852,931 2,107,240 54.69 4,212,304 
Carolina Western 21 ,699 15,527 71.55 24,024 
Clinchfield Railroad 23,704,526 14,347,792 60.53 30,328,254 
Columbia, Newberry and 
Laurens 1,303,486 694,931 53.,31 913,688 
Georgia & Florida 
(Receiver) 1,803,120 4,104,222 227.62 2,317,968 
Greenville & Northern 103,792 82,972 79.94 128,808 
Hampton & Branchville 149,903 103,828 69.26 84,324 
Lancaster & Chester 694,029 361,340 52.06 637,885 
Pickens Railroad 45,690 69,129 151.30 37,589 
Piedmont & Northern 5,837,213 3,157,222 54.09 6,693,736 
Rockton and Rion** 61 '151 61,118 99.95 33,175 
Seaboard Air Line 174,667,972 137,230,233 78.57 
-----------Seaboard Coastline# 
----------- -----------
----- 432,193,481 
Southern Railway 291,913,358 201,965,149 69.19 342,432,820 
Ware Shoals 66,830 57,298 85.73 65,928 
-----
1967-1968 
OPERATING 
EXPENSES 
$-----------
2,632,830 
49,442 
18,593,006 
880,797 
2,260,666 
108,499 
91 '701 
430,505 
81,605 
3 '703 '728 
33,396 
-----------
342,902,936 
239,526,906 
51,791 
* 
** 
Operating ratios are percentage relationships of operating expenses to operating revenues. 
# 
The Rockton & Rion is a common carrier by railroad in South Carolina intrastate commerce only. 
Consolidated report of Atlantic Coast Line and Seaboard Air Line Railroad Companies. 
Source: South Carolina Public Service Commission 
OPERATING 
RATIOS - % * 
-----
62.50 
?.05.80 
61 . 31 
96.40 
97.53 
84.23 
108.70 
67.49 
224.42 
55.33 
100.67 
-----
79.34 
69.95 
78.56 
RAIL LINE 
Atlantic Coast Line 
Carolina & Northwestern 
Carolina Western 
Clinchfield Railroad 
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TAXES* PAID TO THE STATE OF-SOUTH CAROLINA BY RAIL LINES 
(IN DOLLARS) 
1960-1968 (Selected Years) 
1960 1962 1964 
$1 , 132,972 $1,053,812 $1 , 122,175 
24,645 24,643 28,143 
1 , 165 1 ,075 534 
43,764 46,995 48,163 
Columbia, Newberry and Laurens 32,662 53,190 57,227 
Georgia and Florida 13,516 3,692 497 
Greenville and Northern 1,683 1 , 701 2,100 
Hampton & Branchville 988 1,434 1 ,325 
Lancaster & Chester 23,268 23,411 23,655 
Pickens Rai 1 road 717 900 701 
Piedmont and Northern 180,114 186,053 193,552 
Rockton & Rion 
--------- --------- ---------Seaboard Air Line 543,406 614,376 632,256 
Seaboard Coastline** 
--------- ----------
---------Southern Railway 1,340,013 1,416,647 1,444,444 
Ware Shoals 702 
---------
640 
---- --
1966 1968 
$1,251,780 $---------
N. A. 28,003 
534 2,148 
52,708 55,359 
52,830 43,909 
N. A. 4,392 
3,197 2,874 
4,211 4,192 
18,348 17,219 
1 ,039 512 
212,111 211 '711 
1 ,371 1,323 
709,600 
---------
---------
1 '766 ,081 
1,388,433 1,506,298 
1 , 179 952 
* 
** 
Income, property, sales, gross receipts and license tax 
July 1, 1967, the Atlantic Coast Line and the Seaboard Airline RR merged into the Seaboard Coastline 
RR. Company. 
N. A.: Not Available 
Source: South Carolina Public Service Commission 
IMPORTS 
Chemicals 
Cotton 
Fresh Fruit 
Frozen Meat 
Iron & Steel Products 
Machinery & Parts 
Paper & Paper Products 
Textile Products 
B-58 
COMPOSITION OF OVERSEAS COMMERCE 
THROUGH SOUTH CAROLINA PORTS 
FISCAL YEARS 1965-1969 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30 
1965 1966 1967 1968 
(TONS) (TONS) (TONS) (TONS) 
4,347 11 ,357 9,783 8,611 
10,260 21 ,085 15,898 21 ,577 
88,577 60,832 84,696 74,716 
23,393 35,371 45,812 56,962 
93,716 125,252 149,872 181,464 
4,932 7,290 18,475 17,457 
31,276 38,818 34,471 28,924 
24,916 41 ,322 60,782 60,444 
Veneers & Forest Products 50,454 82,078 85,316 94,594 
Waste Materials 3,890 15 '708 18,671 23,306 
Wool 41,341 63,395 38,084 42,390 
Dry Bulk Products 6,678 55,943 44,968 19,016 
Liquid Bulk Products 392,137 337,961 430,397 455,863 
Miscellaneous 95,037 102,610 93,171 89 '720 
TOTAL 870,954 999,022 1,130,406 1,175,044 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30 
EXPORTS 1965 1966 1967 1968 
(TONS) (TONS) (TONS) (TONS) 
Chemica 1 s 8,056 13 ,081 12 '120 47,894 
Clay & Clay Products 37,718 40,535 36,984 39,803 
Cotton 19,055 2,550 5,457 12,350 
Mil ita ry Cargo 8,752 22,294 44,799 61 ,511 
Paper & Paper Products 32,355 29,985 38,496 43,183 
Textile Products 11 ,918 11 ,640 14,509 9,871 
Veneer & Forest Products 30 '163 16,689 14 '32 3 17,842 
Waste Materials 37,014 58,243 45,229 43,907 
Woodpulp 79,866 67,567 87,449 149,619 
Dry Bulk Products 214,582 278,634 406,337 521,652 
Liquid Bulk Products - - - -
Mi see 11 an eo us 92,422 106,918 120,842 135 '371 
TOTAL 571 ,901 648,136 826,545 l ,083,003 
Source: South Carolina State Ports Authority Monthly Tonnage Report 
119 
1969 
(TONS) 
13,827 
5,908 
119,943 
57,710 
221 ,085 
20,238 
31 ,261 
66,745 
121,772 
26,222 
35,993 
24,930 
511,905 
88 '181 
1 ,345 '720 
1969 
(TONS) 
35,756 
39,881 
13,788 
29,242 
30,097 
12,702 
13 ,617 
42,929 
94,944 
351,396 
582 
150,408 
815,342 
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T R A D E  B Y  W O R L D  A R E A  T H R O U G H  S O U T H  C A R O L I N A  P O R T S  
F I S C A L  Y E A R S  1 9 6 5 - 1 9 6 9  
F I S C A L  Y E A R  E N D I N G  J U N E  3 0  
1 9 6 5  1 9 6 6  
1 9 6 7  1 9 6 8  
W O R L D  A R E A  
( T O N S )  
( T O N S )  
( T O N S )  
( T O N S )  
U n i t e d  K i n g d o m  - C o n t i n e n t  
4 4 3 , 4 3 2  4 8 1  , 0 0 9  5 6 3 , 2 3 8  
8 3 4 , 3 9 4  
M e d i t e r r a n e a n  - N o r t h  A f r i c  
4 6 , 2 8 4  1 3 7 , 2 1 4  1 6 6 , 3 4 3  1 2 5 , 6 6 6  
F a r  E a s t  - I n d o n e s i a  -
H a w a i i a n  I s l a n d s  
I  
2 0 6  ' 1 7 6  
2 6 9 , 2 3 8  3 4 2 , 8 8 9  3 4 7 , 3 5 5  
I n d i a  - P a k i s t a n  - P e r s i a n  
G u l f  - R e d  S e a  
I  
5 1  , 3 0 3  5 6 , 9 5 2  
4 0 , 3 3 6  8 1  , 5 7 1  
C a r i b b e a n  - C e n t r a l  A m e r i c a  
- S o u t h  A m e r i c a  
I  
4 2 8 , 7 9 0  
3 7 2 , 4 1 9  5 8 1  , 3 4 9  6 1 9 , 6 1 4  
E a s t  A f r i c a  - S o u t h  A f r i c a  
- W e s t  A f r i c a  
3 2 , 4 1 0  4 7 , 0 6 8  2 6 , 9 1 5  2 5 , 3 7 3  
A u s t r a l i a  - N e w  Z e a l a n d  
6 3  ' 1 8 9  
9 1 , 0 0 7  
1 0 3 , 9 3 9  9 3 , 9 8 0  
I n t e r c o a s t a l  &  C o a s t w i s e  1 7 1 , 2 7 1  1 9 2 , 2 5 1  
1 3 1 , 9 4 2  1 3 0 , 0 9 4  
T O T A L  1 , 4 4 2 . 8 5 5  
1 , 6 4 7  ' 1 5 8  
1 , 9 5 6 , 9 5 1  2 , 2 5 8 , 0 4 7  
S o u r c e :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  M o n t h l y  T o n n a g e  R e p o r t  
N U M B E R  O F  F O R E I G N  V E S S E L S  A T  P O R T  O F  C H A R L E S T O N  B Y  F L A G  O F  R E G I S T R Y  
F I S C A L  Y E A R S  1 9 6 5 - 1 9 6 9  
F I S C A L  Y E A R  E N D I N G  J U N E  3 0  
F L A G  O F  R E G I S T R Y  1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 7  1 9 6 8  
G e r m a n y  1 1 9  1 4 3  
1 1 0  1 1 0  
B r i t i s h  1 4 5  
1 5 8  1 4 1  1 8 6  
C h i n e s e  
2 3  3 2  3 2  3 0  
D a n i s h  3 5  4 5  
5 7  5 5  
D u t c h  6 9  6 5  
5 2  
3 6  
G r e e k  
4 7  
5 8  
6 2  4 8  
H o n d u r a n  
3 2  2 5  1 6  
2 5  
I s r a e l i  
1 2  
1 9  3 0  3 8  
J a p a n e s e  3 7  
5 0  
6 9  6 1  
L i b e r i a n  4 2  
7 0  7 3  8 1  
N o r w e g i a n  
1 4 3  
1 6 0  
1 8 0  1 4 2  
P a n a m a n i a n  9  2 6  
3 0  
2 6  
S w e d i s h  1 7  4 7  
5 6  
4 3  
U n i t e d  S t a t e s  5 7 1  5 4 5  
6 2 7  5 6 2  
O t h e r s  
1 0 6  1 6 3  
1 5 0  1 8 8  
T O T A L  
1  , 4 0 7  1  , 6 0 6  
1 , 6 8 5  1  , 6 3 1  
1 9 6 9  
( T O N S )  
5 2 3 , 6 1 8  
9 6 , 7 4 3  
5 0 6 , 9 5 5  
6 1 , 7 5 5  
7 0 2  , 9 1 3  
2 2  ' 7 2 7  
1 0 0 , 0 4 3  
1 4 6 , 3 0 8  
2 , 1 6 1 , 0 6 2  
1 9 6 9  
8 8  
1 3 8  
3 7  
4 6  
4 2  
5 4  
1 0  
1 5  
4 6  
1 0 3  
1 1 9  
2 4  
4 5  
5 5 9  
1 7 1  
1 , 4 9 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - -
S o u r c e :  H~rbormaster L o g ,  P o r t  o f  C h a r l e s t o n  
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SUMMARY OF RESIDENTIAL ELECTRIC SERVICE FURNISHED BY PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
OPERATING IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1960-1961 THROUGH 1968-1969 
AVERAGE ANNUAL 
FISCAL KILOWATT NUMBER OF REVENUE AVERAGE RATE IN KILOWATT HOUR BILL 
YEAR HOURS CUSTm.1ERS IN DOLLARS CENTS K/W HR. PER CUSTOMER IN DOUARS 
1960-61 2,063,220,371 398,483 $42,200,100.05 2.045 5,178 $105.90 
1961-62 2,197,135,669 401,550 44,370,448.56 2,019 . 5,472 110.50 
1962-63 2,369,226,609 412,714 47,277,937.29 1. 995 5,741 114.55 
1963-64 2,545,582,639 423,796 49,988 ,433.62 1. 964 6,007 117.95 
1964-65 2 '744 ,677 '111 430,208 53,025,508.53 l. 932 6,380 123.25 
1965-66 2,977,566,433 455,592 56,712,930.41 1. 904 6,535 124.48 
1966-67 3,298,558,741 462,472 61,637,289.54 1. 869 7' 132 133.28 
1967-68 3,581,024,988 481,275 66,339,020.53 1. 852 7,441 137.84 
1968-69 4,155,017,939 496,719 74,812,935.41 1. 800 8,365 150.61 
-- --- - ---·· -- -
B-61 
ANNUAL KILOWATT HOUR SALES AND NUMBER OF CUSTOMERS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
OPERATING IN SOUTH CAROLINA, IN THOUSANDS 
1961-1968 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Commercial 1,141.5 1,294.9 1,394.9 1,547.3 1,784.1 1 ,987. 5 
No. of Customers 62.0 64.0 67 .0 68.0 71.0 73.0 
Industri a1 5,264.1 5,596.9 5,976.0 6,332.9 6,697.0 7,482.9 
No. of Customers 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 
Residential 2,197.1 2,369.2 2,545.6 2,744.7 2,977.5 3~298.6 
No. of Customers 402.0 413.0 424.0 430.0 446.0 462.0 
Other* 3,348.3 2,562.6 2,871.1 1 ,918.4 2,347.6 2,498,6 
TOTAL 10,951.0 11 ,823. 7 12 ,]_87. 6 __ .__]2_,_§_4_3_.]_ .__]_3_~8Q6. 2 15,267.6 
* Includes municipal use, sales to other electric utilities, REA cooperatives, etc. 
NOTE: Totals may not add due to rounding 
Source: South Carolina Public Service Commission 
1967 1968 
2,261.4 2,645.3 
76.0 80.0 
8,041.6 8 ,853. 1 
2.1 2. 4-
3,581.0 4~155.0 
481.0 497 .o 
2,422.2 2,746.8 
16,306.2 __ l _8 ,jOQ_.J __ 
-·-
" ' -
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R E S I D E N T I A L  S T A T I S T I C S  O F  P R I V A T E L Y - O W N E D  E L E C T R I C  U T I L I T Y  C O M P A N I E S  O P E R A T I N G  
I N  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 9 6 8  
A V E R A G E  
R A T E  
R E V E N U E  C E N T S  
K W - H R S .  
N O .  
O F  I N  P E R  P E R  
C O M P A N Y  K W - H R S .  
C U S T O M E R S  
D O L L A R S  K W - H R S ,  
C U S T O M E R  
C a r o l i n a  P o w e r  &  L i g h t  
C o m p a n y  
6  7 6  ' 1 2 5 .  8 0 0  
7 8 , 8 8 7  
$ 1 1  ' 1  7  4  ' 7 0 5  
1 . 7  
8 , 5 7 1  
C l i n t o n  M i l l s  3 , 4 8 7 , 5 6 8  6 0 0  7 6 , 9 3 1  
2 , 2  
5 , 8 1 3  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  
1 , 6 3 8 , 6 2 3 , 6 7 9  
1 9 8 , 3 1 7  
2 8 , 6 6 5  ' 1 8 1  
1 . 7  
8 , 2 6 3  
H e a t h  S p r i n g s  L i g h t  &  
P o w e r  C o m p a n y  
3 , 9 1 1 , 4 8 7  6 4 6  7 5 , 0 4 3  
1 . 9  
6 , 0 5 5  
K e r s h a w  O i l  M i l l ,  E l e c .  
L i g h t  &  P o w e r  D i v .  
8 , 6 1 5 , 4 8 7  
1 , 2 1 9  1 5 4 , 8 6 0  
1 . 8  
7 , 0 6 8  
L o c k h a r t  P o w e r  C o m p a n y  2 1 , 9 1 3 , 2 6 7  3 , 4 9 4  4 0 5 , 5 6 9  
1 . 9  
6 , 2 7 2  
S .  C .  P o w e r  &  G a s  C o .  1 , 7 9 3 , 2 8 1 , 6 3 1  2 1 2 , 3 7 3  
: : ; 4 , 1 0 7 , 7 3 2  1 . 9  
8 , 4 4 4  
T h e  E l e c t r i c  C o m p a n y  9 , 0 5 9 , 0 2 0  
1  ' 1 8 3  
1 5 2 1 9 1 5  
1 . 7  
7 , 6 5 8  
T O T A L  4 , 1 5 5 , 0 1 7 , 9 3 9  4 9 6 , 7 1 9  
$ 7 4 , 8 1 2 , 9 3 6  
1 .  8  
8 , 3 6 5  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
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T A X E S  A N D  G R O S S  R E V E N U E  O F  E L E C T R I C  C O M P A N I E S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
Y E A R  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
I N  D O L L A R S  
1 9 6 0 - 1 9 6 8  
T A X E S  P A I D  
S T A T E  &  L O C A L  
$ 1 2 , 4 2 2 , 3 0 3  
1 2 , 9 6 3 , 1 3 5  
1 3 , 6 2 4 , 4 6 4  
1 4 , 5 8 1 , 9 1 1  
1 5 , 0 0 6 , 8 1 8  
1 5 , 9 9 8 , 3 8 4  
1 6 , 9 0 0 , 1 4 3  
1 8 , 0 9 6 , 2 4 4  
1 9 , 8 8 5  ' 7 1 7  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
1 2 2  
G R O S S  
R E V E N U E  
$ 1 1 8 , 0 8 3 , 8 1 4  
1 2 5 , 2 7 3 , 1 4 5  
1 3 5 , 4 9 5 , 2 3 4  
1 4 3 , 7 7 4 , 9 7 3  
1 4 5 , 6 1 0 , 2 7 9  
1 5 6  , 6 8 2  ' 7 9 7  
1 7 0 , 6 4 8 , 2 5 5  
1 8 3 , 2 0 0 , 7 1 0  
2 0 4 , 5 6 5 , 3 0 5  
c  
A V E R A G E  
A N N U A L  
B I L L  I N  
D O L L A R S  
$ 1 4 2  
1 2 8  
1 4 5  
1 1 6  
1 2 7  
1 1 6  
1 6 1  
1 2 9  
$ 1 5 1  
YEAR 
1955 
1960 
1965 
1967 
1968 
B-64 
NUMBER OF CUSTOMERS AND THERMS AND REVENUES 
OF NATURAL GAS COMPANIES IN SOUTH CAROLINA, 
1955-1968 (Selected Years) 
NUM!:H:.K Ut-
CUSTOMERS THERMS REVENUES 
43,400 130,500,000 $ 7,508,000 
87,000 405,700,000 23,344,000 
154,700 738,400,000 42,736,000 
186,200 889,000,000 53,016,000 
199,100 975,800,000 59,753,000 
Source: American Gas Association 
B-65 
TOTAL TELEPHONES IN SOUTH CAROLINA 
1945-1968 
(Selected Years} 
YEAR TOTAL 
1945 126,827 
1950 250,000 
1955 370,103 
1960 569,282 
1965 782,411 
1967 912,635 
1968 994,630 
Source: South Carolina Public 
Service Commission 
I 
Pounds of cotton used 
Number of spindles used 
Pounds of synthetics 
used 
Tons of coal consumed 
annually 
N. A.: Not Available 
B-66 
TEXTILE SUMMARY DATA IN SOUTH CAROLINA 
1961-1969 
(SELECTED YEARS) 
1961 1963 1965 1967 
1,248,899,000 1,296,307,000 1,363,388,500 1,386,069,000 
6 '712' 190 6,954,478 7,118,194 7,490,057 
N. A. N. A. N. A. N. A. 
1 ,204,903 1 ,064,201 1,026,794 1,044,124 
Source: South Carolina Department of Labor 
1968 1969 
1,329,445,000 1,214,215,500 
7,468,094 7,448,747 
664,866,133 830,756,183 
1,000,435 1,008,596 
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PRODUCTION EXPENSES OF FARM OPERATORS, SOUTH CAROLINA, 1949-1966 
CURRENT FARM OPERATING EXPENSES De pre. 
and 
Rep. other 
and Consump. Inter. Net Rent Total 
Fert Oper. Hired of Farm Taxes on farm to Produc-
Live- Seed and of Cap. Mise Labor Capital on farm Mort. Nonfarm tion 
Year Feed stock lj 1 ime Items 2} y 4.1 Total 5} Prop. Debt Landlords , Expense 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - M I L L I 0 N D 0 L l K S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1949 17.2 2.7 5.7 43.0 29.5 20.7 32.7 151.4 26.0 5.0 2.0 11.5 195.9 
1950 17.3 2.8 5.3 40.4 30.2 20.1 34.4 150.4 28.5 5.7 2.1 14.4 201.1 
1951 22.4 3.5 6.0 39.7 34 .5 26.7 37.8 170.6 34.6 6.1 2.3 23.1 236.7 
1952 25.3 3.9 6.2 43.2 37.3 25.8 38.2 179.9 36.4 6.7 2.5 18.1 243.6 
1953 23.9 3.6 6.0 40.8 38.5 25.0 37.3 175.2 38.0 6.7 2.8 17.2 239.8 
1954 23.7 3.9 5.4 39.2 39.9 23. 1 33.3 168.5 41.2 6.9 3.2 11.2 231.0 
1955 22.4 3.5 5.9 36.6 42.2 24.0 38.4 172.9 43.9 7.2 3.6 15.0 242.7 
1956 26.3 4. 1 4.9 35.3 45.4 25.6 40.2 181.7 44.8 7.3 3.9 14.6 252.3 
1957 29.1 3.7 4.9 32 .4 46.8 23.0 40.3 180.2 46.6 7.2 4.4 12.7 251. 1 
1958 32.2 4.7 4.8 30.1 46.9 23.4 40.1 182.2 47.1 7.4 4.9 14.0 255.5 
1959 35.0 4.2 4.6 35.5 48.3 26.4 40.9 194.9 49.1 7.6 5.3 13.2 270.1 
1960 35.9 4.9 4.9 31.8 46.9 27.1 40.0 191.4 48.2 8.0 5.6 13.5 266.6 
1961 37.9 5.2 5.0 32 .5 45.1 27.9 43.4 196.9 46.6 8.1 6.2 15.7 273.5 
1962 39.6 4.7 4.8 33.4 46.1 29.4 41.1 199.2 48.0 8.8 6.9 16.4 279.3 
1963 42.7 4.5 5.3 34.3 46.2 30.7 38.2 201.8 49.7 9.2 7.5 16.2 284.4 
1964 39.3 3.6 5.2 37.0 46.2 34.6 34.9 200.8 55.6 9.5 8.3 15.9 290.1 
1965 40.1 3.9 5.7 34.3 48.0 37.6 34.9 204.5 60.2 10.0 9.1 14.4 298.2 
1966 45.4 4.6 5. 1 36. 1 48.9 36.0 27.4 203.5 61.7 10.7 10.2 14.3 300.5 
1960-66 
Average 40.1 4.5 5.1 34.2 46.8 31.9 37.1 199.7 52.9 9.2 7.7 15.2 284.7 
1960-66 
% of Total 14.1 1.6 1.8 12.0 16.4 11.2 13.0 70.2 18.6 3.2 2.7 5.3 100.0 
1/ Includes bulbs, plants, and trees. 2/ Repairs and maintenance of buildings, repairs and operation of motor vehicles 
and other Capital Items, and petroleum fuel and oil used in the farm business. 3/ Includes interest on non-real-estate debt, 
pesticides, ginning, electricity and telephones (business share), livestock marketing charges (excluding feed and transporta-
tion), containers, milk hauling, irrigation, grazing, binding materials, tools for sirup, horses and mules, harness and saddlery, 
blacksmithing and hardware, veterinary services and medicines, net insurance premiums (crop, fire, wind, and hail) and miscel-
laneous dairy, nursery, greenhouse, apiary, and other supplies. 4/ Includes casb wages, perquisites, and (1951 to date) 
Social Security taxes paid by employers. 5/ Includes depreciation and accidental damage to farm buildings and depreciation of 
motor vehicles and other farm machinery and equipment. 
Source : United States Department of Agriculture Economic Research Service. 
~ 
~ 
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PROPORTION OF POPULATION RECEIVING PUBLIC ASSISTANCE MONEY PAYMENTS (RECIPIENT RATES) IN THE UNITED STATES, 
JUNE 1969 lJ 
(CAUTION SHOULD BE USED IN MAKING COMPARISONS WITH EARLIER RATES BECAUSE OF REVISIONS IN POPULATION ESTIMATES ON WHICH RATES ARE BASED.) 
OLD -AGE ASSISTANCE AID TO THE BLIND AID TO THE PERMANENTLY 
AND TOTALLY DISABLED 
PERSONS AIDED PER 1,000 
POPULATION AGE 18-64 
AID TO FAMILIES WITH DEPENDENT CHILDREN GENERAL ASSISTANCE 
PERSONS AIDED PER 1,000 
POPULATION AGE 65 AND OVER 
U.S. AV. 
LA. 
ALA. 
MISS. 
ARK. 
OKLA. 
GA. 
TEX. 
COLO 
KY. 
ALASKA 
CALIF 
MO. 
GUAM 
P.R. 
N. MEX. 
TENN. 
v. I. 
NEV. 
s. c. 
N. C. 
MAINE 
ARIZ. 
FLA. 
MASS. 
VT. 
WASH. 
IOWA 
WYO. 
UTAH 
N. OAK. 
OHIO 
S. OAK. 
W. VA . 
MINN . 
KANS. 
MONT. 
N. H. 
IDAHO 
MICH. 
HAWAII 
NEBR. 
DEL. 
N. Y. 
WIS. 
D. C. 
R. I. 
PA . 
IND. 
ILL. 
OREG. 
VA. 
MD. 
CONN. 
N. J. 
t> 200 400 600 
104 
407 .. 1........ 
37 3 
334 
270 
262 
2 6 0 
242 
209 
195 
188 
182 
163 
146 
136 
I 3 5 
135 
123 
II I 
104 
93 
89 
87 
85 
80 
79 
74 
67 
66 
62 
59 
58 
57 
57 
55 
54 
53 
52 
49 
49 
46 
44 
43 
43 
39 
37 
37 
36 
35 
34 
34 
32 
31 
27 
22 
PERSONS AIDED PER 100,000 
POPULATION AGE 18 AND OVER 
U. S. AV. 
MISS 
N. C 
ARK. 
MO. 
s. c. 
GA. 
PA. 
DEL. 
LA. 
CALIF. 
KY. 
ALA. 
OKLA . 
ALASKA 
MASS. 
TENN. 
N. MEX . 
NEV. 
TEX . 
FLA. 
IOWA 
ARIZ. 
P.R. 
N. H. 
W.VA. 
IND. 
OHIO 
D. C. 
MONT. 
NEBR. 
VT. 
VA. 
MA INE 
' OREG. 
MINN . 
N. Y. 
S. OAK. 
KANS. 
MICH. 
IDAHO 
ILL. 
UTAH 
WIS. 
v. I. 
N. OAK. 
WASH. 
WYO. 
R.I. 
N. J. 
GUAM 
COLO. 
HAWAII 
MD. 
CONN. 
61 
155 
144 
I 4 I 
111 2 6 
I I 7 
I I 4 
I I 2 
109 
108 
1/1 0 5 
105 
88 
81 
76 
71 
69 
66 
6 5 
60 
57 
57 
56 
51 
50 
47 
45 
40 
38 
38 
37 
37 
37 
35 
3 5 
34 
28 
28 
2 5 
2 5 
24 
24 
24 
24 
2 3 
22 
21 
21 
20 
1 9 
16 
15 
15 
14 
12 
U. S. AV. £! 6 . 8 
MISS. 
N. MEX. 
OKLA. 
CALIF 
GA. 
LA . 
D. C. 
ARK. 
P. R. 
UTAH 
TENN. 
ALA. 
N. C. 
KY. 
VT 
IDAHO 
R.I. 
MO. 
MO. 
ARIZ. 
WASH . 
COLO. 
S. C. 
W. VA. 
N. OAK. 
MAINE 
FLA. 
ILL . 
N. Y. 
ALASKA 
MA SS. 
MONT. 
NEBR. 
OHIO 
MICH . 
WYO. 
MINN. 
KAN S. 
DEL. 
S. OAK . 
HAWAII 
OREG. 
PA. 
CONN. 
TEX. 
VA. 
WIS. 
N. J. 
V. I. 
N. H. 
IOWA 
IND. 
GUAM 
I 7 . 9 
I 4 . 6 
I 4. I 
I 4 .0 
I 2 . 6 
I I . 3 
I 1 .0 
I 0 .6 
I 0 . 1 
9 .6 
9 . 5 
8 . 9 
8 . 9 
8.7 
7 . 5 
7 . 4 
7 .4 
7 . 2 
7 . 2 
7 . I 
7 .0 
6 . 9 
6 .8 
6 . 5 
6 .4 
6 .3 
6 2 
6 . I 
6 .0 
5 .3 
5 .2 
5 . I 
4 . 9 
4 .9 
4 .8 
4 . 8 
4 . 7 
4 .6 
4 . 5 
4 . 3 
4 .2 
4 . 2 
4 .0 
3 .6 
3 .4 
2 . 9 
2 . 9 
2 . 8 
2 .6 
2 .0 
1.8 
1.6 
I . 2 
0 
.!; BASED ON CIVILIAN POPULATION AS OF JULY 1, 1969 ESTIMATED BY THE BUREAU OF THE CENSUS. 
10 15 20 
CHILDREN AIDED PER 1,000 
POPULATION UNDER AGE 18 
U. S. AV. 
N. Y. 
P. R. 
CALIF 
W. VA. 
MISS. 
LA. 
D. C. 
R. I. 
N. MEX . 
KY. 
OKLA . 
MASS. 
GA. 
PA. 
N. J. 
ILL. 
DEL. 
ALA. 
FLA. 
MD. 
TENN. 
MAINE 
MO. 
V. I 
COLO. 
CONN. 
OREG. 
VT 
ARIZ. 
HAWAII 
MICH . 
OHIO 
WASH. 
UTAH 
N.C. 
KANS 
S. OAK. 
ALASKA 
ARK. 
IOWA 
NEV. 
WIS. 
NEBR. 
MINN. 
IDAHO 
MONT 
N. OAK . 
S. C. 
VA. 
TEX. 
WYO. 
GUAM 
IND. 
N. H. 
- -- '"" 150 
68 
121ml I I 7 ' , 
I 07 , 
~~ : I 
94 . 
9 2 . 
86 
8 1 
79 
79 
73 
72 
71 
69 
68 
67 
66 
66 
66 
64 
63 
61 
60 
5 8 
57 
55 
5 5 
52 
52 
50 
49 
4 9 
48 
4 7 
46 
46 
44 
44 
44 
41 
41 
40 
38 
35 
34 
34 
33 
33 
31 
30 
27 
25 
23 
Y NO PROGRAM IN NEVADA . 
CHILDREN AIDED PER 1,000 
POPULATION UNDER AGE 21 
U. S. AV. 
N. Y. 
P. R. 
CALIF. 
D. C. 
LA. 
MISS. 
W. VA. 
R. I. 
N. MEX. 
OKLA . 
KY. 
MASS. 
GA. 
PA . 
N. J . 
DEL. 
ILL. 
MD. 
FLA. 
ALA. 
MAINE 
TENN. 
MO. 
COLO. 
V I 
CONN . 
VT. 
ARIZ . 
OREG. 
HAWAII 
MICH. 
OHIO 
WASH. 
UTAH 
N. C. 
AL ASKA 
KANS. 
S. OAK . 
IOWA 
ARK. 
NEV.. 
WIS . 
NEBR. 
MINN 
"DAHO 
MONT 
N. OAK . 
S. C. 
VA. 
TEX. 
WYO. 
GUAM 
IND. 
N. H. 
60 
107=1 102 ' • 
94 ' 
e3 . I 
83 
83 
83 
76 
72 
69 
68 
64 
63 
62 
6 1 
2 I 
PERSONS AIDED P~R 1,000 
POPULATION UNDER AGE 65 
U. S. AV. 
R. I. 
N. Y. 
DEL. 
MICH. 
CONN . 
MAINE 
PA. 
ILL. 
HAWAI I 
MINN. 
MASS. 
OHIO 
WIS. 
CALIF 
FLA. 
MONT 
WASH. 
IOWA 
V. I. 
ARIZ . 
MO. 
N. H. 
KANS. 
OREG. 
VA. 
W VA. 
D. C. 
LA. 
MD. 
COLO. 
N. J. 
WYO. 
TENN . 
UTAH 
N. OAK. 
S. OAK. 
GUAM 
ALASKA 
OKLA. 
GA . 
MISS. 
N. c. 
s. c. 
ARK. 
N. MEX. 
ALA. 
}J4.7 
I 2 7 
I 2 . 5 
I 0 3 
8 . 5 
7 . 5 
7 . 0 
6 . 7 
5 . 9 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 2 
5 . 2 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 5 
3.4 
3 .4 
3 .3 
3 . 2 
3 . 2 
3 .0 
2 .8 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 2 
2 .2 
I . 9 
I . 4 
!v 1.4 
1. 4 
3 
. 3 
. 2 
.2 
1. 1 
1. 0 
1.0 
. 9 
. 7 
. 7 
. 5 
. 4 
. 2 
<§!> 
0 5 10 15 
}/ BASED ON OATA FOR 46 STATES. NUMBER AIDED NOT .AVAILABL~ FOR IDAHO, INDIANA, 
KENTUCKY, NEBRASKA, NEVADA, PUERTO RICO, TEXAS AND VERMONT 11 INCLUDES RECIPIENTS OF PAYMENTS MADE WITHOUT FEDERAL PARTICIPATION. RECIPIENT RATES EXCLUDING THESE RECIPIENTS ARE AS FOLLOWS: CALIFORNIA, 
103 AND MISSOURI, 109. fv INCLUDES UNKNOWN NUMBER OF PERSONS RECEIVING MEDICAL CARE, HOSPITALIZATION, AND BURIAL ONLY §I LESS THAN 0 .05 HEW- SRS- Ness No. 2 
Source: United States Department of Health, Education and Welfare, National Center for Social Statistics 
B-69 
AVERAGE MONTHLY PUBLIC ASSISTANCE MONEY PAYMENT PER RECIPIENT, JUNE 1969 
OLD - AGE ASSISTANCE 
U. S. AV. 
N. H. 
IOWA 
CALIF: 
CONN. 
HAWAII 
N. y 
MASS 
ALASKA 
WIS 
PA. 
WYO. 
N. J. 
KANS. 
N. OAK . 
COLO. 
D. C. 
MO. 
MICH. 
MO . 
VT 
N. C. 
OKLA 
LA. 
NEV. 
W VA. 
VA. 
MINN 
IDAHO 
ILL. 
MONT 
OREG 
WASH. 
ALA. 
S. OAK. 
MAINE 
OHIO 
TEX . 
DEL. 
NEBR. 
N. MEX . 
ARIZ. 
KY. 
ARK. 
GUAM 
TENN. 
GA. 
R. I. 
FLA. 
IND. 
S.C. 
UTAH 
MISS. 
v. I. 
P.R. 
70.55 
I I 6 . 25 
10 7.e 0 
I 0 6.00 
90 .6 5 
90 .00 
e 9.e 5 
e 9 . 60 
e 9 . 30 
e e .4 5 
e 3 . 7 0 
eo . GO 
7 9.70 
1 e. 3 5 
7e.3 5 
78. I 0 
7 5. 60 
74 2 5 
7 2 . 2 5 
7 2.20 
7 I . 55 
70 e 5 
70 .00 
69 . 30 
68 .6 5 
6 6 . e 5 
6 6 . I 5 
6 5 . 7 0 
64 . 9 5 
64 . 5 0 
6 3 . 30 
6 3 . I 0 
6 2 . eo 
6 I . 9 0 
6 I 50 
59 . eO 
5 9.4 5 
59.2 5 
5 e . 2 0 
5 7 .6 5 
5 5 .6 0 
5 5 . 5 0 
5 3 .6 5 
5 3 .60 
5 1.30 
5 1.0 5 
5 0.8 0 
4 9 . 7 5 
4 e . eo 
4 6.9 5 
4 5. I 0 
~44 . 25 
3 9.40 
3e.20 
I 2 . 50 
DOLLARS 
0 50 100 150 
U. S. AV. 
MASS. 
CALIF. 
N. Y. 
ALASKA 
N.H. 
IOWA 
PA 
HAWAII 
OKLA. 
N. J. 
N. OAK. 
MICH. 
OREG. 
CONN 
N. C. 
NEV. 
VT 
DEL 
MD. 
WASH 
ILL 
MO 
WIS. 
0. c 
NEBR. 
S. OAK. 
MAINE 
KANS. 
VA. 
COLO. 
MINN 
MONT 
IDAHO 
LA . 
N. MEX. 
ARIZ. 
OHIO 
TEX . 
R. I. 
ALA. 
KY 
ARK. 
TENN. 
FLA. 
GA. 
IND. 
UTAH 
W. VA. 
s. c. 
MISS. 
PR. 
AID TO THE BLIND .!.J 
9 5 . 3 5 
148 . 05 
146 . 40 
120 . 4 5 
120 . 00 
II 6 . 6 5 
II 2 50 
I I 0 30 
IDe . I 0 
102 . 60 
9e . 90 
97 . 50 
94 . I 0 
93 . 3 5 
93 . I 5 
90 . 55 
90 . 00 
8 9 . 6 5 
ee 9 5 
ee . 4 5 
e7 . 40 
eG. 70 
e6 . 6 5 
eG . 3 5 
e 5 7 5 
e5 . 30 
e4 . 4 5 
e4 . 2 5 
e 2 . 3 0 
e I 6 5 
e I I 5 
eo . GO 
eo 3 o 
7 e 8 5 
76 60 
75 . 0 0 
7 3 3 5 
72 . 9 5 
72 . I 5 
70 . 40 
70 . 20 
69 .60 
67 . 4 5 
66 70 
64 . 00 
62.2 5 
61 e 5 
~60 . 15 
60 . I 0 
57 . 9 5 
49 . 5 5 
I 2 . 5 0 
DOLLARS 
0 50 100 150 
~ 
l/ NOT COMPUTED FOR GUAM, VIRGIN ISLANDS, AND WYOMING; FEWER THAN 50 RECIPIENTS. 
IOWA, KENTUCKY, NEBRASKA, NE'-"011, PUERTO RICO, TEXAS, AND VERMONT; DATA NOT AVAILABLE . 
MEDICAL CARE, HOSPITALIZATION, AND BURIAL ONLY, AND TOTAL PAYMENTS FOR THESE SERVICES. 
AID TO THE PERMANENTLY 
AND TOTALLY DISABLED :Y 
U. S. AV 
IOWA 
HAWAII 
CALIF. 
ALASKA 
CONN 
MASS 
N y 
N. H 
N. J 
DEL. 
KANS. 
MICH. 
OKLA 
PA. 
VT. 
MINN . 
D. C 
DREG 
N. OAK 
ILL . 
MAINE 
MD 
WASH . 
VA. 
MONT 
R. I 
IDAHO 
N. C. 
WIS 
MO 
WYO. 
COLO 
OHIO 
N. MEX . 
KY 
NEBR. 
ARIZ . 
TENN 
S. OAK. 
FLA . 
UTAH 
GA . 
ARK. 
TEX . 
W VA. 
LA. 
s. c. 
IND. 
ALA. 
MISS. 
v. I. 
P.R. 
e 5 .6 5 
13 3 . 7 5 
12 3 . 55 
12 3 .00 
II 4 . 3 0 
II 3 . 50 
106 . 90 
10 3 . e 5 
103 7 0 
10 2 . 2 0 
96.3 5 
94 3 5 
9 3 . 8 5 
9 3.4 0 
8 9 . 6 0 
B 9 . 30 
8 B . 6 5 
8 8 . 60 
8 8 . 2 5 
B 7 . 90 
8 6 . 80 
8 5 . 3 5 
84 . I 0 
8 3 . 3 5 
7 9 . I 5 
7 7 6 0 
7 7 . 55 
7 6 . 0 5 
7 4 . eo 
74 . I 5 
7 4 . 0 5 
7 3.40 
7 3 . I 0 
7 2 . I 5 
70 I 5 
6 9 9 5 
6 7 0 0 
6 5 . 3 5 
6 5 . 2 0 
6 5 . 0 5 
6 I 3 5 
~60 . 95 
60 . 60 
60 . 5 s 
5 9 . 20 
s 6 . so 
s 3 . 50 
5 1. 6 0 
5 I . 50 
so .oo 
4 8 . 7 5 
40 . 30 
I 2 5 S 
DOLLARS 
0 50 100 150 
U.S. AV. 
N.J. 
N.Y. 
MASS. 
CONN 
MINN. 
WIS. 
PA 
IOWA 
N. OAK 
VT 
CALIF 
WASH . 
R. I. 
ALASKA 
HAWAII 
IDAHO 
ILL. 
MICH . 
KANS. 
S. OAK . 
N. H. 
DREG 
D. C. 
OHIO 
COLO 
MD. 
VA. 
WYO 
UTAH 
NEBR 
MONT 
OKLA. 
GUAM 
DEL 
MAINE 
NEV. 
IND. 
N. MEX 
KY 
ARIZ 
N. C. 
V.I. 
MO. 
TENN. 
W. VA . 
GA. 
LA. 
FLA. 
ARK. 
s. c. 
TEX . 
ALA. 
MISS. 
P.R. 
AID TO FAMILIES WITH 
DEPENDENT CHILDREN 
4 3.e.5 
6 6 . 40 
6 5.6 5 
6 3 .6 0 
60 . 1 0 
56. I 5 
55 . 9 5 
5 2 . 0 5 
50 . 90 
50 . 0 0 
4 9 . 9 5 
4 9 .e 5 
4 e . 2 0 
4e .o 0 
4 7 8 5 
4 7 .B 0 
4 7 . 7 0 
4 7 . 6 0 
4 7 . 50 
4 7 2 0 
4 5. 90 
44 .0 0 
4 3 . 0 5 
4 I.e 5 
3 9 . 6 0 
3 9 . 55 
39 . I 5 
3 8 .4 5 
3 e.oo 
~37 . 95 
3 7 6 5 
3 7 . 50 
34 . I 5 
33 .6 5 
3 2 9 5 
3 2 . 55 
3 2 .4 0 
3 2 . I 0 
3 I . 30 
2 9 . 2 5 
2e 60 
2 e 55 
2 e 4 0 
26 . 7 s 
2 6 . 2 5 
2 6 . 2 5 
24 55 
24 . I 0 
20.e s 
I 9 .60 
I e. 50 
I 6 . 9 S 
I S.6 0 
I 0 . 2 0 
e. I 0 
DOLLARS 
0 50 100 150 
GENERAL ASSISTANCE 1/ 
U.S.AV. 47 .65 
N. J. 
D. C. 
MD. 
UTAH 
PA . 
.§JIOG .eO 
e I .7 S 
7 5.70 
N. y 
MASS. 
HAWAII 
MO 
WASH. 
ILL. 
KANS 
LA. 
CALIF. 
GUAM 
v. I. 
OHIO 
WIS. 
MINN. 
MICH. 
CONN 
S. C. 
W.VA . 
OREG. 
VA. 
DEL . 
.1/73 . 2S 
7 2.9 s 
6 0.0 s 
5 e .90 
s 3 . 50 
5 3 . 20 
5 2 . 9 5 
50.2 s 
4 e .4 0 
4 7 . 4 0 
4 6 . 6 s 
4 6.00 
3 9 . 0 s 
3 7 . 90 
~3S . I 5 
3 5 .00 
3 4 . 8 5 
3 3 . s s 
3 3 . I 0 
3 3 .00 
3 I .S S 
2 9 .00 
2 7 . 20 
N. MEX. 2 6 . 50 
R.I. ~2S.4S 
N.H. 2 4 .4 5 
ALASKA 
WYO. 
ARIZ. 
GA. 
MONT. 
COLO. 
MISS 
N. OAK. 
ALA. 
MAINE 
N. C 
S. OAK. 
TENN. 
OKLA. 
ARK. 
2 4.2 0 
2 2 . 9 0 
2 I . 9 5 
I 7.4 5 
I 7 .4 5 
IS. I 5 
I 4 . 9 5 
I 3 . 60 
I 3 . 2 S 
I 2. 50 
I 2.3 0 
I 1 . 0 5 
I 0 . 40 
e.o s 
4 .4 0 
DOLLARS 
ISO 
Zi NO PROGRAM FOR NEVADA. NOT COMPUTED FOR GUAM; FEWER THAN SO RECIPIENTS. ~ NOT COMPUTED FOR FLORIDA, IDAHO, INDIANA, 
~ REPRESENTS DATA FOR MAY; JUNE DATA NOT REPORTED. ~ BASED ON DATA INCLUDING AN UNKNOWN NUMBER OF CASES RECEIVING 
HIW-SRS-NCSS No.1 
Source: United States Department of Health, Education and Welfare, National Center for Social Statistics 
C O U N T Y  
A b b e  v i  1 1 e  
A i k e n  
A  1 1  e n  d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a  1  h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C e h s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i  1 1 o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n  v i  1 1  e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i  1 1  i  a m s b u r g  
Y o r k  
O u t - o f - S t a t e  
T O T A L  
- -
B - 7 0  
B O A T *  R E G I S T R A T I O N S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 6 3 - 1 9 6 9  ( S E L E C T E D  Y E A R S )  
1 9 6 3  
1 9 6 5  
1 9 6 7  
3 8 2  4 7 6  
5 7 8  
2 , 2 6 9  2 , 4 1 2  
2 , 8 0 3  
2 0 2  2 1 9  2 2 4  
2 , 4 0 8  
3 , 0 9 8  
3 , 5 8 0  
1 2 2  1 4 1  
1 3 9  
2 8 6  
2 9 7  
3 2 6  
1 , 4 0 7  1 , 4 7 3  
1 , 6 1 0  
1 , 2 1 6  1  , 3 8 4  
1  , 6 3 9  
1 7 0  
2 2 1  
2 7 9  
5 , 7 3 4  6 , 0 2 9  
6 , 5 9 1  
3 2 3  3 6 4  
4 3 1  
3 6 7  4 1 8  
4 3 1  
1 8 6  
2 1 4  
2 5 2  
6 8 3  
7 6 0  
9 7 9  
4 0 2  
4 1 2  
4 9 1  
6 5 9  7 2 1  
8 2 8  
1 1 8  
1 2 5  
1 5 6  
3 5 6  4 0 2  
5 0 0  
2 2 4  
2 4 5  
2 5 7  
2 9 4  3 1 0  
3 7 0  
1  , 2 7 1  
1 , 3 8 6  
1 , 6 9 2  
9 9 7  
1 , 1 2 4  
1 , 2 0 9  
3 , 1 5 9  
3 , 7 8 1  
4 , 7 4 2  
1  ,  1 5 1  1 , 2 5 0  
1 , 3 9 5  
3 0 3  
2 9 8  3 7 8  
1  , 5 8 1  
1 ,  7 1 2  
1  , 8 5 8  
2 8 9  
2 8 2  
2 6 8  
6 7 4  
7 4 2  
9 1 7  
7 3 3  
7 2 8  
7 9 6  
1 , 1 6 6  
1  , 2 8 2  
1 , 4 0 7  
1 1 6  1 3 5  
1 6 6  
2 , 6 7 5  
3 , 2 4 3  
3 , 8 5 6  
1 7 1  
2 3 7  
3 1 7  
3 2 2  2 9 4  
2 8 6  
1 6 8  1 6 2  
1 4 7  
8 7 5  
9 3 1  
1 , 0 0 4  
8 0 4  
1  , 0 1 2  
1 , 1 2 8  
9 4 5  
1 , 0 1 4  
1  , 2 1 6  
8 7 0  
1 , 1 5 5  
1 , 3 7 4  
3 , 8 6 4  4 , 0 1 0  
4 , 4 8 8  
3 1 7  3 3 9  
3 8 2  
1 , 7 8 6  
2 , 0 0 9  
2 , 3 5 5  
1 , 2 5 0  
1 , 2 9 9  
1  , 5 5 0  
3 5 1  
3 4 9  
3 5 3  
2 9 5  
3 3 9  
3 8 5  
1 , 4 6 5  
1  , 6 1 2  
1  , 8 1 1  
N .  A .  N .  A .  
N .  A .  
4 5 , 4 0 6  5 0 , 4 5 4  
5 7 , 9 4 4  
1 9 6 9  
6 8 0  
3 , 2 6 6  
2 6 9  
4 , 1 3 1  
1 7 0  
4 0 2  
1 , 9 0 1  
2  ' 1 8 9  
3 2 6  
7 , 4 1 6  
4 8 6  
4 4 1  
2 9 4  
1 , 2 2 5  
6 5 6  
9 8 4  
1 9 0  
7 1 1  
2 9 0  
4 5 8  
2 , 0 4 5  
1 , 4 5 8  
5 , 5 3 5  
1 , 5 6 5  
4 4 1  
2 , 2 7 6  
3 1 4  
1  , 0 8 6  
9 6 3  
1 , 5 8 8  
1 8 4  
4 , 6 8 2  
3 9 0  
3 2 6  
1 8 1  
1 , 1 5 5  
1  , 3 1 3  
1  , 5 1 8  
1  , 6 1 9  
5 , 0 1 4  
4 7 1  
2 , 8 2 1  
1  , 9 1 5  
4 1 8  
4 8 9  
2 , 0 4 3  
5 1 0  
6 8 , 8 0 5  
* B o a t s  p r o p e l l e d  b y  m o t o r s  o f  1 0  h o r s e p o w e r  o r  a b o v e  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  o f  B o a t i n g  
B-71 
SUMMARY OF STATE PARK USE IN SOUTH CAROLINA, JULY 1, 1968--JUNE 30, 1969 
COMM. OUT-OF-
MUSEUM BLDG. CABIN BOAT- FISHER- PICNIC- SWIM- TOTAL STATE TOTAL 
NAME OF PARK VISITORS USERS OCCUP. CAMPERS ERS MEN KERS MERS VEHICLES VISITORS VISITORS 
Aiken 
------ ------ ------ 2 '127 426 1 ,560 27,813 8,029 10,446 1 ,984 44,777 
Andrew Jackson 19,344 ------ ------ ------- ------ ------- 7 '118 ------- 6,430 9,902 26,102 
Baker Creek 
------ ------ ------ ------- ------ 4,816 2,542 ------- 10,620 5,604 36 '149 
Barnwell 
------ 8,311 ------ 757 311 1 ,977 22,924 4,612 14,326 825 63,065 
Cheraw 
------ 2,940 1 '338 18,681 670 2,593 62,635 37,210 36,548 28,663 140,940 
Campbell Lake ------ ------ ------ ------- 38 83 1 ,949 1 ,431 1 '122 1 ,883 6,649 
Chester ------ ------ ------ 2,069 32 1 ,491 13,579 ------- 9,909 2,896 39,636 
Croft 
------ ------ ------ 874 642 10,406 8,139 ------- 35 '187 614 106 '111 
Edisto Beach 
------ ------ 855 1 ,385 ------ 2,137 51 ,271 54,310 32 '81 0 8, 793 139,211 
Gi vans Ferry 
------ 4,071 1 ,424 3,635 ------ ------- 17 '728 10,525 13,675 7,512 51,419 
Greenwood ------ ------ ------ 16,568 21 ,839 19,326 49,709 4' 152 63,047 11 '188 250,333 
Hunting Island 18,510 ------ 2,775 28,646 3,643 17 '366 70,205 161 ,255 121,402 68,915 495,206 
Huntington Beach 
------ ------ ------ 16,859 ------ 11 ,696 32,925 52,442 75,401 75,401 433,438 
Kings Mountain ------ ------ ------ 53,380 ------ 1 ,859 52,554 13,812 30,683 64,115 121 ,275 
Lee 
------ 2,727 ------ 1,488 ------ 1,244 5,083 4,194 4,676 760 17,748 
Little Pee Dee ------ ------ ------ 9,719 1 ,375 7,714 28,230 9,354 17 '763 12,679 61 '871 
Myrtle Beach ------ ------ 5,154 89,457 ------ 30,496 86,597 48,959 231,796 576 '108 924,002 
Oconee ------ 10,013 6,881 14,604 8,902 3,272 67,874 22,274 48,822 14,737 186 '150 
Old Dorchester ------ ------ ------ ------- ------ -------
---------
------- 8,679 2,214 35,712 
Paris Mountain ------ ------ ------ 9,091 2,241 1 ,514 74,850 14,928 72,251 23,910 288,584 
Pleasant Ridge ------ ------ 30 669 461 491 6,029 902 3,047 848 12,393 
Poinsett 3,734 210 1,645 9,223 3, 723 1 ,622 19,950 12,587 12,054 1 ,977 48,555 
Mi 11 Creek ------ 125 ------ ------- 351 347 2,902 7,827 3,696 527 14,738 
Rivers Bridge 4,430 2,355 
------ 1,615 ------ 485 5,704 7,301 10,863 2,670 43,583 
Rose Hill 2,840 ------ ------ ------- ------ --------
--------- --------- ---------
346 3 '161 
Sadlers Creek ------ ------ ------ 7,221 7,662 6,491 7,567 7 '119 23,810 6,176 95,608 
Santee ------ ------ 1,068 13,764 192 11,770 23,722 8,105 17,870 8,626 66,780 
Sesquincentennial ------ ------ ------ 23,780 15,887 3,308 177,409 52,167 109,482 43,310 432,472 
Table Rock ------ ------ 9,456 15,400 8,108 3,053 94,912 37,859 51,509 2 3' 241 230,008 
Coll eton Wayside ------ ------ ------ 912 ------ ------- 5,552 ------- 4,658 8,554 12,093 
TOTAL 48,858 30 '752 30,627 343,958 76,503 147,117 1 ,021 ,472 581,354 1,088,542 1,014,978 4,427,769 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism, Division of State Parks and Recreation 

